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EKALUNG PENGHARGAAN 
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihi. Syukur ke 
hadral llahi dengan limpah dan kurnianya, akhirnya Projek Latihan Ilmiah Tahap Akhir 
ini berjaya disiapkan. 
Saya ingin mcngambil kcscmpatan ini untuk mcngucapkan sctinggi pcnghargaan 
jutaan terima kasih kepada Pn. Na?ean Jomhari yang telah member1 banyak tunjuk ajar 
dan nasihat yang berguna untuk saya menyempurnakan Projek Latihan Jlmiah Tahap 
Akhir ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kcpada Profesor Madya Raja Noor Ai non 
Zabariah Raja Zainal Abidin sclaku moderator sayn yang tdah sudi mcluangkan masa 
untuk vi a dan ud1 mcmberi komcntar . ang membina untuk mcnrngkatkan lag1 mutu 
pcrscmbahan multimedia yang scdang dibangunkan "" 
Pcnghurgaan 1111 JUga d1tujuk:m l..qx1da ayahamla. Fn t>-.ht11..:11t 131 11 t>-.1da111 dun 
bonda, P11.lald111r 13mtt Rauh. nbung-ahang ~ct ta nd1l..-11d1k yang tdtth 111c1nbc11 ~okongan 
~damu ini. 
T1dak kctmggalan 1x:nghargm1n tl1IUJuku11 k1.:pada Fn Woo Chaw Seng ( Pcnycha 
Kokj Keli ma Uf\ I). En Jamaludin Yaacob ( Pcnyclin Kol1.:j Kcscpuluh UM ) dan Encik. 
Fukruln.111 Ibrahim. Pt!nolong Pendaftnr Sahagian Latihan HEP yang telah ditemuramah 
d1 atas kcsuclian mcrcka. 
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Kepada rakan-rakan seperjuangan, dorongan dan sokongan serta idea yang bemas 
anda semua amat dihargai. Semoga segala apa yang dilakukan akan mendapat berkat dan 
kejayaan akan dicapai hendaknya. 
Akhir sckali pcnghargaan in1 ditujukan kcpada sesiapa sahaja yang tcrlibat secara 
langsung mahupun tidak scmasa proses pcngumpulan maklumat untuk pcmbangunan 
projek ini. 
Sekiun Terima Kasih. 
Khairil AfTendy Bin Kluu.ali 
WEK 990270 
Jabatan Kcjurutcraan Pcrisian 
Fa'-.ulli Sains Komputc1 dan Tc'-.1mlog1 Ma'-.lumat 
Univcrsiti Malaya. 
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ABSTRAK 
Dalam menghadapi cabaran era sains dan teknologi pada alaf ini , teknologi maklumat 
menjadi tunjang utama dalam infonnasi terhadap setiap golongan masyarakat. Dengan 
bcrkcmbangnya tcknologi maklumat di ncgara mt, scharusnya pihak yang 
bertanggungjnwab mengambil inisiatif untuk meningkatkan lagi tahap celik IT 
dikalnngnn mnsynrakat. Bagi merealisasikan harapan tcrsebut, pendekatan yang terbaik 
diperlukan dan scharusnya dilakukan bennula dari sekanmg. Justeru itu sebagai 
mcnyahut aranan dalarn pcmbangunan teknologi mnklumnt ini. Fakult1 Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat . ang menjadi alah ebuah pu at pengha ilan golongan yang 
mahir dcngan tcknolog1 pcrkomputcran scmcstmyn mcncnma caharan tcrschut dcngan 
mcnggunal..an scmul..s1murn . ang mungl..111 tcl..11nlog1 mul..lumut <l1 dulum scgalu urus:rn 
pcntadb1ra11nya Kcpcrluan th dalam mcngcndaltl..an Kmsus lndul..s1 Pc111hant 11 
Muhasi 'wa sccma s 1 ~h.:11111t i l.. . bc1l..ualtt1 dan mc:mpun 111 ~atu P"" 11u111 y11 11g tdap olch 
pihul.. un c1~ it1 , tclah mcluh11 l..11n p1ojck 111i P101ck 1111g <:ul>a d1h11 11gu11k1111 i111 d1l1111 tp 
dapat m\.!mbantu m 'n~urnngl.. a11 :.-iq~ala kl.!kmnhan yon~ 1 'H.lapat dt dnlam t>eng\.!ndalian 
Kursu~ lm.l11l.. s1 1\:mbantu t\ lahasiswn Uni\cr~iti Malaya Scmoga ianya dapat 
d1m1.rnfaatkan cpcnuhn> a dan mcnjadi pcrinti!> ualam mcmbangunkan pclbagai aplil...a!>i 
)Ong lain 
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BAB 1 : PENGENALAN PROJEK 
I. I PENG ENA LAN 
aban tahun, semua in titut pcngaJian tinggi awam atau IPTA di lalaysia akan 
111c11crima kcmasukan pclajar baru pada awal csi pcngajian iaitu pada pcnghujung bulan 
i\ lei a tau pada awal bu Ian Jun cbagai univcrsiti yang tcrulung di lalaysia. Universiti 
lala 1a ticlak l..c1inggala11 dalam mcncnma pcl;11 a1-pclaja1 ha1u di111ana sctiap tahun 
univcrsiti ini al.. an nll!nc1 ima pclap1 dalam angga1 an ~000 01 ang 
I I I 11 GG U ll t\ l ll \ i\Sl.' \\ .\ 
Setinp 1ah11n, pa1 a pcl.1j:11 h.1111 1n1 nl.. :1 11 lll l'111alan1 1111111.!.1.!.ll 1H:11vc-,ua1,111 d111 ell 
l.. .1111pus scla111a scmmggu \linggu 1ni d111.1m,1J.. .111 '-Ch.11.!..ll \ 111 11..!L' ll I l,ilu.111"1"" ·' ( 11 11.\ ) 
Dala111 111i11ggu ini, SL'lllll:I u1u ~a11 1111...' lth.111..an pd111:11 h:11u Sl'PL'1t1 pc11dat\:11 .111 pcl:11 .11 . 
pcn\ crahan 1 cl..od kcs1ha1.111 d:m tt1w,,111 p1111.1111,111 pl'1.q.11 .1n .11.. .111 d1111 u.,J.. ,111 olch pl'l .q.11 
ha1tt Pclaj.11 h<lltt i111 1ttg.1 cli\\:\j1hk:111 11n111k l\lL'11g1l..u11 prn!/.1am dan l..u1 sus vang tclah 
ch.Hur kan nlch l 111\ c1 s111 ~ I ala\ a supa) a mc1 cka lcb1h hc1 scd1a umuk mcnJadi ~co rang 
11wha515\\a ~c11a memahami misi dan isi yang ingin dicapai olch universiti . 
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I I : PE~IBA '\TL \l.\HA I \VA 
I\ linggu I laluansi wa i11i dikc11dalika11 olch mahasiswa dan mahasiswi ) ang 
scda11g menumut sen a dibantu oleh kakitangan univcr iti (\ lahasiswa dan mahasiswi ini 
d1J..enali sebagai Pembantu tahasis"'a a tau singkatannya Pl\ 1 Pera nan Pi\ 1 bermula 
scbdum t-. 111 lagi. dimana semua Pl\l diwajibkan mcngikuti Kursus lnduksi Pemlrnntu 
I\ lahasiS\\ a bagi mcmpcrsiapkan diri mereka dari segi perkara berkaitan logistik, 
kcbaJikan. penginapan, program clan akuviti , pembangunan sahsiah diri sena mengumpul 
semua maklumat tcrkini mengenai universiti Apabila IH S bermula, para P 1 ini akan 
111c111bantu sepenuhn\ a pelajar bani in1 , epeni mcnguni. kan pcndaOaran pclajar dan 
fakulti, penycrahan rekod kcsilrntan. menyampaikan maklumat tcrkini mengcnai 
u11ivc1siti , dan u1usa11 p111Jama11 Pcr;111a11 yang dianggap paling pc111i11g dan bc1at hagi 
P\ 1 1alah mclaJ.. sanaJ..an latih.m dalam J..umpulan ( I DK ) ba1!.1 pt 01!.t .1m pemban1!.Ulli\ll 
sahsiah diri Dalam pr ngr am 111i , P 1 aJ..an 1m:11gc11daltJ..an al..t1\ 1ti-.1J..t1\ 111 pcmbanugunan 
sahstah d111 scpc111 yang tcrdapal didala111 111od11l \an~ tel ah d1hc11J..an :-.c111.1sa P I 
111cngiJ..u11 J..u1 sus 111duJ.. s1 Pen\ amp.11.111 111.1llu111.11 J..1..•p.1da pd.q.11 h.11 u hag1 p1 nu1 am 111i 
ha111slah tc1 ang. 1cla:-. dan tcp:ll 
Btl .111g•lll P\ I \ .111g. d1 p1lth ,1..•11ap 1.1h1111 .1d,11.1h h1..·1 h1..·1.1 1m·1w1J..u1 J..qwilu.111 
sc111.ba \lamun IK•g1tu a11gg.11.u1 J..11.1 -J..11.1 _oo J..1..· 21\0 \)1,\111.!. P~I .1J...111 c ltl .11111~ nkh 
hah.1g1a11 I l.11 Flm al Pch1J:u ( I lt=P ) !\ctiap 1ah1111 11tH11J.. di tt:111pi11J..n11 kc ~cmbilan b11nh 
~olq J..cd1am.u1 \;mg tctlib,11 dalam p<.!t1<.!mpata11 pc11gmapan pdaJat bani sema~a i\ ll I 
l-. olc1-l..olcJ tcr:-.cbut 1nlnh Kolej Kcdiaman Pertama. Kedua, Ketiga. Keempat , Kelima, 
Ketujuh. Kelapan. Kcsembilan, dan Kesepuluh. Setiap kolej akan menerima seramai 20 
kc~ (\ cHang P\I 
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Pro e pemilihan Pf\1 yang dijalankan olch pihak HEP terbahagi kepada dua 
pt?ringkat iaitu peringkat penama ujian benulis bcrkaitan personaliti diri dan Juga 
pcringl-.ut kedua tcmuduga Pcmilihan berperingkat irn diadakan kerana jumlah pemohon 
tcrlalu ramai ·chingga mencecah angka -oo ke 00 orang dan setiap permohonan 
hcndaklah ditapis mclalui ujian benulis yang dilakukan di dewan peperiksaan dan 
tcmuduga dilakukan di Kompleks Pcrdana is\\'a lni adalah untuk memastikan P I yang 
d1p1hh mcnipakan scorang yang bcrn iba" a dan mempunyai ciri-ciri scorang pemimpin 
Sctclah dipilih scmua pr-.,1 ini akan mcnjalani satu kursu yang di panggil Kursus lnduksi 
Pcmballlu f\ lahasis\\'a 
I I j KUR ·us l 'l l) lJK ' I Pl ·\ 1131\ TU i\lt\ l l,\SIS\V,\ 
Kcpada mahasiswa vang tc1 pilih mcn1adi P\ I di "a11bkan mcnghad111 satu 
.... 
ku1 :-.us yang dipanggil Ku1 sus l 11dub1 Pcmbantu lahas1s\\'a Ill\ e1 -.tt i lalava Ku1 sus 
ldnh me11u111p11l-.a11 kcpada pL·111hanµu11.111 -..1h,1.1h d111 da11 1111.!.1 111c11111µka1ka11 
mengcmu ku1 sus 1111 .1k;111 dt IL'1,111gk.111 lk11g.111 kh1h l.1111111 d1 d.il,1111 k.1pa11 htc1 .1-.1 d1 hah 
dua 
"-L'pc1111ng.rn pt llJCI-. ini hnlch d1bahagil-.a11 1-.cpada behcrapa pthak yang terlibat 
1.111u l Ill\ c1 ~tt1 \ I ala\·'· Sahagian llal Elm al Pclajar, Kolej-Kolej Kedia man dan 
Pcmbantu I\ taha:-.b\\ a 
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I :? I l.JNl\ 'ER ITI i\ IALA YA 
Pentingnya projek ini kcpada uni\'ersiti kerana rn dapat mengurangkan 
perbclanjaan dan kos d1 dalam menganjurkan kursu. induksi Pihak universiti juga tidak 
pcrlu lag1 mcnanggung P\ 1 scramai 200 J..e 1 ·o orang mengikuti kursus berpusat di 
dalam kampus sclama empat han manakala di luar kampus sclama tiga hari Kursus yang 
diJalanJ..an sccaia bcrpusat memakan kos tinggi kerana ia melibatkan pengangkutan, 
makan, minum, alat tulis dan p<.!rkara-perkara lain yang melibatkan kebajikan serta 
logistik P 1 scpnnjang 111c11giku ti kursus induk i Apabila projck ini bcrjaya, kursus ini 
:1"an hanva dijalanJ..an di peringkat kolej kediaman sahaja. di mana para P I yang 
seramai 20 kc 25 sctiap kolcj ini akan ditanggung scpcnuhnya olch kolej kediaman 
mas1 ng-masi ng 
Prn1d. 1111 1uga 1111:mhcnJ..an m;inafaat "cpada u111\ cr,111 J..c1 ana ia mcmudahkan 
pihaJ.. lllll\ c1 s111 me1t1bc111..illl gamb:i1 .111 kcpad:t Pi\ I mcnl!.Cllill h.u a pan ''"' dan 1t11"1 
uni\e1-.111. pci;111.m sc1 ta 1.1ngl!.t11H41'"'ah vang pcrlu d1p1J..ul tikh p1h.1t.. vang 1ctl1ha1 
scmasa II IS sc1H:11i pi hat.. fat..ult1 , J..e!'elamata11. -.1.•J..,\ 1.·11 1'l'111,1 ... ut..a11 dan 1 l·t..ud. t..li111k 
\..csihatan pcl:ija1 . \..ok1 \..cdia111.111 . h.111:1~1.111 ll ul I · Im al Pl'l,q.11 d.111 111.111.1-.1-.\\ .1 
I :? - BAI l:\<.11:\ 1 11.\1 Fl IW:\ I PFI AJAR 
llah.1g1.1n I L\I Flm .11 Pl'l .IJ.11 at.1u diJ..1.·11ali :-ehaga1 111· P, mc1upaJ..an bahagian 
p.1hng :-1h11J.. :-d .. 1h mcn1da11g i\ 11 IS PihaJ... 1 IEP benanggung.ia\\ab dalam menganjurkan 
d.111 mengaturJ...111 :-cmua program untuk kursus induksi ini Sebaga1 penganjur, sudah 
tentu i.1 md1batJ..an rnmai kakitangan dari pihak HEP untuk membcri pelbagai input 
J..cp.id,1 P\ 1 -.cpcru ccramah, dialog, dan latihan dalam kumpulan dalam jangkama a 
·I 
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sem1nggu. ini a"-nn mcngakibatkan bahagian I IEP akan mcngalami kckurangan 
kakitangan dalam mcnguniskan hal-hal lain berkaitan \11 1 Projek yang 111gm 
dilaksanakan 1111 mampu mcnu ni mumkan penglibatan kak itangan dan ini membolehkan 
piha"- 1 IEP mcnumpukan sepenuh perhat ian kepada perkara lain yang penting umuk 
\ 111 
P1 OJc"- 1111 mc1 upakan ·aw cara untuk pihak HEP mcmpclbagaikan cara 
mengendalikan kursus induksi 1111 supaya ia tidak membosankan pcscrta dan dapat 
membcrikan satu kdainan scrta nafas baru kepada kursus 1111 
pcrkembangan tcknologi 
sclari dengan 
Pihak I IEP juga bolch mcnctapkan satu pta\\aian pcnvampata11 maklumat ya11g 
sama untuk sc11ap kolcj mclalui projck ini scpcr ti mcnentul-an jcn1 s maklumat yang ingin 
disampai"-an dan sasar an dan objckt if vang in1.tlll di capa1 lni JUI.ta rnc111.thastl kan 
pc11\·a111pa1.111 ma"-lum.11 111e11ge11;11 urll\ er ..,111 \ ang tcp.11 dan pl'l "I" 
I 2 J KOi F J KFD I:\ IJ\N 
lk1 nntla pacla t.1h1111 _oo_, pl'11g.111 11sn 11 k11 lq \'11 11!! lt' t d111 d.111p11 d11 l'l' llg_l' tua da11 
h1111s.111 pt'll\ l'l1a dq>L'1 t:111gg1111g1.1\\ nhk:111 1111tuk llll'lll.1d1 1:1..,1ll1.11 n1 d.111 mt· 111 .lla11"-a11 
k111 sus "" kcp;1d.1 Pl\ I ' :111g hc1 tug.as dtk \1 lq kt·d1 :1m.111 lllt' l l'" •' h1-. i111 .11 tH be1 peluang 
mcmk"-.111 Pi\ I \ a11g .1k.111 bet kh1dma1 d1 knkj !...cdia111a11 11wr c!...a scpa11 1a11g II IS dan 
mcngu!...ut :-.cpuh 111,\lla pt:11ge1ahuan P I tcrscbut rncngcnai unvcrs111 dengan cara 
nll:nd.1p.u!....rn m.1!...lumb.1las dar 1pada P I mengenai perkarn yang t ida~ d1fahami selepas 
pcrsembahan mulumed1a tersebut Seterusnya, ini memudahkan fa ihtator tersebut 
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merangka earn nH!llJalankan kursus kepada masa yang lcbih singkat, penuh dengan 
111formas1. dan tepat penyampaian maklumat 
I 2 4 PE IBA T \ IAllA I WA 
Projek ini penting kepada Pl\ I dari udut jangkamasa kursus Oengan 
adanya pcrse111baha11 mult1mcd1a ini. para Pi\ I akan menjalani kursus induksi yang lebih 
pcndd .. iaitu kurang dari scminggu tctapi menerima input dan informa i yang lengkap dan 
mcncukupi P I juga be lch 111engikuti ku rsus dalam kcadaan yang selcsa, dimana P I 
tidal-. pc1 lu lagi mcngcjnr 111nsa dnn bergcrak beramai-ramai dari kolcj kediaman ke 
Auditorium umuk mcngi l-.t11i program dan aktivi ti . scbaliknva ia bolch dilakukan hanya di 
kolcj masing-masing Pcrscmbahan mult11nedia 1111 juga mc111hc11ka11 P\ 1 pcndcdahan dan 
pt:ngalaman ba1 u dala111 mcngikuti scharang ku1 sus dalam bcmuk tcknolol!.1 multimedia 
t .J S KOP PnO.I EK 
Skop p1 nick m1 1c1 hahag1 kcpada duel 1ai111 
BAI lt\( il :\ I 11.\1 Fl 1\V.\I PFI ,\ J:\ I{ 
11H 111l"11h.1tk.111 111 · P l...l·1.111.1 1.1 111c1 u1Mk.111 h.1h.1grn11 \ ang 
nw11g.1111u1 k.111 klll :-u' mduk~1 d.111 scgala 111aklu111at :-l·1 1,1 111odul-mndul k111 sus yang mgin 
d1dap.t1l...rn hnkh d1.1mh1l dat i pihak 1 IEP Pcmbmaan pc1 sembahan mulumedia ini 
.1d.ll.1h hc1 tfas.11 kan l..rneria-kriteria clan piawaian yang ditetapkan oleh HEP clan 
digabungJ..an dt:ngan elemen-elemen hubungan komputer-manusia dari segi psikologi 
ag.u d,11M1 mt:ngh,11,ilkan salll persembahan yang mamap 
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I ~ 2 K 0 L EJ K F DI \\ It\\ 
KoleJ kediaman yang terlibat ialah Kolej Kediaman Kelima dan Kolej Ked1aman 
Kescpuluh dima11a pt OJCk 1111 dikchendaki mendapatkan maklumat-maklumat dan gaya 
fos1lttato1 111c11vampaib11 mnklumat semasa kursus induksi Cara melaksanakan kursus di 
kolcJ ked1ama11 pcrlu d1amb1l kira umuk kesesuaian dnlam mcmbangu11kan pcrsckitaran 
mult11ncdia ya11g 1111craktif dcngan me11ggunakan perisian l\ lacrornedia Flash 5 
IA OB.J EKTI F PRO.rnK 
Tei dapat bcbcrapa objcktif va11g pcrlu dicapai dan dii..ctcngahi..an semasa 
mcmb:\llgun projck i11i Objcktif tcrscbut perlu diambil pcrhatian supaya projck yang 
d1ba11gu11ka11 1idai.. la11 cl;111 tujua11 asal idea i11i di" u1udi..a11 t\111.11,1 oh1ci..1ilitv.1 1alah 
I ·I I l\ IF 1131 · rt lK Pl\ I i\ IFNJ.\ 1)1PROAK 111· 
visual, pc11dc11ga1.111 clan pc1 gc1ai..i..a11 okh pc110111011 1111111i.. 111cl.1i..ui...111 akll\111 .... cpc111 
'a11g d1pap.11 kan p.1d.1 ""• 111 S1..•111;1 ..... 1 1w1 .... 1..·mh.1h.111 1l'l "l'IH1l dq.tl.111i...111 11..·1 d.1p.11 IHlll\'ak 
pc1111ai11.111 cl.in 111asal.1h 111,1s.il.1h ',1ng .1i...111 d1li.1111.\k11k.111 d.111 1111..·1111..·1 luk.111 P7' I h1..·1 tik11 
ca1 ,1 pen\ cksa1.1n\ .1 
1-1 ~ \ 11· '.\' l· I \ R \ Sh ·\ 1 : F l\ IUA K R, S Pl\ t l)I KOi l: J Kl· D I A\ IA~ 
Sd.u .b dcng.rn misi universiti . . . yang 111g1n mencapa1 I 0 2000, kualiti 
p!.!n~ ampn1cln maklumat semasa kursus juga dititikberatkan Penyelarasan dan piawaian 
~u1 .... us \ .111~ d1Jalankan amat penting kepada pihak uni\ ersiti kerana ini akan 
i 
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memudahkan mereka memantau dan mcnilai keberkcsanan kursus yang dijalankan serta 
dapat menganalisa kekuatan dan kelemahan yang ''ujud semasa kur us dijalankan. 
I -1 3 ~IE IA T IKr\ ~IAKLU~IAT DI Al\ lPAlKAl\ TEPAT 
Pcrscmbahan multimedia ini akan digunakan oleh seluruh kolej kcdiaman semasa 
mcngcndalikan kursus induksi Oleh illl semua P I dan fasilitator akan mcncrima 
maklumat yang sama clan tidak akan timbul masalah percanggahan maklumat antara kolej 
"cdiaman lni akan memberikan gambaran baik mengenai universiti sccara amnya dan 
Pt\ I sccarn khususnya kepada pelajar baru kerana tcrdapat pcnvclarasan dari seg1 
maklumat vang dibl!rikan 
I -I -1 \ IFt\ IUD \I IKt\ 1 TllGA. FA. I LITATOR 
P!..!1a11a11 dan 1ug.1s fa '\1li1 a1rn ml!nJacl1 mud.th 
pctlu lag1 mcnH.·dia\..,111 1.111g\..a \..u1 -;u" vang tcqh.·1111( 1 da11 k11l!."·'P lni \..c1 ana pw1c" 
banvak mcmhantu llll..!1 c\..n da1 i sudut 1H:11vcd1aan lrnh:111-hah:111 \..111 sus dan l:i sil11;1101 
hanya pctlu 111c11a111hah l..c\..111 :111g:i11 v:111g ada p.1d.1 pL'l sL·111huh.111 mull 1111cd1a tc1 scliut I 111 
jug.a dapat 111c11p111.11 \..,111 111:1sa p.11 a t:1 '\ il11 ,1t \ll 1'1011..·\.. 111i j u ~a d.1p.11 1111 .. ·111hL·11\..,111 
pcllL'I angan SL'Sc1cng.1h h.1h:1g1.111 \ .111g -;u""' u11111\.. t:hil11 .t1 1ll 11..·1,1n1.t\...111 -;cmas.1 \..u1 S\I!\, 
cl11n.111.1 PL'llL'1,111g.111 t ct ~dllll kh1h 111ud.1h dt t'aham1 mclah11 v1su,1l, gt ati\.. . audio. animasi 
clan "C!\,\ll bun\ 1 
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I - llA D BATA AN PROJEK 
Terdapat 2 had batasan projek dimana projek iailll 
I) I ~IAKLUf\IBALA P\l 
Kursus induksi yang dijalankan sebelum ini adalah berbcntuk scpcrti kaedah 
pcmbclajaran 1ra<lis1onal, iaiw seperti pengaJaran di dalam kela yang 
mcmcrlu k a 11 inter aksr dua ha la baoi ~ proses pembclajaran. Persembahan 
multimedia yang dibangunkan ini menggunakan stail imeraksi ccara terus di mana ia 
111cngga111lrnrkan sccarn visual konsep tugasan yang membolchkan pcse11 a senang 
mcmpclajarinya lni bcrmakna peserta akan menerima arahan. scna maklumat terus dari 
komputcr tanpa botch mdakukan 1111crnks1 dua hala -;c1H:t 11 '>Oal I i\\\ ah at au mcngulang 
arahan yang kurang jclas ln i kcrnna skop pcmbangunan pct sembahan mult11ncdia ini 
11dak mcngan1bil k11 a inter aksi masa tl)'illa '1\ng bctlaku semasa kut sus drjalankan. dan 
int llll'llFHl1k.111 pc1 'iL'111haha11 i111 hc1 upa 1111c1.1k 'i1 'ieh.ll.1 .... 111.q.1 1a1tu output d.111 kompulL'I 
dan d1 let ima sdrnga1 lllJHll okh pa1.1 pL•sc.:1 1.1 
~:: rlDAK 'O I I F' 
h.1g1 mcngl'l.tkk.111 h.1h,ll\ klll sus 11u d1 hnkh d1capa1 old1 pc.:nggun.1 11uc1 net dan juga fail 
\ .111g dih.istlk.111 n.11u1 1c1 l.ilu besa1 d:111 ah.an mcnimbulkan kcsukaran dari scgi 
·t1tm nlnad ' apah1la m 111gin di gunakan dan Persembahan ini disimpan didalam storan 
'>ckundcr 1ai1u cakcra padat 
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t.6 PERANC\ NGAN DAN PEN,JAD UALAN PRO.JEK 
ecara amnya, projek persembahan multimedia ini akan menggunakan asas k1tar 
lrn\ at pcmbangunan sistcm a tau lcbih dih.cnali scbagai " ·') '.\fem c/e1·elop111e111 life c:ycle-
S/ll ( ·.. Di a111ara ak11' 111-akll\ 11111ya adalah pcm elidikan awaL analisis masalah. kajian 
l11crnsi (µc nyelidikan lanjuian), anali sis keµerluan sistem. analisis keputusan, rekabcntuk 
s1stc.::m, pc.::mbangunan/pcmbinaan sistem, perlaksanaan sistem, pengujian sistem, "operasi 
dan sokongan" s1s1cm 
Projek persembahan multimedia ini akan dijalankan dalam 2 peringkat Peringka1 
Pei ta ma adalah 
Pcnyclidih.an •\wal 
I t\nnlisis i\ lasalah 
Kapan Lit c1 as1/P cnyclid1~ ;rn I a111u1an 
·I •\naltst'i K1..·1H.·1 l11 an S1-;t 1..·111 
~ . \ 11,1 l i. 1~ I L'Pll llll ... 111 
l\•1 inuh..11 "~du.1 pul,1 .1d.ll .1h 
l\ ·mhangunan Ststclll 
l\•11.lb.m.t,\lt St:\t~m 
' Pcngu11an sistcm 
4 Opern=>i dan sokongan 
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I o I PERI'\ GK ·\ T PER TA\ I --\ PROJ FK 
. 1111bol Tugasan l\ I 1 nggu \1111gg11 I Tcmpoh Tugasan 
:'\ lula la mat Scbel11111 
I ( "predeceu or .. ) 
A l'cnyclidikan :\" al J 1 mg Tiada 
B \ nali :-1s \ lasalah I ') I mg A 
c Ka_1ian Literast 3 10 8 mg 13 
----I) Analisis Kcperluan tSlClll 5 7 3 mg Tiada 
- --E t\nalisis Kcpu1usan 8 9 2 mg D 
.._ 
F Rd.abcmuk ' i~ l C lll 10 
_:_J I mg E 
- --G knclo~umcn~an Pt oj c~ 10 C) 111g Ti ad a 
II Pcmhc111angan Pt OJt.:~ 11 11 I mg G 
Pt.: 1111g~ .11 I 
0 
0 - G 
Rajah I. I: Gam/Jarajalt Ra11glwi"11 T11g"s Peri11glw t Perumw 
11 
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T ugasau 
.1 
( ' 
/) 
( ,' 
II 
,., J 4 s 6 7 8 N1;},~;,~I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
'> 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
.. 
.. 
.... 
.. . 
... 
---~ 
---------· 
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1.6 2 PER.11\ GKAT KEDUA PROJ EK 
. 
1 mbol Tuga an I i\hnggu i\hnggu I Tcmpoh I Tugasan cbd1illi 
l- \ lula T.1111:11 I ( "predecessor "' ) A Pembangunan Sistem 2 1 29 9 mg Tiada 
-
-
13 Pengujian Sistem 30 "') .) _ 3 mg A 
- --
- -c Pei laksanaan 1s1em ., ... ...... 1 mg I B _,.) .) .) 
--
---
D Opera i dan okongan 34 34 I mg c 
-
,_ 
- ·--E i\ lcndokumenkan Projek 2 1 34 14 mg Tiada 
.ltu/11u/ J.2: Pe11;.:11m\l111 Pn~jeA lm;.:i Peri11;.:ka1 Keduu 
0 
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.\li11gg11 
2 1 22 23 2-l 25 26 27 2,' 29 30 3 1 32 33 14 35 36 
T ugasan I 
I 
I 
L -~ I 
( ' L -~ 
/) L ~ 
----~ 
--------- ~ I :d11 :111 l\ Pl1l1'< 
U1~ial1 I . ./: ( 'urtu (,'01111 /wgi / 11•ri11gl.a1 l\ct/110 l 'roi1•/, 
l ·I 
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BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2. 1 PENG ENA LAN 
Dala111 Bab 2 ini. scgala hasil daripada kajian literasi akan dimasukkan dan 
d1a11alisis la 111cliputi ak ti vi ti pcnyclidikan melalui internet, menemuramah, bacaan buku-
buku r ujukan daripada perpustakaan-pcrpustakaan, rujukan kc atas buku-buku tcks yang 
digunakan di f KTt-- 1. clan ilmu-ilmu yang diperolchi di dalarn kuliah-kuliah tcrdahulu 
yang diaplikasikan hagi tujuan pr ojck dan tunjuk ajar indi\'idu-individu tct tcrltu baik 
gnlonga n pr o f~siona l nrnhupun rakan-rakan 
Kajian l rter ast 1111 ak.m nH:ner angkan 4' aspck rartu 
• Ku1 sus lnduk-.r l'cr11h1n•11 ~ l .1h.1-.1'" '' 
• Salah satu lt)ptk kur sus 1,111u SL·mangat her pasukan 
• Konsep pcrse111lrnhan 111ul11111cdia 
• i\ tult1mcd1.1 lntcr;1k11r 
• C'ir i-c111 mult 1mL·d1a 11\IL'litkt 1f yang h.111.. 
Namun heg1tu. kaji:rn liter asi ini aknn d1tc1 uskan dan mnsn kc scmasa sebclum 
Fnsa Pcmbangun:in S1s1c111 lni bagi 111e111astika11 pc1 Sl!lllbahan yang akan dibangunkan 
ak,m nh:nggunakan konsep, pcrisian dan metodologi pembangunan sistem yang betul dan 
dh1en 
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2.2 KL'R l~DUK I PEl\ IBANT :'\IAHA I WA 
Kursus lnduksi Pembantu lahas1 wa ini dijalankan secara berpusat pada sctiap 
tahun Objcktif kursus ini adalah untuk melatih PM menjadi pemimpin yang 
bcnanggungjawab dan berkualiti disampmg melatih P I bekerja didalam satu pasukan 
scrta mcmupuk perpaduan kaum antara P\ I. menyampaikan maklumat terkini mengenai 
Uni\'crsi ti lalaya sepeni maklumat pendaftaran fakulti dan juga ia menekankan aspck 
pcml>inaan sahsiah diri dari scgi mental dan fizikal cmua pihak yang terlibat semasa 
11 IS iaitu Pcjal>at Kcselamatilll, Klinik Kc ·ihatan Pclajar. Scksycn Kemasukan Dan 
Rckod, Bcndahari- Sahagian Pinjaman Dan Akaun Pela.jar, I !al Elm al Pela jar- Bahagian 
Pcnginapan Dan Pcngangkutan turnt mcnyampaikan cct a mah clan scsi dialog bet Si1111a 
I' I lrngi 11H.~ 11ga nalisa sctiap mnsalah dan pcnyl.:lcsaia 1111ya Kursus ini dijalankan 
be1 pusat sci a ma scminggu iailll em pat hat i di sa lah schuah kolcj kccliaman clan 
.1ud1tlll llllll l Ill\ l.' l \1 11 '\ 1.11.1\ ;I d.111 lll.!,.I h.111 d1 h1111 k.1111pu ... \l'pl.'t 11 d1 "l'll\ B111a sl.' lll<lll l.!.1 11 
lain di sc 111l.'11 :111ju11~ 
. ~ 
lk1 mu la pada tahun I ql)l), sa tu mmlul lrn1 u tl'lnh dq1c1 kt·11.dka11 clnla111 kut su' mi , 
kcpada P\ I untuk disamp.11k.111 kt·p;1d.1 p.11.1 pl'l:q.11 h.1111 lw1 k.111.rn pcmhangunan sahstah 
d111 ~ lodul tl.'t sdmt d1amhil dat i huku yang dttulis olch Stephl'11 U. ( 'um'<.'J' yang 
hc1judul I ht' St•\ 't'll Hah11s c~f lltKh~l ' lifectil'e People yang menekan aspek berkaitan 7 
1;1hia1 1a1111 
16 
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\lcnjadi proaktif 
" Bermula dengan ·end in mind ' 
3 l\ kndahulukan perkara yang peming 
-t Berfikiran menang-menang 
Cuba unwk memahami dahului baru boleh difahami 
6. inergi @ emangat berpasukan 
7 'Sharpen the saw' 
etiap modul cliatas mcmpunyai aktiviti-aktiviti yang tersendiri bagi mencapa1 
11iatlamatnva Oleh itu, kursus induksi ini telah mcnetapkan atu piawaian penyampaian 
iaitu dcngan mcmbckalkan manual aktiviti kepada semua P I Aktiviti didalam manual 
te1 scbut dikcndalikan olch Pcnga1 ah 13ahagian Perkhidmatan. Pu sat Sukan-Fncik Rosli 
1 lussicn supaya maklumat sampa1 dcngan tcpat 
Baga1111a11apu11 pada tahun 2002. te1 dapat pe1tuk111.111 pohs1 umul.. Ku1 sus lnclukst 
Pcmhantu l\ lahasiswa. climana ku1 sus induks1 ini t1dak d1 d111daka11 .;cca1a bc1pu '\at tctapt 
dijalankan di kolcj-kolc1 \.mg 1ci11hat dcn~wn II IS Kcscmua lll ilklumat vanµ IH.·1 ka1ta11 
l\ II IS tidak lagi tctnpi d1hc11ka11 nlch 11H:1 c\..a v:ing tctl1h ,11 -.drnllkn\ a 1.1 d1 .;amp.11!..a11 1ll1.'11 
pcngctua 1-. nlcj dan 1ug;1 jh.'11\'ch:t-pl'll\'dia knk1 y.111~ hl'11111411" 'l'lll1i...,1 11 IS lni 
mcngal..ihatkan p1:t\\ai:111 lh.' ll\.1111pa1a11 111.1kh1m,11 kt·p.u t.1 P I ht·1ht·1,1 bc1a 1111tul.. St'llitp 
knll'J 
Dt!>Ch.1hl..a11 11mbul 111asalah dalam piawaian pcnyampa1an maklumat 111aka telah 
\\ u1ud :-.uu idea di mana projek persembahan multimedia bagi untuk kursus ini 
d1bangunkan Pcrscmbahan multimedia ini merangkumi semua maklumat semasa kursus 
d1m,111a 1,1 mcrupakan satu komunikasi interaktif yang mengandungi teks, grafik . audio. 
17 
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,·idea dan an1mas1 Persembahan mi akan dibangunkan untuk bcrbentuk dinamik, lebih 
h1dup clan mampu menarik pcrha11an penomon dt:ngan pcnggunaan \\'arna, gaml u , 
J..csan bun) 1, arnmasi clan mu1.ik. Persembahan mul11111echa ini akan menyclesaikan 
masalah piawaian penyampaian maklumat di setiap kolej kcdiaman. 
2.3 SEt\ I ANG.\ T BERP.\ ' ll K.\ ~ 
emangat berpasukan mi mcrupakan tabiat keenam di dalam buku yang clitulis 
olch Step/Jen R. Com·ey yang berjudul 771e Sere11 Habits Of Highly Efeclil'e People di 
bawah tajuk sinergi Kaj ian litcrasi bagi taj uk scmangat berpasukan ini telah dijalankan di 
Koh.!J Kcd1aman Kd1111a . Kcscpuluh clan bahag1an I lal Hmal Pelajar Kajian yang 
dija lank.an tertumpu kcpada mcngumpul maklumat clan data mcngcna1 cara pcrscmbahan 
J..u rsus bc1 kcnaan taj uk. scmangat bc1 pasukan Perbcnrn11 maJ..lumat yang di pcrnlch dari 
kule1-J..o lcj k. ed1a111<1 11 dan 111 · I' d1 a11alt sa dan d1h11a1 pe1 ba11d111gan nld1 pt.:111bangu11 
supava dapat memhuat pe1 hand1111..?.an pe1 st.:111h.1h.111 11H11t 11 ned1a vang <.: uha d1 ha1H.w nJ...111 
ckngan <.:a1 a pe11yampa1a11 k.u1 sw. \ .111g sed1a ada Sd .11.111va pe1 '>emhahan 111ult 1111ecl 1;1 1111 
hel un1 pe1 nah cl ihangunl...:111 J.. ap.111 ht L·1.1.;1 dapal 11 11.·111h.1111 11 11111uh. 11wm.d111-.llJ.. a11 ""''u:llu 
ll\t..' llg1J..ut J..eltl' llcl,1J.. j)l':\ l'l l :I i-.tll :\US 
2 \ I KOi l·J 1-..FDI.\ \I\ l....F I 1 ~ 1 \ 
1'u1 sus \ ang diJa lankan di Kokj Kt:dinman Keli ma tel ah dikclola~an oleh 
sctiausahn h.olcj , Cik orsham Abdullah. Menurut bcliau, setiap penyelia di kolej tersebut 
tdah tl1beri tanggungjawab untuk membentangkan satu tajuk dari buku · 7hc Sewm 
I lct/>11, Of I /Jgh~l Efec111·e People '. Penyelia yang be11anggung ja\\ ab untuk 
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membentangkan tajuk semangat berpasukan ialah Encik Woo Chaw Seng, penyelia JKP 
Akademik Dan lntelcktual kolej I lasi l temuramah dengan Encik Woo, beli1u 
mcnyatakan bahawa pcnclckatan yang d1 bawa semasa kursus ialah mcmainkan satu 
pcrmaman diawal sesi dan baru d1terangkan mcngena1 objektif permainan tersebul 
' cbelum pcrmainan dijalankan, para P I dibahagikan kepada 5 kumpulan di mana satu 
kumpulan mcngandungi 4 orang ahli dan setiap kumpulan diberi sehelai kenas A4 dan 
sd.>1ji c<man etiap kumpulan dikehcndaki mendirikan ca\\ an tersebut kepada keadaan 
y.111g paling tinggi menggunakan schclai kerta A4 dalam masa 30 saat Sctelah selcsai 
pc1 mai nan tcrscbut , di dapati sctiap kumpulan mempunya1 cara tersendiri untuk 
mcndirikan cawan terscbut lescj yang cuba di sampaikan mclalui pcnm11nan ialah 
untuk mcncapai scmangat bcrpasukan vang ma111<1p, sctiap ahli kumpulan hcndaklah 
rncnglrnrgai pcrbczaan pandang dari antara sa tu sama lain lni pc11ti11g kc1 ana dalam 30 
saat. sa tu kumpulan dikchcndaki mcngha:-;ilkan satu pc1 ka1 a yang d1a11ggap mustalul 
Tctapi 11wm11 ut hdiau. sckirnnyn sctiap pa11d : 111~a 11 ahli kumpulan diambil ki1 a dan 
di hat gai s.1111 pt oscs lain hl)lch di\\ tqudk.111 1,11 111 p1 o'c' lllL'\\ 111udk,111 flL'll\ L'k .... 11;111 
masalah mclalui 
pcnycksaian masalah 111d.1lui :iltc11rn1 if kct iga 1111 hc11daklah hc1 kmm1111ka...i dc11g,u1 ~; 11 il 
yang kopcratif dan hckc11:1 kt' ;11.1h 1u.11la111.1t \1111µ 11.:lah d1 tctapkan Oh1ck11f vang 
1c1.1kh11 \,lllg_ d1s.uup.11k.ll1 olch Funk \Vlln Ch;m Seng ialah u111uk c.:a1a untuk 
mc111h~n1uk ~cm.rng•ll bc1 pnsukan ialah dengan mcnciprn sa tu pcrsckitaran yang 
m~n\ okongn\'il Elem~n persekirnran yang menyokong ini ialah atitud menang-menang, 
fohamkan nrnsalah dahulu, clan percaya kebolehan untuk mencari penyelesaian melalui 
altc1 n.111r kc11ga 
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Temuramah JUga dilakukan terhadap Pengerusi JKP Kebaj ikan Dan 
Kemasyarakatan Kolej, Jafre Taib yang juga salah eorang Pr..t di kolej berke11.1an 
bcrkata intcraksi dua ha la antara fosilatator dan Pi\ I juga kerap berlaku dimana para PM 
akan kcrap benanya mengcnai kemusykilan mcreka mengenai perbincangan yang di 
Ja lankan Cl iap Pl\ I dibcri pcluang untuk menyuarakan pandangan dan juga idea mereka 
n1cnge11a1 taJuk pada masa sesi berbngsung Keherkesanan interaksi antara PM dan 
fasili1ator mcmudahkan, pengajaran dan pembelajaran sena fasilitator boleh mengctahui 
tahap pencrimaan Pl\ I terhadap isi kandungan kursus. Sesi ini dijalankan di dalam Bilik 
l\ layangsari Kolcj Keli ma sclama I jam 30 mi nit Pcmbcntangan kursus oleh Encik Woo 
Chaw Seng seperti pcngajaran di dalam bilik kuliah dengan menggunakan papan putih, 
pc11 ·maker' dan kerrns mahjong untuk menctang\.. an isi \..a11dunga11 \..u1 sus 
2 1 2 KOi l' J KEDl1\ i\ IA K l ~ SFPU I LJ I I 
Kajia11 vang di jalankan d1 l\.oll'j KL·dia111a11 KcSL' IHiluh pula mc11dapat1 t:ai a 
pcnvnmpa1a11 vang di jalan tidn\.. ha11ya\.. beta <kn~an Kolci Kccli:11rn111 Kcl11na Ku1 sus 
v.rng di jal.111"an nlch "ok j IL'l '\l'hut tl.'l ah di \..l.'l olil":lll nh:lt 1'1 nlb.;u1 1)1 l\ lohd lla1ali 
·\ gu:- dan di h.1111u t' IL'11 t1g.1 n1.111g. pl'll\ d ia k11111111 "11 l,1h 'il'IH,11 1µ 1h.'ll\l' li.1. h 1t 1\.. 
Jamaludin Y .tacoh. rn 1-ri11 SL'lllan~at h1.•1 p.1"\1"1111 \ .111g 1.·uh.1 di tc1 ap\..a11 d1 \..a ln11ga 11 P 
d1mul .1"an dcng.rn sc:-1 mc11g.1plt\..asi \..cmhali tahtat \..c cmpat iaitu be1 fi\..iran ff1c11ang 
mcnang cfa n 1ah1.11 "cltma iaitu cuba mcmahami cl ahulu, baru bolch di fahami dan juga 
mcng.1phi..as1\..an \.. omu11ikasi berkesan dan sikap keterbukaan terhadap ahli pasukan 
:cternsnya, sesi tersebut diteruskan dengan memahami bagaimana hendak membentuk 
"cmangat berpasukan yang baik. Si la rujuk jadual di bawah 
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UNTUK SINERGI IALA/f UNTUK SINERGI ADALAH TIDAK 
Berdasarkan kepu1usan, atu ·brainstorming , yang boleh 
smergi posit t f dilakukan oleh semua orang tan pa 
kawalan 
r-.. te11gkaji , memeriksa, melihat dari lenerima sepe11uhnya idea orang lain 
perspckif' lain yang cukup terbuka tanpa ragu-ragu 
u111uk mc11gubahsuat dan melengkapkan 
paradigma 
l3ekerJa ·ama Penandingan menang - kalah 
~ lemcrluka11 usaha vang gigih clan elalu sena11g 
1crsanga t cfcktif 
lcrupaka11 salll proses I lanya tcknik berbincang 
.ltu/110/ 2. I l'erhe-:,aa11 .\'i11er;:i 
Apabiln sclcsai nwmahami cat a 1m:mben'luk semangat bet pnsuka11 ya11g ji1u, pa t a 
P I di pct kcnalkan pula dc11ga11 apakah halang,nn kc a1 ah ..,1111: t g1 Pata Pl\ 1 dibet 1kan 
vang mcnghalang \.-ca1 ah pcmbentuLrn sc1rn1nga1 he1 pasukan vnng hatk ( \ rntnh te1 sehut 
adalah scpcn i rajah diba\\ ah 
-
PENTINGKAN 
DIR/ 
Rajah 2. 1 Co11to/z biol< dalam /,erfa's A4 yang per/11 diisi olelz Pi\/ 
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Akim ~ekali , sesi yang d1Jalankan 1m mcnerangkan pula, belaJar menghargai 
perbezaan \ lcnghnrgai perbczaan tidak bermakna Pl\ 1 harus mcnerima dan mengiktiraf 
pcrbe;aan pandangnn tctapi ia bermaksud bnha\\'a para P 1 hendaklah menghormati 
pandangan dari orang lain sebagai peluang untuk mempelajan sesuatu Perbczaan dari 
.:egi perspcku( bakat, dan pandangan dengan orang lain mcrupakan scsuatu yang 
bcrharga dalam pcnyelcsaian satu masalah. Para P 1 juga di terangkan bahawa perbezaan 
ini mcmbolehkan mercka akan menghasilkan dan memperoleh sesuatu berkali ganda 
lcbih bail.. dnr pada mcnghasilkan sesuatu sccnra indi' idu Pcringkat untuk menghargai 
pcrbcnan juga di tcrangkan kcpada Pt-- 1 scpe1 ti rajah dibawah · 
Merailu111 
Toll'11rusi 
11 
sc111.~1ti di Kolcj 1'cdiam:rn Kd11na 1uga. 1,11111 nH:11pg11n.1ka11 papan p11t1h dan pen ·makc1 ' 
dan di j1llank.rn SCJk'1 t1 l..uli:ih ch dalnm kdas lt.:11u1 ut salah scnr ang Pt\1 kolcj 
lll·rl..cnaan. Sh.u mil.\ .1 p Si\ adasan \ ang jug.a Pcngc111si J KP S11kan Dan Rckrcasi kolej 
her kt·na.rn pcr~cmb.lh.rn kursus secara pcngajaran tradisional ada kalanya membosankan 
kt:r.rn,1 p.11 a P~ 1 terpnksa duduk dan mendengar segala teori berkenaan semangat 
bcrpasukan tanpn mclakukannya secara praktikal lni membuatkan para P\ I menjadi 
kur .111g. pcnumpuan ditambah pula dengan gaya persembahnn fas1htato1 vang 
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men\'ampa1kan maklumat dengan nada 
n11.·111pelbagaikan earn penyampaian 
, ... ... 
- . l .l BAI !...\GIA I IAL EH\VAL PELAJAR 
. . 1ntonas1 mendatar dan tidak 
Kajian litcrasi ini tunit melibatkan Sahagian I lal Ehwal Pelajar (HEP) kerana 
11 EP merupakan pihak yang benanggungjawab menganjurkan kursus ini Encik 
Fakrulrazi Ibrahim, Pcnolong Pendaftar Sahagian Latihan telah ditemuramah untuk 
mcngctahui lebih lanjut mengenai skop dan objektif scbenar yang ingin di capai oleh 
pihak I IFP dalam mcnjalankan ku1 sus ini secara amnva clan mcngcnai tajuk .emangat 
hcrpasukan sccarn khasnva ~ l enurut bcliau. terdapat tujuh objektif yang pihak HEP 
tetapkan untuk fasilitator sctiap kolcj sampaikan kt.!pada pa1a P I Tujuh objektif tcrscbut 
• lencrangkan maksud sinc1 gi kcpada P 1 
• 1cnge111hur s111cr g1 ialah pitbl's lllL'rH:a1 i altL·r natrl' kl.'t1g.1 
•ang mantap 
• \ kn\'.1tnpa1kan h.th<\\\ ,1 huh1111 tt:rn \ .rntt ll\L'lll'.111 k.111 111,1m1-.1a dl.'ng.111 pdhaµ.11 
kdwll.'h,\11 d.rn c.11.1 1'L't111k11.111 .1d.1l.1h JlL'lu.rnµ u111uk mcmhcnt11k ~ernangat 
hc1 pas11k;111 \'ang mantap 
• \ knc1 angk.rn bah;m a langkah pen a ma menghargai perbezaan ialah menghormat i 
tlan mcnghar ga1 diri ahli kumpulan 
• \ lcngelakkan para P~ l mengamalkan sikap suka meramal a tau menilai sesuatu 
\'clng bdum di cuba kerana ia akan menghalang dari P I menghargai perbezaan 
"l ' 
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• Komunikasi secara smergi pcrlu kctcrbukaan kerana ia akan membuka minda dan 
hat1 k11a kepada sebarang kemungkinan yang baru. alternatif baru dan pandangan 
baru seterusnya mengukuhkan emangat berpa ukan didalam kumpulan tersebut 
Untuk mcncapai matlamat tersebut pihak HEP telah menyediakan dua 
ak11viti yang akan dijalankan olch P I Aktiviti ini akan menguji kcrja berpasukan dan 
sinergi Pi\ I dalam mcnjalankannya Aktiviti yang dijalankan adalah sepeni berikut : 
KAEDAll 
AKTIVITI I : " Tl i\ IE-\V ARP " 
ALAT 
OB.IEKTIF 
atu objck ringan scperti bola 
lcndapat intcra\..si dan \..c1 jasama antara pcsc1 ta 
Dalam kcadaan hulat an, dapmka11 pescr ta supaya mc111hali11g bola mcngikut turutan 
\ ang mer ek.1 tc111uk.111 sc11d11 1 
1 Tugas pcsc1ta ialah mcmcndek\...111 m.1 ..... 1 hnla \,\Ilg d1..,c111uh olch -;cmu.1 Jll'"l'lt.1 w11p.1 
mclangga1 turntan 
I Cuba pcndc\..\..an masa lagi tkngan 111l'm:111'\uh\..a11 pl't aturnn tu1 u1 .111 
K \ ED.\11 
.\ l\'.Tl\'ITI 2 · " Pl JOTO Fl ISi I .. 
.\I .AT 
OB.J EKTIF 
l'ah, pita ntau gm isan pad a gclanggang pcrmaman 
• cmua ahli pasukan me ti melintasi gari san penamat pada waktu yang sama 
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Oalam kedua-dua aktiviti di atas. akan mempcrlihatkan kerjasama pasukan 
d~ri segt menyelesaikan kcpelbagaian idea, matlamat umum yang berlainan. kerjasama 
ahli pasukan , dan s111erg1 Penyelesaian kepada aktiviti di atas hendaklah 
111c11gaplikasika11 tabiat likir mcnang-menang. cuba memahami dahulu dan menghargai 
perbczaan ila n1juk rajah diba\\'ah 
IA ALAl I 
ATAL.: 
PEI lJA G 
~ 
Rr~juh 2.3 Pmses 111e11tlupm 11/remut~f keri;:u 
I I I 3 
... ----------------------------------------~ 
R uj u '1 'l . ./ Ft m 1111 lu 1111111 !. 1111 •11 ""J mi 'i 111 • r;.: i 
ALTER ATIF 
KET I GA 
I ERG I 
FrKil-. F.1l-.h1uli.111 tlll'11c~.1,i.. ,\l\ h.1h.m.1 l1lla pl't\\,tlllp.11.111 11111111-. "l't1.1p 
kokj adalah bcbas dan tidal-. tl.'1 il-.,1t dc11g.111 p1hal-. I II · I' h. .1l·d.1h pl'll\ .1mpa1,111 adalnh 
hc1 g.intung l-.l·p.1d.1 l-.cl-.1 l';Hit:111 t:1silit:\llll :;amaada 111gin ml!ngguna\..an peralatan 
mcmbamu pct scmh.1han scpc1 ti ·po" l!t point ', 0 11 P dan kc11as tr anparcnsi a tau pun 
h.lll\ cl mcnggun.lkcll\ pap.111 put1h dan pen ·maker'. 
Akhir sekali, Encik Faknilraz.i turnt memberikan pandangan mengcnai 
pc1 ' cmbahan mult11nedia yang ingin dibangunkan ini di mana beliau berpendapat bahawa 
mclalut pcr!>cmbahan mul timedia ini , pcnyampaian kursus ini mungkin akan me111adi 
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lebih menarik dan merupakan satu pembaharuan dalam cam penyampaian maklumat. 
Oleh itu , harapan beliau ngar persembahan yang dibangunkan ini dapat di gunakan di 
seuap koleJ kcd1aman kclak 
2..t i\1 UL T li\ I EDIA 
~ leniJuk kcpada Ka mu De\\ an keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka ( Edisi 3 ). 
lulti ' bcrmaks11d kata gabungan yang menunjukan banyak atau kepelbagaian dan 
· lcdia ' pula ditakrifkan sebagai aktiviti atau perantaraan komunikasi ataupun 
perhubungan. lultimedia mcrupakan satu tcknik digital yang mcnggabungkan dan 
memanipulasikan suarn, bunyi, grafik , kandungan data, dan ianya diintcgrasikan dalam 
1cknologi 1c1 kini la 111cn1bc1 ikan satu bcntuk baru dalam komunikasi kc1 ana pcngguna 
dapat bcrintcraksi dcnga sistcm komputct dcngan lchih mduas lagi 
Di antaia komponcn-komponcn vang mclcngkapkan multimedia 1alah scpc1 ti 
\.mg d1 -.e11.11.11k.111 d1 h,I\\ .1h I l.1111p11 kcsc111u.1 k~1111po11c11 1111 .1!...111 d11.lu11ak :111 d.1lam 
pl!mbangunan pt.!1 scmh:ihan mult 1mcd1a mi 
Audio la dihahagaikan kcpada du:1 1c111s iai tu '\ I L'l L'{l dan 11101111111 la 
hL'L'P oi kcs11 ,1 clan 
~ua1 a manu~1a l'ct dap.H dua cai a u1lluk mcmbcntuk audm ia11u mcnggunakan kad 
~11ara a1a11pu11 pcmbcsar suara scdia ada dalam komputcr Format bagi audio ialah 
\\' .-\ \ \ 'OC', Si\ D dan lain-lain 
\ 11i111a1,i D1delina~1ka 11 sebagai gerakan dua dimensi secara jujukan yang kelihatan 
o.,cpcrt1 gc1akan olch mata kasar manusia. la mempunyai tiga kaedah asa iaitu anima"i 
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kerangka ( ~krm penuh ), a111mas1 bit ( sebahagian skrin ) dan animasi nyata. 
Tujuannya ialah untuk menarik minat serta memberi hiburan kepada pengguna 
d1samping menambahkan ilmu 
3 G rafik - Pcrscmbahan geomctri dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Oengan kata 
lain, ia menipakan apa sahaja yang direka atau digunakan pada komputer. Grafik 
digunakan untuk memberi maklumat selain daripada penggunaan teks yang tcrlalu 
banyak la di ukur dengan menggunakan bilangan bit warna per piksel 
~ lmcj - la mcrupakan paparan gambaran yang diimbas Diantara penimbangan 
didalam mcncntukan imcj yang baik ialah rcsolusi, kctcrangan, dan kontra. Tcrdapat 
dua format untuk imcj iaitu bitmap yang mcnyokong fail imcj dalam bcntuk gi( jpg, 
msp dan scbaga111va dan juga t'o1 mat yang he1rn1entas1\..an ob1ek scpe1 ti cd1 , cgm, 
eps clan scbagainya 
Pe1-;emhaha11 ln11 uf d.u 1 ll'lll '> ·font ' 'all, \\ ;1111 ,1 da11 !'a ya ~l'pl·11 1 tdi.11 . 
Cl \'itko - Dihahagikan kcpadn du:i jenis iaitu digital dan analog la mcnipakan 
p.1pa1 nn ju1uka11 imc1 :11au gambarnn n ata lsu yang diambil k1ra ialah bilangan 
1.rngka per sant d:m wama ang digunakan. 
7 \'b ual i. asi la merupakan jujukan imej asa tiga dimensi di mana ia digunakan oleh 
komputer bcrgantung kepada bilangan rangka per aat, '"arna clan scbagainya 
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2 4 I KONSEP PERSE !BAI IA l\IUL Tl IEDIA 
Konsep pcrscmbahan 111uh1media yang bakal dibangunkan kelak berkonscpkan 
ht'lcyar 'amh!I her111ai11 Konsep int diambi l berdasarkan kepC1da kaitannya dengan kajian 
litcrns1 mcngenai tajuk scmangat berpasukan. Dalam kajian tersebut, didapati terdapat 
bcberapa permatnan yang boleh diJalankan oleh P 1 semasa kursus seperti permaman 
·111111! -11 cup · dan 'p'101o:fl111sh · Konsep ini sesuai dilaksanakan kepada para P ~ kerana 
ia aka11 membuka minda dan membina kreativiti para PM dan secara tidak langsung 
ko11 sep ini akan menjadikan Pf\ I lebih proaktif serta penyampaian maklumat akan 
mcnjadi lcbih scronok dan tidak tcrlalu mcka11ikal vang akan mcngakibatkan kebosanan 
scmasa ku1 sus 
Konscp 1111 JUga diguna pakai scmasa pcmba11gu11an JH.!tscmbaha11 multimedia 
bcrdasari..an dua kajian yang dijala11i..a11 tc1 hadap earn ma11usia mc11crima input f\ la11usia 
dapat 111cncnma mai..lumat a tau input mclalui multidct ia scpcrti pc11dcnga1 an, 
pcnglihatan. sc111uha11. 1asa. dan 1111: lah11 pc1 gc1ai..a11 lc11u1u1 satu i..apan, ma11usrn lmh!h 
mc11yimpa11 mai..tumat ha11ya H>0 o mdah11 pc11dc11µa1 an, \0° u mclalut pcngltlrnt.111, C\0° o 
mclalui apa •;111g dilih.11 d.rn d1dc11g:11 dcngan "l't l'11t ,1i.. d.111 ~0° o 1111:lalu1 pct i..:11 .1 v.rng 
dilihat dan diclc11ga1 sc11a 1111.~lahuhan ap:i vanµ ditct 1ma dc11ga11 Sl'll:ntah lk1 d.1sa1 han 
:-.a tll lag1 hap:rn . mcn11111uhh.\11 h.1ha" a (10° o 1111111us1,1 hnlch 111l'11g111ga t mdalu1 b0° o 
111tcrab1. 25° o pc11dc11ga1 .111. da11 I -;o u pc11glthata11 
Sl'c,11 a hc:\impula11nya didapati perscmbahan ini akan mcnjadi menarik kerana 
hnt1~l:P rn1 clintcgr asiknn ckngan multimedia yang merupakan medium yang terbaik untuk 
merang~ang multideria yang dapat meningkatkan keupayaan menyimpan pengetahuan 
"c1 ta 111t1~lumat 
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2 4.2 IUL TliVIEDIA INTERAKTIF 
Oalam membangunkan persembahan multimedia, kajian literas1 yang dijalankan 
turul mdiputi kepada b1dang multimedia interaktif Bidang ini amat penting kepada 
pcmbangunan projcl-. ini kerana bidang ini menjadi satu garis panduan yang boleh di 
bcrikan pcrhatian scpanjang proses pembangunan projek ini Projek multimedia yang 
dibangunkan till mcrangkumi persembahan, perma111an dan juga aplikasi yang 
mcngabungkan bebcrnpa mulumedia yang berkattan di dalam persekitaran yang 
imcrnktif Tiga katcgori uiama produk yang bcrasaskan multimedia ialah sumber 
nrnklumat, hiburan dan 'computer based education ' (CBE) atau dikenali sebagai 
pcndidikan bcrasaskan kompulcr Takrifon bagi multimedia intcraktif ialah prog1 am yang 
mcmbolchkan pcngguna mcngcndalikan pcrgcrnkan pcrisisan dcngan nH!ntbuat pilihan 
) ang bet bc1a-bc1a 
2 ·I 2 I KFI FB ll l t\N ll JI l'I 11 :D1 A IN rFRJ\K l'IF 
Amara kckb1han nll1lt11ncd1a 11\tc1aktil'1alah 
I. ~ I ultitkria 
~ lult imcdia 11ucrakul' 1n1 mcmbL·na1 ka11 111;111u!'1.1 llll'nggun,1ka11 pdhag:11 dc11a 
vang ndn ~ lanusia hanva 111:rn1pu mc1wc1 :ip 111aklu111at schanvak \0° o npa ang dilihat , 
Hl0 o .1p.1 \ ang d1dcngar. 50° n apa yang d1ltha1 clan didcnda1 manakala 80° o apa yang 
dil1ha1. dHkng.u d.u1 d1lnkuka11 dcngan sc1cntak Olch itu multimedia interaktif 
111c111hc11k,rn :-egala 1 .rngsangan deria yang ada pada manusia sepcrti antaramuka yang 
mcmbenarkan interaktiviti dengan mengawal maklumat persembahan atau kesan bunyi 
\ ell\~ d1kcluarka11 
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2. Membcnarka n kawalan pcngguna 
i\ lul11mcdia interaktif ini mcmudahkan pengguna kerana pengguna mampu untuk 
mengawal dan berkuasa penuh terhadap bentuk persembahan. Maklumat yang 
diperscmbahkan dalam bentuk digital boleh dikawal oleh pengguna menyebabkan 
berlakunva mtcraJ..tl\'llt dua hala yang memudahkan pengguna merrnlih maklumat yang 
berkaitan dengan pcrscmbahan elain itu, kesan dari interaktiviti dua hala ialah 
mcningkatkan kemahiran pengguna untuk menyelesaikan masalah yang timbul serta 
nwningkatkan krcativiti para pengguna. 
3. l\ luda h digunalrn n 
lultimedia intcraktif 1111 Juga mudah digunakan dari scg1 per J..akasan yang 
di per lukan menvo"ong per scrllbahan 111ult irrn.:dia ini hanvalah schuah "nlllputc1 dan Juga 
projc" tor Bcban fosilitator scmasa mengcndalikan J..u1 sus 111i dapat d1J..u1 ang"an dan 
fasilitatrn hanva pcrlu """ pada tctiJ..11.; vang tc1dapa1 pada "OlllJHllc1 11nt11" 111cnclapatJ..;111 
111aklu111a1 yang dipc1 luJ..an 
4. i\lcningl<:ttkan kcmahir:tn J>l\ I 
Pi\ I dapat 1llcni11gJatJ..an tahap pcngt·tahu.111 tc1 hadap aspcJ.. penggunn 
J..0111pu1c1 , pcmaha111a11 scr ta penydcsnian masalah yang cli11mbulkan scmasa 
pcrsemb,1han \ ang dijalanJ..an clain itu, para Pi\ I juga dapat membaiki lagi tahap 
111cm.1ham1 arah.rn mdaui J..omputer serta belajar mematuhi prosedur-prosedur yang telah 
d11c1apkan olch pcrsembahan agar input yang diterima memberi kesan kepada mereka 
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2 -t 2 2 KEKURA Gt\1\ IULTl J\ tEDIA 11 TERAKTlF 
Antarn kekurangan multimedia 1meraktif : 
I. Kos 
Kos yang tinggi diperlukan umuk menampung pembangunan suatu 
perscmbalrnn multimedia intcrnktiC lni kerana semasa proses pcmbangunannya, ia 
mcmerlukan sumbcr-sumber multimedia yang lain untuk dimasukkan seperti kesan 
bunyi, video dan juga animasi cbngai contoh, untuk mengambil gambar dari pita video 
clan dimasukkan kc clalam komputcr untuk ditukar kepada format mpcg. memerlukan 
scbuah pc1 kakasan clan pcrisian scpcrt i · /)u::lt! ,,.art! · vang he1 ha1 ga sek 1ta1 R I 2000 
2. Elcmc11 yang ditctapka11 hcntlaldah scsuai 
h1lt1 nh:d1a 11\11:1.1k11r vang l11:11d11k d 1ham~unka11 h1.·11claklah nH.'111.:pati 
kchendak clan sasa1 an pc11ggu11a Pad a pc1 rngkat analtsrs srstcm dan s1H:sllikasi kcpc1 luan 
pclbagai tcknik untuk mengumpul makluniat me11gc1111i s1ste111 dan kchcmlak penµguna 
dikumpulkan l \~knik sepe1 ti soal-sdidik, n11.·11c1m11 :rnrnh dan 1111.•ngkaji doku111c11 yang 
hc1kaita11 clilakukan J\klalui maklu111at va11~ dikumpulkan ha1ulah elcnwn scpe1t1 \\atna, 
bl!ntuk a111a1 amuka. hum i d:rn araha11-arahan ya11g clipcrlukan bolch ditctapkan clan ini 
ml!1u1Mk.rn salll masal.lh yang bcsar kerana clemcn yang sclalu ditetapkan tidak 
ber:.esuainn dcngan kehendak pengguna. Apabila ini timbul , persembahan menjadi bosan 
dan tidak mehhatkan keinteraktifan yang akhirnya membuat objektif persembahan gagaJ 
d1 1.: apa1 
11 
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3. h:ura ng int crnks i d cnga n fasili tator 
Pemba11gunan persemba ha 11 1111 menyebabkan kurangnya berlaku 
i111craks1 a11tara pembimbing iaitu fasilatator dan para Pi\1 lni boleh mendata11gkan 
sedikit masalah kcpada P I mahupun fasilitator kerana di pihak Pj\ I. mereka tidak boleh 
t1dak mcna11yaka11 sebara11g kemuskilan yang dihadapi manakala fasilitator pula tidak 
mengetahui scjauh ma11a tahap kcbcrkesanan penyampaian maklumat. 
'.! .J 1 AN l f\ IAS I 1)1 l)t\Lt\i\I i\ IULTI IEDIA 
Animasi adalah pergernkkan yang dicipta dengan memaparkan jujukan dan siri 
gambar atau bingkai Contoh animasi yang selalu dilihat ialah kartu11 di dalam tclcvisyen 
1\11imasi clalam komputcr aclalah satu kcpcntingan d<1la111 per o.;cmhahan multimcclia 
Animasi buka11 mudah umuk di ha11gunkan. ia tidak scmuclah '1dco di111a11a \'1dco 
mcngamhil pc1 gcrnkan 'id co .1dalah hc1 I c1 usan dan bc1 hcnt i kcpada h1111..?,kai yang disk 1 it 
Bagi animasi pula, ia hc11111tla dcngan gamba1 vang hc1 as111gan y;111~ di lctakkan dan 
disusun be1 sama bag1 111cn1hc1Huk scolalHil:th 1a sa lll pc1 gc1 aka11 van~ bL·1 tc1 us;111 clan 
be1 sambungan 
Antara ga1 IS panduan v:mg di gunakan Ulllllk l\\CllClllllkan (\1\11\HISI yang 
be1 scs11a1an deng.rn pc1 semhahan clan 10111011an adalah Sl.!pert i bc1 ikut 
a I\ kma~11k~11 .rnimasi mempunyai tema a tau jalan cerita Kepentingnya 
umuk kita mcnctapkan tujuan cerita di dalam membangunkan 
mcmbuatkan ia berbeza dari segi kualiti dihasilkan 
animasi 
adalah 
lni 
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b Jadi bcrdava c1pta dan selalu membuka minda untuk mencan cara baru 
menyampaikan idea 
c I\ lerancang terlebih dahulu jalan cerita. Jalan cerita tidak pcrlu terlalu seni, 
tetapi hendaklah menjelaskan idea yang terkandung dalam perscmbahan dan 
orang yang tcrlibat dalam proses pembangunan hendaklah faham maksudnya. 
lni adalah nrnsa untuk mencuba idea baru dengan visualisasi bagaimana idea itu 
kclihatan clan mcngkaji dari pclbagai sudut clan stail lni akan menjimatkan 
masa pcmbangunan 
cl lcngctahui kumpulan sasaran yang mcnont on a11111rns1 1111 Apabila kita 
mcngctahui kchcnclak kumpulnn sasarnn barulah kit a botch mcmilih fo1 mat 
. . 
illlllll ilSI 1111 
Apakah earn tc1 baik untuk animasi ini sampai ke pcngguna'' Sai1. foil, kclajunn 
1c11dc1i11g clan ka11du11ga11 mcscj adalah fok trn pc11ti11g untuk kita pc1timha11gka11 rucdia 
her scsuaian vang ah.an k11a gunakan 1 \~rdapat hl'l)l' I apa rnnt nh clalam tcknnlngi animasi 
y.rng tclah mcmhantu s:wa urltuk kc11alpast1 lrnlatuJu animas1 1111 Dalam contoh 1111 , 1a 
tcr ma~uk kchai k.1n dan kdcmahan untuk sctiap teknologi 
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2 -t .3. 1 CO TOI l-CONTOl I TEK OLOGI A.1'\l lMASI 
1.GlF89 
Contoh : browsewars 
Animator :Anna McMillan 
lmcjan : Netscape,Microsofi 
i\lcdia :Gtr-89 
Saiz fail : 318 KB 
• o l<o n g : Nctscapc2 1, ISIE 1 1 
J>rralatan 
Gi!l3utldcr . (lilt'n11s11 ut:tion Sl·t .Ciifl\ latinn,t\clnhe l'hntoslmp, 
t\ tacroll\cdia Fit cwrn ks 
Kclchiha n : 
\ luclah sc:nang 11111uk difahami dan dicipta . sokongan yang mcluas, Scnang untuk di 
1111eg1 a~1kan (trclal- petlu plug -ins) . Perisian yang digunakan murah atau percuma, 
Alter natif imej \'ang baik untuk animasi plug-in, Menyokong ketelusan animasi 
1 .. ul 'Hlll \ ang terhad. kandungan terhad, tiada bunyi dan percantuman ·playback ' pada 
i;ambun~an kclaJuan yang berl ainan. 
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.., QUICK fl l\ IE 
Coutoh : Tchoul No.3: The Kept Man 
.Animator : Jamie Uhrmacher 
Wcl>Sitc : Animation Express 
URL W \\W hotwired com/animation 
i\kdia QuickTimc3 
sai l Fail •I 'i 111 to 2 1 i\ tB 
Pc1·al:tt:tn : 
kmt:t luka11 pclbagni pernlata11 111l'11ged1t Vtlk ll, tt.: r masuk t\doht.: Pt t.:111ic1, t\dohe 
AfkrEl1i.:c.: ts. k di:i I 00 sollwat e, Flatll'll Inv 
Kt•khihan : 
Kadar ·frame' 1111ggi , Pl'1tuka1:rn IL'tll S da1i \icltn. ' l' layhark' yang 111;111 pad:i sehatang 
kclnjuan samhungan, Untu!.. :-:tail yang bet hl'1a pdhagai bcntuk nu11npatat1 digunakan, 
·• trcammg' mcmbl'11a1 kan pcnggunaan fail yang bcsar. lcmpunyni bunyi 
l\'. ekmahan : 
Pt.:1mulatlll ~ang besar emasa masa 'download ', Terhad kepada tetingkap ·QuickTime' . 
Keb,111v.1kknn ' Bro,,scr' lama mungkin perlu ' plug-in ', Tidak transparen 
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3 SHOCKWA VE UNTUK DIRECTOR 
Pcralatan 
Cont oh 
Animators 
Media 
SaizFail 
Other 
okongan 
.11it1h.11·11 from RGB gallery 
anti rom 
Shockwave 
40KB 
interactive 
: Netscape 2+, MSIE 3 f ,Tidak pcrlu ' plug-in' 
f\ lacromcdia Oiicctor, lacromcclin hock wave Player 
Kclcbihan 
Bolch 'streaming', bolch dintcgrasikan dcngnn k11ndu11gnn 11), Bolch hckc1j11 cl cngnn 
baik bcrsama Flash, mcmpunyni bunyi d1111 intcrnktiviti 
Kclrn r:m gan : 
lcmcrlukan plug-in, Tcknologi berasal dari bukan web (merupakan teknologi CD-ROM 
yang di pindahkan ke web), terhad kepada tetingkap 'Shockwave', tidak mud ah di 
dfahami 
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4 FLASI l 
cont oh .... _ ........ .'! .. _ ........... . 
Animator :Xeth feinberg 
Web itc :Animation Express 
URL : w \\ w hot wired com/animation 
i\ I ed ia : Flash 
Saiz File :206 KB 
Sokongan : ctscupc 2 r, I IE 3t(activc control, WI ), Tidak 
pet lu plug-111 
Pl•ra latan 
lacrn1111.!dia Flash, i\ tact omedia Flash Play1:t . la juga 111ct11ct luka11 alatat1 tlu :-tt asr 
tctrnasuk lactnmedin Fitc\\ rnks, lac tnt11L1dia F1 cl'11a11d, 1\ dohc ill11sttalrn 
Kekhihan 
\ l a~a ·st t e;1mtng · pcmkk pad a <I\\ al pct mainan. Bet l..cbolchan u11111k IOkus kc dalam, 
K.1dat bingka1 ttnggi, 1anpa tctingkap, lcnyokong animasi yang kw ang jelas, 
\kll\okong · i.. c\ frame animasi dan ' tweeninig', Senang untuk dipelajari dan mencipta 
grn lik untuk pergcrakan menjadi menarik, lnteraktif dan mempunyai bunyi 
Kl'1, 11ra11 ga 11 : 
I\ h.:111ctlukan plug-111, V crsi yang lama tidak jelas. 
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2 4 3 2 PERJSIA I ANI lASI 
Amara perisian animasi yang dibincangkan ialah pens1an macrornedia Flash 5.0 
dan Adobe Photoshop 7.0 yang banyak digunakan dalam rnembangunkan sesebuah 
an1mas1 
2.4 3 2 I tACROt\lEDIA fLAS ll 5 0 
Flash adalah sebuah fail grafik yang berdasarkan vektor yang membolehkan 
pc11ggu11a bcri111craksi clcngan objek yang dipaparkan seperti bebutang clan ikon 
hcrintcrakt if Sesuatu yang mcnarik mcngcnai flash ialah ia akan tctap mcmainkan 
animasi '' alaupun capaian yang rt:ndah digunakan Penggunaan Flash adalah untuk 
mcncipta antarnmuka yang cantik , padat clan bcnibah-uhah sai1nya kncrusi folash, 
pcngguna juga dapat 111e11ghasi l"nn ilust1 asi yang bc1 cmak tc"11olog1 Animasi Flash yang 
bcrkualiti tinggi pula mcnycbabkan St'-:unlu lamnn \Wh kclihn1an hiclup 
Kdchihan ~ l.1e1 omcclia Flash 
Kemampuan Tc"nolngi Flash 
Daripada suclut 1cknologi, pct isi:m Flash 111cnn\\'a1 "a11 "nmhinasi uni" a111a1,1 "11alit1, 
pc1 ~cmhahan d:rn k.cpadatan hc1sci1.1 tk11g:111 snk.n11ga11 ~cdta acla 11n111k arnnrns1 clan 
k.1call\111 pcnggunanya Kunci utama u11tuk pcngguna mcmpcrolchi ke1stimcwaan 
da1 ipndil tck.nnlogi Flash adalah scpcni di bawah. 
a) kcpantnsan 
Gcrak balas Flash telah dioptimumkan untuk memaparkan 'anti -alias' yang statik dan 
lHillik clllllllUSI vcktor kepada skrin adalah lebih pantas daripada enjin grafik tradisional 
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b) kepadatan 
Fail Flash adalah sangat kecil walaupun animasi yang ditayangkan adalah meliputi 
keseluruhan sknn Flash JUga mengandung1 sokongan untuk ·steammg' di mana fail Flash 
boleh dima1nkan scmentara s1stem sedang dimuat turun 
c) kecantikan 
Direkabcntuk scbagai format tayangan. Terdapat sokongan 'anti-alias' umuk teks dan 
grafik walaupun kctika scdang menayangkan animasi. Flash juga mcnyccliakan sokongan 
u111uk 'graduated fill s' dan ' transparency' untuk menghasilkan kesan grafik yang tinggi. 
d) intcrnktif 
Obj ck bu tang juga bc1 pcranan scmasa aktiviti mengendalikan model scpcr ti pcrgcrakan 
t ct ikus 1 ni member i 1-.a n !-. cmudahan kcpada pcrck abc111 ul-. s1st cm u llt u k mcnghasi I !..an 
ant at a1m1!-.a vang kb1h r.:angg1h dan mcna1 ii-. 
Plat fo1 m yang bcrdil-.at i ( l 11tkpcmlc111 Plat 1'01 m) 
Format \'cktor mc11ycbabl-.a11 Flash hc1 l-.c1na111puan 11111ul-. 111c11gclua11-.an platfrnm vang 
bolch bcrcliri tanpa bantuan da1 ipada sumbcr-sumbc1 lu:11 :111 vang lain 
a) sol-.ongan animasi 
Hash mcnyol-.ong · 1imelinc' yang mana mcmbolehkan pcrckabcntuk mencipta animasi-
1tnHllib1 \ ang mud ah dan kompleks Dengan menggunakan Flash seseorang boleh 
menc1pta beraneka animasi daripada logo bergrafik sehinggalah kepada pembinaan 
l-.arcl-.1or kar llln a111111asi yang canggih. 
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b) sokongan 'bttmap' 
Ciri-ciri Flash menyokong kcsemua imej JPEG dan P 'G serta membolehkan pereka 
memasukkan elemen-elemen bitmap ke dalam kandungan data laman web tersebut. Flash 
juga mempunyai kcupayaan untuk 'interpolation' atau meningkatkan kualiti imej. 
c) sokongan audio 
Fail format Plash mcnyokong contoh audio ALFF dan juga WA V. Dengan mengambil 
kclcbihan sokongan audio ini . pereka laman web boleh meningkatkan lagi kreativiti 
antarnmuka web mcrcka dcngan mcmasukkan audio di dalam animasi yang telah dicipta. 
d) sokongan multimedia 
Flash juga 111cmholchkan para pcrcka untuk mengintcgrasikan imcJ b1t111ap dan audio kc 
~lt!lam ka11du11ga11 lanrnn Flash la bolch dircnggangkan. dituka1 ganti. dipadan, 
ditcrangkan serta mcmasukkan audio \VA V atau AlfF yang tclah disatukan kc dalam 
sctiap pe1 gc1akan ter schut 
c) kemudahan lukisan dan pc111hctulan sedia acla 
Alatan Flash 111c1 angku111i koleksi v:i11g lengknp untuk luk1sa11 clan 1H:mhetula11 u11tuk 
111ana-n1ana lukisan yang dieipta Pcrcka juga holch 111c11gi111pl)t t d1111 111c111hetulk:111 i111cj 
da1ipacla ilusttasi p1ng1:1111 ' high-l'IHI' (~rntnhnva sepe111 Ftt•el land 
I) pcma111 yang padat , l.'cpat dan hnlch dibawa kc111a11a-mana 
H:ish player tclah dircka khas sekecil yang boleh untuk mcmbolchkan ianya mudah 
dib;l\\ a kc mann-mann untuk memastikan kesesuaian pelayar (browser) atau platfom1 
:-. 1 ~1em operasi aiz yang biasa diguna untuk memuat turun pakej Flash ialah sebanyak 
·10 
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I OOk Keupayaan pemain Flash telah dioptimumkan untuk paparan yang bernlang bagi 
kcdua-dua imej iaitu yang statik ataupun yang bernpa animasi. 
Kdemahan i\ lacromcd1a 17lash 
Kcperluan perkakasan di mana kesesuaian RAM adalah penting apabila 
mcrcbentuk dan memaparkan animasi. Pemproses yang baik adalah perlu untuk 
mcmaparkan laman \\eb berasakan Flash. 
? lanya tidak boleh diletakkan di dalam bahasa pcngaturcaraan yang lain seperti 
I ITi\ IL, tetapi I ITi\ IL belch dilctakkan di dalam domainnya 
2.4.J.2 2 ADOPE Pl IOTOSHOP 7 0 
lerupai..a11 alatan pcngcditan grn fik dan imcj pcnggunaa11 g,rafik da11 i111cj 
la man "cb 111c111crlui..a11 pcngctahua11 mcm~cndalikan per isian pengcditan grnlii.. dan imcj 
Gt a Iii\ da11 i111 ~j yn 11g digu11akn11 111cstil 11h :-;cpadan d1.:11gn11 sni1. clan 1:11a1 hclnka11g lama11 
web Pcnggunnan \\ <H rHt gr afii.. dan imcj 1uga pc11t ing i..crana ini ai..:111 lllL'lllpcngar uhi 
a11tarn111ui..a pcngguna 
Adobe Phntoshop ntcr upai..an sa lah sa t11 pl'11sia11 pcngcd1ta11 gt nlii.. da11 1111c1 
vang bolch dikatai..an mcmpunvai hd>L'r apa cir i yang mcncpat1 i..chcndai.. pcmbina Inman 
\\ cb mnsa kini Cit i-<.:ir i yang dimilii.. inya ialnh 
1) • 1 1 rc \ 'ie\\ · 
Apabila imej dibesarkan (zoom) dengan kadar pemampatan jpg atau gif dan pengguna 
l!abum!,an 1cnis fail 
·11 
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~) · Loss~ GIF' 
l\ ludah memanipulasi imej bagi tujuan a111masi seperti pergerakan, ·roll aver image' dan 
scbagainya Dcngan menggunakan ciri ini simpana imej di dalam fail berjenis gif akan 
tcmiampat sch111gga hampir kepada pcmampatan jpg iaitu I 0-50% daripada sa1z sebenar 
fail 
J) l\ lemotong grafik web dcngan cepat 
4) lcngcdit imej ·rollover Java cript ' dan memetakan imej dengan mud ah 
5) l\ lcmadam la tar bdaka11g/111cngckst1 ak i111cj dcngan mudah 
2 •I J 1 CARA-CJ\RJ\ l\ IE llJINA ;\ NI 1/\S I I Ol\ IPUTER 
Pacln taman sck:11ang tc1 dapat hanyak lilc111 :111111ias1 krnnputc1 :-.cpc111 foy Sto1y, 
Dragon I lca1 t :llau Caspc1 dillasilk:111 I angkah-langkah di h:I\\ ah 111c11c1 a11gka11 
haga1111ana i:rn\ a dilakukan Sclain d:111pada 1111 . u111uk 111c11ghasilkan11va llH!mc1 lukan 
kompu1c1 g1a tik bcrkuasa tinggi :-.1.:pc11 i dati Silicon G1aphics l11c atau 111tcrgrnph, 
pc11sian-pc1 is1.rn animasi komputcr scpcrt i dari Alis Vavcfront , Light wave dan 3 D 
Stud in \ la' dan vang paling penting sekali ialah imaginasi dan kreativiti yang tinggi 
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angkah Pertama : Penyiapkan Lakaran Cerita (Storyboards) 
la merupakan sebuah lakaran seperti sebuah siri kartun atau buku komik yang 
mcngambarkan jalan cerita dan adegan-adegan yang hcndak dimuatka11 dalam satu-satu 
filcm atau pcrsc111bahan multimedia esebuah lilem animasi itu memcrlukan lebih 
daripada 1,000 lakarnn storyboard contohnya filcm animasi A Bug's Lile memcrlukan 
lehih 4,000 stn ryhl>ard da11 Toy tory puln J ,800 strn ylrnard S101ylmard ini juga 
digunakan untuk mcngambarkan sctiap aksi yang dipc1 lukan da11 schagai 1 ujuka11 sc11iasa 
prnscs pcmbang1111n11 a11i 11rnsi. 
1.angkah Krclua : l\kmhina l\lotkl (l\ lodl'ling) U
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Se1nasa prost.:s modelling ini sebuah pensian atau lebih akan digunakan umuk 
menibentuk sebuah model atau jasad 2 dimensi (20 ) atau J dirnensi (J O) untuk setiap 
IVatak Yang terdapat dalam filem tersebut Jika animasi itu J 0 maka sebuah model J 0 
llerlu d"b· 1 Illa mannkala jika ia scbuah watak 20 maka sebuah model 20 diperlukan 
Antara per1·s· · . . d I I .., 0 d. 11< 1 I L" I \\f 
, 1an yang d1gunakan dalam proses 1111 a a al .> tu 10 h ax can 1g H a' e 
Kedua-dua · · · · · k I I b.k. fil f~ I I . L . pensian 11H chguna ·an ca am pcm 1 ·111an 1cm- 1 cm popu ar scpc1t1 ost m 
Spaced r · . 
an llarnc Tctapi dalam pcmbikinan scbuah fi lem animasi komputcr scpcnuhnva 
seiie · 
rti A Bug's Life dan Toy , tory, pcrisian yang lcbih cangg1h pc1 tu d1gun,1!..an 
cont oh 
nya Marionette ynng dibina khas old1 sya11ka1 an11rn1s1 Pi:-.a1 unt11k mcmb111a 
~atak 
' Set clan props Pcrisian-pc1 isinn ini juga 111cmpu11yni 1..cholchan u11t11k 
lllengha .1 
'si kan pc1 gc1 al.. an clan cl..sp1 cs1 muk.1 " ;1tnk ~ .111g d1h1n.1 
4ngk·tt I( . 
' 
1 ctiga : Animasi 
Sctclah \c1.•ala mmJcl-modcl \mp d1bina, model-model itu akan dimasukkan pula 
t dula11 1 1ich11ah pcri,1,111 arnnrn~1 yang rncmbolehkan para pcnganimator mcnghas1ll..an 
·I I 
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pergerakan dalam seuap bingkai paparan (frame scene) atau pose ecara automatik 
kompu1 k er a ·an mcmben1ukkan segala pergerakan danpada bingkai pcnama kepada 
bingk · 
·ai pergerakan tcrnkhir dalam scscbuah pose itu. Kemudian pcnganimator akan 
rnengubahsuai pcrgcrnkan yang tclah dihasilkan itu mengikut apa yang dikehendaki oleh 
!lengarah filem animasi i1u Terdapat satu lagi 1cknik anima i di mana pcnganimator akan 
rneraka k 
m ·an segala pcrgerakan dengan mengerakkan angota-angota model sedikit demi 
sedikit 
langkah Kccmpat : Shading 
S1.:tdah p1 thcs amm.1s1 scksa1 d1la~u l-. a 11 . mal-.a proses shndrng hcndaklah 
dilakuk 
an kc atns sctinp \\iltnl-. dan objck-objek lnin scpen i bangunan, pokok, 
Pelllandangan dnn lnin-1,\in lngi ang pcrlu dilctakkan di belakang setiap adegan. Objek-
Objek . 
. Yang t1dak bcrgcrnl-. dalam paparan selalunya dipanggil props. Setiap objek prop 
'n1 \\1·11 
' ilUpun t1dak berger nk dengnn banyak. masih perlu mempunyai warna dan tekstur 
~a11g ~csu·1 i ·' l k ·• k' D . . . . . . k 1 ucngan o >JC 1tu uiUl pcrsc 1tarannya. engan proses 1111 ctn-ctn permu aan 
!tp 
Crti h:k,tur \\t111m dan akc;1 d11ambah kcpada setiap objck dalam paparan 1tu Atu1ca1a 
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Yang digunakan dipanggil "shaders" atau pcmbayang di mana ia mcngha ilkan ciri-ciri 
Yang sesuai umuk euap objek sepeni papan, besi , kain. gelas. rambut dan kulit Jika 
suasana paparan itu mcmcrlukan scsuatu yang bcrlainan daripada biasa scperti hujan atau 
air n1aka b' k . . d d' o ~c ' -ObJck tcrscbut nkan d1modclkan an .1tambah kepada paparan tersebut 
kr 
t 11113 : Pencahayaan (Lighting) 
Sama jug.a scpcrti dalnm pcmhikinan lilc111 hi.1sa. pc1ll'ahavaan (hµh t11H.t) 
Juga 
rncmainkan pcranan pc11ti11g dnlam scsdlllnh lih.:111 11111111asi knmputcr Dc11~a11 
lllenggunakan cnhayn digital , sctinp paparnn nkan disunih.1111 ch:111J.11 11 sunsnnn d1111 kcnd11n11 
seken· 1111S adcgnn tc1 sdn11 Samaada adcgilll tct schut bl!ilnku cli dnlnm lnlik 111 11u di lua1, 
Pencah 
ayaannya akan d1scsuaikan Pcncahnynnn digital ini botch dilakukan olch pcn~ian 
Pelllb1na 
model tcr::.dl11t ata11 dcngnn mcnggunakan perisian-perisian yang khusus umuk 
lllclaku~ i\nnya "cpcn1 l 1ghtscapc dan lain-lain lagi 
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langkah Keenam : Rendering 
' f. " l~~ . .::~-- .. , ..... ;....,,,,~·-"'·" ·• .. •. l '·: . . ·'. ,;, • 
· · t · ... . I .. ... .. ~··--· ·+-~t .. - ... ~ ~-. ~ ... --
.. ' . '\ . 
'ml . ---· , . ...,, ·;~ ·-1 r .•.. 
. .. 
~-~ ... ii . ~~ ·' --1& 
lni adalah proses tcr akhir yang pcrlu dila"ukan bagi tllcnghasilkan scbuah 
anirna . k 
sr omputcr Dalatll p1oscs i11i scgala lllOdcl , ha 'i1ttgan. m11ma"1 dan pc11c,1hay1rn11 
akan d. 
rcampurkan sci cnta" scpcrti vnng tdah di1 anca11g":111 pad a lllulanva d1 '\torvhna1 d 
dalarn • 
satu proses yang dipanggil "1 cmk1" St:tdnh llldalu1 prnscs 1 ender 1111 . \'Hko 
anirnas· 1 tcrscbut aknn kdihntan hidup dan rl!:tlistik J\pahiln disn111hungl-.nn scgala "hp-
klip Vid . 
co anrniasi, clitambahknn havang:rn pcrgc1 .11-.:111 (lllntinn hh11} \llllu" lllL'r111111ul-.l-.11n 
Pergeraka11 I I I · l · I I ' ' I ' I I yang pa mas. c 1a og. n111v1- n111y1:1n :1111 c an nn111"11' 11 1n.1".1 L'11µ"•'P 11 1 
Pernbik1'nan .~cb11", 11 . ' S I ' (I' ) l 
•' " ill\llllihl l\lllllJ>lllCI till • c11.1p Hllgl\111 I 1lllH.' p.1p:11 illl SC 1cni1111ya 
lllen1e I k 
r u ·an ma. a ~cl11ngg.1 20 J•lm untuk mcngubnlmya dn1 ipada lnknrnn a al di 
storyboa1 d h111ggal.1h 1-.<.!pada paparnn video yang menakjubkan. Akhir sekali selepas klip 
\1dco 
Yang tclah s1ap 11u akan di simpnnknn kepada storan berkapasiti tinggi seperti CD-R 
dan tnpc scbclum d1 p111dahknn puln kepadn forn1at video VHS atau fi lem jika perlu. 
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2.S CADANG.\N PER E i\ I B:\ I L\ ~ 
Dalam menjayaJ...an proJck pcrsembahan 1111 . sa) a telah mem1k1rkan 111engcna1 cam 
J>enva · 
J mpaian dan scgmcn ynng ingm dipcrsembahkan kepada para psesena Cadangan 
Persernbahan dan scgmcn yang dirancang tcrsebut adalah berikut 
Laman I 
La man ta ma 
Pcngcn,\lan Kcpada ·7 habits' 
Laman 2 Laman 8 
Kuiz 
Kcsimpu la 11 / t\nimasi Kat tun Scmangat Bc1 pasukan 
Laman 7 
Akti\'iti 
~·~tn1c.wa 1 p 
' ho10.fin1sh 
Laman 6 
l>encr 
1 p angan mc11gc11,11 ciatur·1 -) \1 • 11 asa s :-111L'11.u ' en · -
cipta altcrn.1t1f J...t:11g.1 
PERSEMBAHAN 
MULTIMEDIA 
KUR ' l S 11\Dl K '\I 
Pl · tn \ 1 ll 
\I \I I \ \ I" \\ \ 
I .1111a11 " 
- ~ I a111a11 I 
Pcngcn.11:111 ra1uJ... 
Scnt.1111..tnt lk1 p.1,11J...an 
I ,1111;111 ·I 
l'cm.·1.111g.rn 111cnl..(c11.11 
I P1 \)'C~ !\11\CI 1.1,1 
.. 
- \ lcll l.!h1ll ~1 1 11 jll'I hl' / ,1111\ 
·\ kt1\ 11 <.:;\\\an d:u1 kc1 tas 
Raja It ~. 5 : Ctula 11g1111 Per.\t•111bal1t111 
1., 
•• 111:111 I Laman l ta ma Pcngc 11al:111 Kcpada ·7 Habits' 
!>ad· 
.i lt11ll,1n ini, .1k.m rm:nccrnakan sedikit kaitan ' 7 I labits ' dengan semangat 
be, 
llil\lfkan n1 ,.1111p 1n~ 11 u , 1,1 akan mcncrangkan "edikit perkaitan tabiat ke 4 iaitu 
bcrrk 1 11
•
111 111c 11a 11 •- 111c 11.111g d,111 t.1b1t1t kc 5 1a itu belaJcll memahami ,balll bolch dif~1ha1111 
IX 
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elain llu, gralil,. mc11gcna1 pcrscl..tta1 an urm crsi11 \lal,1) a dan scd1kit cc1 tta mcngena1 
ku · . . 
rsus 111duks1 1111 akan d1masukkan 
Lainan 2 : A11i111asi Kartu11 l\1c11gc11a i ' cmangat lk rpa uk:111 
Satu an· • , 
' lllMs1 vang mcm1111ukl..;111 mcngcna1 kepc111111ga11 semangat bcrpa ukan akan cuba 
d1 reka d 
an d1c1pta supa) a 1a dapttl mcnar 1k pcrha11an pcscna 
Lnnian 3 • 1> I I • I 1' . I ll I 
· c11 gc11a an \.Cpac a :tjtt c111a11gat crpasu rn 11 
Pada la . . . 
man 1111 , kchan\ al..,111 t:lcmcn per scmbah,111 .tk.rn mcnggu1ltll..an teks dan audio 
sena w·1 . 
c1na supaya mcmbc11!..a11 l..c ·an l..cpada pcsc11,1 
Lanian 4 
:Pcncr:u1 g:111 l\1c 11gc11ai Pros e~ ' i11crgi dan i\ k11ghargai Pcrh r1aa 11 
Eleni en 
untuk pc1 scmbahan ini s:mta scpcr 11 scgmcn 1 
La111an S 
: Al\civiti C:ma11 dan Kt•r1:1' 
Lanian · · 1111 akan banvnl.. 1111.:nggunak.111 µ1.1fil.. . clllllllil'il dan .111din h .iu 1 llll'lllh1:11l..,ll\ 
arahan k 
cpada pcscr ta :sup.I\ a mcnpl.111 .1l..1t\ 111 1111 d.111 r11c111.1tlik.tn 1,1 11HL'1,1!..tll \l..tl\ 111 
in1 d1 b, . 
en rnasa d,tlam hO s.1.11 h· rn ,,1.11 
Laman 6 . 1> '1 . I' \ .. . I 'I . 
· e1H•r:111c:111 t' tl!.!t' 11 :11 t•r :1111 r:1 11 \ !l ' S1nt•rc1 t :111 t•11npta \ltnnat if 
Ke11ga P 
cndck.H.m clcnll'll p.1d.1l.1m.rn11\1 ~.rn1.1 ''-'pc111 1.1111.111 \ d.111 
La111a11 7 
u111u k rncmbolehkan par a 
Pc\c11a r • • . . 
ltcniah,11111 .11.1h.rn , ,111\! d1hcnLrn un1uk menplankan aktl\ 111 
I 
a111a11 8 
: K11i1 cla n Kc. impulan 
l 
a1ll;1n 
lei t1kh11 1111 akan mcm,1suU,rn scmua elemen yang ada grafik, animasi. audio. 
lt~5 <1;111 
"•11 11i1 u111uk 111c111.1d1kan kuiz tc1 -.cbul intcraktif dan 111c11a1 ik Kes11npulan Juga 
ijk,111 d1 I 
>l:r1t,111•h.1111111111i pcdnncangan lanJul 
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2.6 KE li\ l PU LA~ 
Bab m1 mengandung1 maklumat berkenaan kajian litera ·i amat berguna sema a 
Ptrnbangunan s1s1cm di dalam bab yang berikutnya Terdapat scdik11 pcncrangan 
meng · ena1 maklumat mcngcna1 kur us induksi. scmangat berpa ukan, multimedia 
interaktif t k I . . . b . . 
· e ·no og1 a1Hnrns1 dan cara-cara mem uat an11nas1 
Hasil da1 ipada kajian litcrasi irn , juruanalisi memainkan pcranan pcnting dalam 
Perlaks . 
anaan scsuatu proJck Junianalisis pcrlu bijak dalam mcmbuat sctiap keputusan 
d . 
an segi pcngurusan projck, pcmilihan teknik, kacdah atau mctodologi Faktor 
Pengukuran darjah kcbc1 ~csanan clan kcjayaan scsuatu pc1 scmbahan mcnJadi dasa1 utama 
dalani n1 .. 
enganalts1s scsuatu per ~am 
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BAB 3 : ANAL/SIS DAN METODOLOGI SISTEM 
3
·
1 Pengenalan 
Dalam Bnb " m1, Analisis dan mcthodolo!41 sistcm dalnm nH!mbnn!4unkan 
- -
Persenibahan l\ tultimcdia Kursus lnduksi l'cmbantu ni versiti lalaya 
adalah . pentmg bagi mcmastikan pcmbangunan pcrscmbahan adalah tcrnm:ang dan 
sistcm t. k 
a 1 Pengkaji tclah mcnggunakan mcthoclologi Ki1a1 I layat Pc111bagunan Si,1cm 
Yang ntcnerangkan 6 modd kcjurutc1 a.m pc11sian ini1u model a11 tc1 iun. model p10tn1:11p. 
lllodcl • · lllc1c111c111al '. model ~p11 .1I . 111odcl · capahiht\ 11rnt11111 v' d.111 nHHkl ' rapid 
Prototyping' lanya md1put1 pclh.1ga1 a~pck \ •lllg bet lllJll•tn unn1k pcm.1h,1111.1n \ .111~ kh1lt 
lllendal 
am Dalam bnh ini , pcnck:m:rn di hc1 il..1111 tc1 hadnp kon~cp pcm:a1111n 11wkh1111.11 
keperl 
uan-kcpcrluan s1sh!m sama acla d.11 1 scg1 pl.!1 kakas.111 d.111 pc1 ''i.111. 111ahupu11 t\in~,1-
fungsi . 
tltau prosc~- p1 o~cs, 1 ckahcntuk :m1.11.1111uka s1s11 .. ·111 . 1ku11 1krn1 dan "chng11111w 
Secara ~cs1mpulnnn\ a. bah 'l m1 .lk.rn mcnc1.111gkan per k,\I a-per kat a scpcn i yang bcnkut 
Pcrbandr~an llll!todnlou.1 
- -
2 Pcm1lih.111 mcwdolog1 
3 
Kcpcr luan i1t1t1l1 '1' rnttu kcperluan fung ian dan keperluan bukan fungsian 
4 
Pcncntuan pcrkitka an d,111 pcnsian 
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3.2 PERBA 101NG.\ N ~ I ETODOLOG I PEl\113.\ NG NAN 
3 2 I ~ IODEL IR r ERJ U 
Pengenalpastian Dan 
Pengcndnlian Projck 
l>erancangnn Projek 
kcpcrluan Analis1-; Dan 
Spe-:ilika-<i Prnjl·k 
___ ..,.. 
l mpll!nwn1.1si 
Pcmbangunan 
Penyelenggaraan 
lfojuJ, 3.1 ,\/mid ·lir Tcrj1111 Kitar flayat Pe111bt111g11m111 Sistem 
'I \ 
.. 
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lodcl im d1pcrkc11alkan oleh Royce pada tahun 1970 dalam mcnjalankan akti\'iti-
aktiviti b k · · · pem angunan pcrisian yang berkonsep ·an d1s1phn keJunneraan lode! mi 
mempunya1 beberapa pc1 ingkat et1ap pc1 ingkat pcrlu selesa1 dilaksanakan sebelum 
melaksanakan pc1 ingkat sctcnisnva lodcl ini iba rat scpcni air terjun. di mana jurubina 
rnelaksanakan ak tiviti projek bcrmula dari pcringkat yang paling ata Jurubina sistern 
Perlu mel"t 11a1 atnu mc11gcnalpast1 ralat atau masalah yang timbul jika berlaku kesulitan 
Apabila situasi ini "ujucl kcti ka membangun\...an s1stcm. pro es pcngulangan (naik semula 
ke · 
Penngkat scbclumnya) pcrlu dilakukan clan bcgitulah sctcrusnya Peringkat di dalam 
lllodel a· . . . 1r tcrJun adalah scpcn1 bcnkut 
I. 
Pcngt•11alpasti :rn Dan Pcng1.·1ulali :tn Projrk 
Dal am fosa ini pcng\...aji pc1 lu 1m:11ge1.1hui pe1 ... edrnn p1 01e\... \ .1111.!, pc1 lu .1d.1 u111uk 
Ille · 
nJnlankan projc\... ini t\111:11 ,111ya ndalah mengl'n.1lp:ht 1 mas.llah dan pdu.1ng pHIJ'-'\... 
Sk 
op dan objcktil' pcmbangunan pcilu di analisa Pandangan pclhagm p1ha\... d1peilu\... ,111 
bagj n1c1n . k . 
as11 ·;rn pcrscmbahan vang hakal d1b:1ngu11l..a11 1111 111em:.1p111 \...el1l·11d.1\... peset ta 
Bag1 
Pei cmbahan yang dibangun\...an 1111 pcng\....111 telah llll' ll l.!. illllhtl l..11.1 \... ,1\...1t 1111L1.111 
bah 
aginn l lal Flmal Pela1ar . pemh.1n111 m.1h.1s1s\\.1 , tl.111 1:1s1h1:11 1.H 1111111 pi.:11~1.: 11111 dan 
Penycln k 
' ·olcJ l..cd111111.rn :-.i.:hnga1 pcngg.1111.1 s1stc111 
2. 
l·as· 
' · r\ tni fH.: 11t111g l..crnna pernncangan yang baik turut membantu menghasilkan 
Per, . 
cnibtthan } ;111~ lchth dis1cn dan cfcktif sena interaktif. lanya bukan sahaja 
llic11 ~.1111tn 1 i , , , , I I l I 
" ws1 pc1 scm >ct ldll scbahknya masa serta kos pc111bangu11an vang 
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memerlukan ketelit1an. kcsesuaian pcnggunaan perisian dan perkaka an turut dibuat atau 
dianahsakan 
3. Kepcrluan Analisa Dan pcsifikasi Proj ck. 
Pcngkaji perlu mcnganalisa keperluan perscmbahan yang akan 
d1banu k 
oun an.Apab1la scmua data dikumpul . modul-modul bagi pcrscmbahan cadangan 
d' 
ISediakan. Ent iti-cntiti modul di"-cnalpasti bagi mcmudahkan untuk mclihat 
hubuno 
oannya dengan modul-modul cti ap ma alah modul dikenalpasti dan diselidik 
Rckabr ntuk Pr rsrmhahan 
Rckabcntul.. dibangunkan bc1dasa1 !..an ana lis1s ·1111g tdah dilal..ul..,\11 Rcl..abcntul.. 
lengka 
P modul-modul al..an cl11cijcmahl..an l..cp.1cla 1:1 ... a 1w11g.1t111 c.11 .1an l·,1sa 111i 
tnerangk . 
llflll Sj)CSifil,.asi JlCISClllhil hilll dt lll tl ll:I jll!lh.!I ,\llg,111 Sl' lt:tp ll HHf\11 , suh-modul d:lll 
l'tings· . 
ian dncliti bagi n11.:mbl)khl...rn l;tm.rn pl't sc111halt.111 l'. 1d . 111~.111 d1h11.11 S1.:11 .1p 
antararn k 
u ·a dircl..abc11tu"- h1..·1 da:-;11 "-.111 pl'll\ dcs.11.111 mas.1lalt \.mg 1d.1h d1hu11t Sdcp.1s 
itu Pau 
tan antarnmul..a d1hu:H :\l..h11 scl...1lt pc11g111tcg1 .is1l...111 "c11.1p h11rn111 .1111 .11 .1mul...1 
Persemb I 
a tan dilal..ul..nn 
s. 
1111 1>lc111c11 1a i 
find a pc1 mgk.u 1111 fasa pcnguJian dibuat di mana persembahan multimedia ini 
~a 
n d1u11 I l nn n H:111hu11t dcmon!'>tra. 1 kcpada pengguna untuk mendapat pandangan 
ltrak1 
\If 1 ·111 1. 
• u "orncn .1tin1pun cadangan 
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6. Pcnyclcngga raa n 
Fa ·a ini adalah untuk mema tikan persembahan yang diha~1 lkan entia a 
berJalan lam:a1 Pei ubahan pada persembahan akan dilakukan sekirnnya ada 
permintaan da11pada p1.:ngguna dan jik<l didapa11 perubahan itu esua1 dan 
rncmcnuhi utiliti pengguna 
kelebih . . 
an lodcl >\11 l 1.:11un 
Pemb 
angunan sistem ah.an menjad1 lebih s1.:mpurna d1 nu11m seti ap pe1 inglrnt 
disemp . . 
urnakan dulu per lak ·;maannya sebclum per 111gh.a1 yang ber 1kutnya 
keleniahan f\ lodcl 1\ ir Tcrjun 
Se~iran . y,1 sua111 ma-..1l.1h .11 a11 1.tl.11 '<Ill\.! 11mhul p.1d.1 per 111Lth..11 '"' .11 pc111h.1m1.l111.111 -.1-.1c111 
tidak d 
apat dikcsan, maka fah.tor h.os 1>1.:111bang11 11a11 sl'tc111 ah..111 111cr1111Lth.at .1pah1l.1 
Pe01ban11 · 
o lllH\ll SIS! Clll hl.!11\dil pacln pcnght1Jlll lgny,1 
3.22 M 
. ODEL PROTOTAIP 
. F~ l t\K ~----
A~ A~ ~~ 
' r ,, v 
~ 
PROTOTAtP PROTOTAIP PROTOTAIP 
KEPERLUAN ~ REKABENTUK ~ SI STEM -+ UJIAN ... ... -
-
1r 
AU PENGHANTARAN 
SISTFM 
-
Uuj11/1 l. 2 \lode/ Pm totuip Ki tor lluyat l '<•111/u111;:1111t111 Si,t1•111 
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Pemprotaipan adalah tcknik untuk membina secara kasar dan cepat projek yang 
lllgin dibangunkan atau sebahagian daripada projek tersebut. Prototaip akan menerangkan 
rekabemuk '1stcm kcpada pcngguna dan pcrekabentuk bagi membolehkan aliran kerja 
diperhatikan scna earn untuk mempcrba1k1 kelemahan dalam projek tersebut Kaedah m1 
adalah lebih cfok11f dan · pcs1fika~ 1 bcnult. 
' Protaip digunakan dimana fungsi dan rekabcntuk sistem belum difahami 
sepenuhn a 
' Prototaip digunakan untuk mcneroka dan mempcrbaiki fungsi dan rekabcntuk 
' Prototaip ini bolch dimanipulas1kan scca1 a n ·ata dan m dilai ask an dan d1ubah 
suai la mcmbcri gambaran scbcm11 projck yang akan dibangunkan 
Prototaip bolch tcrhasil samada dn1 i pcnghasilan vang b1.:1 tcn1sa11 atau pc1 ingkat 
demi 
pcringkat Kcmajunn dnl:1n1 pct i11~ka1 ck111i pl'I i11~ka1 <111111111 d:111 ":t ill pl'lan 
Pro101 . 
aip kc pcl:111 p101nia1p ·.mg lam Sc11ap pt otnt.11p d1111l.11 sd1 111~g11 :-1stc111 vnnµ 
lllUkta 
lllad tc1 hnsil ntuk sctrnp p1 lHOta1p .1ka11 d1scn.11.11k.111 :-l.'~111 1 1 kl·m.11u,1n ~ 11ng pl't lu 
dicapaj d 
alam mnsa tc111.:ntu dan t.111kh sasa1 an .1k.m d1hua1 t111tuk mcngha~1lk.m h1l,1 'c1 :-1 
Seteru 
nya akan di111l111 
Evolusi vnng hc11cn1s.rn h1,\s;lll\ .1 kb1h ccpa1 d:11 i 1.:vnlusi b1.:q>1!11ngka1 1crnp1 ia 
Perlu d' 1un1skn11 d1.:ngnn 1 ap1 supay.1 tidak tcrdnpnt kckdinrnn dnlam kcpcrluan Kaedah 
IOtlah • 
YMig d1gunak,111 untuk membnngunkan projck c-pct ini . 
Apab1la md,1k~anaknn protoiaip, ia akan menggunakan fail-fail data kecil unruk 
'~en ~Hi1nib,11 k1111 11pc1 \ ctng ..,, ~wm akan lakukan Dalam kes tertentu data sebenar 
d1llCtlu~illl 
u11111k 1m:nguji pcin~k"lan data dalam mcngetahui apa yang akan sistem 
lak l1ka11 J k 1 a data '\chcnitr dipcrlukan ia mungk111 pcrlu disambungkan dengan s1st1.:m 
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data sebenar atau data yang telah d1perolel11 dari si tcm data ebcnar, kaedah ini lebih 
selarnat dan lebih flcksibd Jika data 1idak dikcmaskinikan. laporan akan dijanakan atau 
kemudahan yang lain untuk mcngclnkkan berlakunya perubahan data dalam sistem data 
sebenar. Biasanya bila kema kini dan manipulas1 data perlu dilakukan. ia akan 
tnenggunakan data vang tclah diek trak dart i tem data sebenar tanpa mengubah 1 tern 
datanya yang sebcnar 
Apabila p1otota1p dianggap tclah siap scpenuhnya. terdapat banyak lagi kcrja 
Yang harus dilakukan dalam sistcm pcngopcrasiannya lk 1 ikut adalnh scnn1 ni ci1 i-ciri 
sistern . 
Yang t1dak 1crdapat pada prototaip Tcrmasuk 
• Pc1nuliha11 cJa1 i kcgagalnn 
• Ciri-ciri untuk panggil scmula 
• Ciri ttntuk nn1dah cliubah 
• Ciri mudah untuk d1:-ch:ngg.11 ;1k.u1 
• Kcctisycnan pt 01ck •,rng d1hang11nk.lll 
• Kcmudahnn untuk mcmpun\ at ram;11 pcngguna 
• Dokumcnt as1 
Dnlam scsc1cng.1h kc:-. prnw1.11p d1gun.1knn tents scbaga1 sis1em sebcnar, dalam 
kes lain . 
ta pcrlu cln ck.a scmula scbdum boleh diguna dan dalam kes selanjutnya ia adalah 
~'\tern I . 
ain yang d1b111a dcngan baha a yang berlainan. Prototaip adalah amat berguna 
\cbilgill ·11 
• •II pc111rn11.1n \cs1:01,111g \ .rng ,1kan mcnggunkan sistem boleh bekerja dengan 
Pro101 
ilrp 1111tuk l.11rl1i111 d.1n pcnL:UJlilll 
" I 
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data sebenar atau data vang telah d1peroleh1 dan s1stem data sebenar. kaedah ini lebih 
selaruat dan lcbilt llcksibcl Jika data tidak dikcmaskinikan, laporan akan dijanakan alau 
keinudahan yang lain untuk mcngclakkan berlakunya pcrubahan data dalam sistern data 
sebenar B1asanya bila kcmaskiru dan 111anipulas1 data perlu dilakukan. 1a akan 
rnenggunakan data vang tclah d1ckstrak dan 1 tern data cbenar tanpa mengubah 1stem 
datany" 
n yang schcnar 
Apabila pro tornip dianggap 1clah siap cpcnuhnya, tcrdapat banyak lagi kcrja 
Yang harus dilakukan dalam sistcm pcngopcrasiannya Bc1 ikut adalah scnarai ciri-ci ri 
SIStcni . yang t1da"- tcr dapat pacla pr t>1ota1p Termasu "-
• Pc1nulihan dar 1 "cgagalan 
... ... 
• Ciri-cir i untuk panggil scmula 
• Ci1i untu"- m11clah diuh.1h 
. (' 111 mud,\h u111u" d1:-clc11gg.11.1"-.1n 
• 
• K ' I . cmut altan 11111u"- mc1111mn\'.\I r <\lll.11 pc11ggu1m 
• Dn"-u mc111 ;1 , , 
Dalam ,t',l.!IL'ng.th "6 pHltnt.11p d1gunak.a11 1c111s sdrngai sistcm scbcnar, dalam 
kcs lain 1· d d I k I · · Hl pcrlu d11 ck.:i :-1:mul.1 ~chc:lum bokh < 1guna an a am ·es se anJutnya ra ad al ah 
~rstcm I· . 
t11n yan~ drbinn dcngnn bahasa yang berlainan. Prototaip adalah amat berguna 
%i1M11 I 1 
• ' •II pL·ngu11an \L·, 1:or .tng y.rng akan menggunkan sistem boleh bekerja dengan 
Pro101 
'
11 P 11 111 uk l.1t1h.1n dan pt:nguJian 
'°'I 
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Kebunikan pro101a1p 
• Terlalu cepa1. rekabe111uk kasual yang boleh digantikan dengan rekabentuk 
struk1u1 
• Pro101a1p 111c11ggalak kan pcrubahan mcngcna1 keperluan la mungkin 
mcnycbabkan bcrlakunya perubahan yang bcncn1sa11 
• Jangkaan yang tcrlnlu tinggi la mungkin dianggap sistem sebenar diperolehi 
sccnra tc1us 
• Tcrdapa1 potcns1 untuk 111cnjadikan prototaip scbagai hasil projek yang sempurna 
tan pa 111cnga111bil k ir a clar i "egi ke~clama1a11 , kcbokhubahan, pa11ggilan scmula, 
pcmulihan, kcbolchsclcngga1 aan. prcsiasi. rangkaian a tau dokumcntasi 
• Tidak 11wngka11 prntotarp dcngan lcbih 111c11dalam dan 11dak 111cmpcr u111ukka11 
niasa u111uk mcngc1ah11i polL'11sr ralat 
kcl 'b'I 
c 1 Hin protmaip 
• Lchih mcmahami da11 hc111nd.1kh,1las tl'r h.1d.1p pf\ltot111p hl'r h.111d1111 .. : <ll'ngan 
' .. 
spcsrlik.1~ 1 kcr 1.1:. \ .rng rn.111.1 bras.Ill\ .1 gagal .II .Hr t1d.1k d.1p,11 1111:11,µL·s. 111 
~CJlL'lll l llg.11111\ ,\ 
• Dcngan mcnggun.1kan per .11.11;111 \ .111g baik. ia dapnt dihinn dcngan lcbih c1.:pa1 dar i 
• la llh:mpcr~1.:n.1lk .rn pcngu11an !>Chenar <m al kc at as projek. Boleh melihat apa 
Yang scdnng dibrnn dan mcngkritiknya 
. .,. 
anpn pcm1n ototatp1111. tcrdnpat risiko rnembagunkan projek yang tidak tepat , 
(.11 r cir 1 v,111g s.d.1h ill .tu lchih tcruk ra tidak ditcrima oleh pengguna 
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• la menggalakkan pengguna umuk meluahkan input yang kreat if kepada prose 
rd.abl!mul-
• Apahila menggunakan prototaip, pengguna tidak akan dipengaruhi olch sistem 
yang sedia ada 
• Pcmpr 0101a1pan mcmbenar kan ralat dan kelemahnn untuk dikesan scbclum fasa 
rekabcmuk dan pengaturcnraan vang mahal dilakukan 
• Pcmprototaipan mcmbolchkan pcmbangunan dilnkukan lebih cepat dengan 
rncnghasilkan sistcm scbcnar dari prototaip yang scdia ada 
3 2 3 PE 111 I ll t\1 PF DFK:\ I"\\. PF~ IBA G 't\ ' 
3 2 3 I IODEL t\ IR TF IUU D I ~ G,\ PROTOTt\ IP 
\ k11~ahih~:111 
J>e11~u1r.111 l l111t & l rttt•gr.1~1 0 
Pengujian ' istem 
Pencrimaan Ujian 
l ' ,. PROIO l ·\IJ> ~(-~~-r_e_n_y_c1_c_ng_'g_
1 a_r_a_a1_1 ~~--JQ 
J<ujoh 1. 1 1\/orl<1l 1I ir terj 1111 /)e11;:f111 l'rototaip 
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ccara kcsdunihnnnya model tm adalah bcrasaskan model air terjun d1mana 1a 
lidaklah sl.!linear 111oclcl air 1c1 ju11 kcrnna dnlam model air terjun. apabila kesalahan di 
kesan pada fa sa yang bcrikutnya, in hendaklah sclalu dinijuk pada fasa sebclumnya dan 
Pernbangunan s1stcm hcndaklah bcrmula semula pada fasa ebelumnya. lni menimbulkan 
ke11in111an clan kes11lita11 l..cpada pc111ba11gu11an. maka dcngan timbulnya masalah itu, 
\\ltJjudlah satu model iaitu model air tcrjun dengan prototaip. Discbabka11 faktor tcrscbut, 
PCntbangun tclah mcmilih model air tcrjun dcngan prntotaip untuk mcmbangunkan 
Projek ini 
Bcntuk model 1111 d1 ttu11aka11 d1sl'habl..a11 fa sa-fo -;a dalam model t\11 I e11u11 11dal.. 
niclibatk· 
' ell\ pc11gg1111a Penglihatan 111e1l'ka adalnh u11111I.. mengenalpasti aspel.. -as1wk yang 
d' 
icadangkan 111\lul.. ci1 i-c i11 \ ;111g Sl's11.1i J1ka 11h.: 11gg1111al..a11 model 1\i1 !'er 11111 ltl11pa 
Pro101a· 
• 1P. maldumhal.1s mcngl'llill .1spcl.. -;1spd d.1!.1111 ' '' ll'lll .1i...111 dii.. c1;1hu1 'l'lll.1,11 1 ~1 .... 1 
ujian nn1111 l n1 hnlch nH~n1mhull...111 m.1s.1l11h hl' l ,11111 pl·ilu 111111 .1 cl.111 pc11ngk111 ·"' .11 
Pcrnban .. 1· I ' 
' gu11a11 pka tcrdap.11 Jll'1tguh;1hsun1:111 yang< tpl'I 11":111 
Scln1n itu pc11ulih.111 mt)(kl 11u _111g .1 ke11111:1 sel..11a11ya fasa proses tidal.. dikawal , 
Penibangun bolch 111l'1.1lu1 clan s.llu fas.1 l..c fasn bcr il..utnya clan kcmbali semula kc fasa 
Pt 1111 I· u ,1an dcngan mudah dan 1111 mcnyenangkan pembangun untuk mencapai dan 
111t11 gurnpul scmua mal..lumat Ji ka tcrdapat sebarang masalah pada setiap fasa Cadangan 
Ptnycl •• 
csu1a11 kcp.1cl i1 l111l\1il i1 h \ clllg dikcsan dapal dirancang dan diimplementasikan pada 
ra"' 1 ll:i \ch111 \ lodcl 1111 Jug.1 11icmbua1kan pro es pembangunan dilihat lebih jcla · dan 
~tta 1 , 1 I . I 
>c1 >ctnd1n • den 1,111111odcl \ cl lll.! li11n 
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1s1em 1111 mengandungi bcberapa fasa sepeni analisis keperluan, rekabentuk 
sistein, penguj1a11 unit dan i111cgrasi, pcngujian sis1cm dan operasi sena penyelcnggaraan. 
Seiinp pcnngkat adalah ·s1gncd-otr apabila ia 1elah di iakrifkan dan pembangunan akan 
berjalan pada pcr111gka1 sc1cn1. nva Tcrdapat kitarnn antara se11ap peringkat keperluan 
anahsis, rekabcn1uk sis1cm dan rckabcntuk program Ke1iga-1iga peringka1 ini akan 1erus 
berulnng sckirnnya prototaip yang dihasilkrin hcndrik dimoditikasikan atau ditukar, 
kcrana prototaip tcrscbut 1idaklah lengkap dan sempurna scpcni yang dijangkakan 
dalunya anlarnmu"-a pcngguna dibina clan diuji scbagai pro101a1p fadi 
Pengu u · 1 · · · J d ;::i · naan model ini mcmbolch"-an pcngguna fa iam c111 -c111 yang ac a pa a p1 OJc"- yang 
akan l'b c 1 angu n"-a n 'ebagni pc111hangu11, adalah pc111i11g u111uk 111c111aha111i dl!ngan lcb1h 
jclns b· . . 
· tlga11na11a pl!ngguna mahu hc1 i11tcraks1 dcngan s1sll!111 Pcnggunaan piotnlaip 
scnias 
.a •c"-abc111ul,. s1stc111 1uga aclalah kc1.111;1 dc11g.111 p10101.11p. nltc111a11f '11.11 c~1 
rekab 
cn1uk dapat d1111la1 clan 111t•111p.1"-.1n "-cpu1usan -;11.11cg1 \'.In~ pahntt ha1"- Scm.1,a 
uj1an ' 
sisir111 . pcn:rnhih:111 "-cp.1d.1 ,111alis1s "-q1c1 hta11 d Ill pcngcsahnn 1 c"-ahc111u"- ~ 1 :-.lcm 
PCrlu dilakukan Pcnsahihan a"-an 111c111as1i"-.111 s1sll'lll tl'lnh 111c11gi mpll'1111..·11t 11s1 s1.·111ua 
kepcrlt1n11 ~ 1.1!.. ,1. Sl'l 1.1p f\1ng:-1 h1lkh dqL'JaJ.. sL·rmila kt•pada sp~si likas1 k~pcrluan 
Olch 11u. pcmbangun mer asakan kesesuaian menggunakan model air terjun 
den 
g,111 Pt <Ho1,11p J..t1.11w "' mcmcnuh1 cm-ciri keperluan semasa membangunkan sistem 
<d 
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3.3 FAS.\ .\~ . \LIS I S K E P E IU.L\ ~ I TE~l 
Keperluan merupakan sebalrngian daripada sistcm atau deskripsi mengenai 
sesuatu yang boleh dilakul..an oleh sistcm umuk memcnuhi llljuan a tau objektif yang telah 
ditctapka11 Kcpcr luan lrr1tul.. 111c111bangunka11 projck i11i i11i diperoleh daripada pcngguna 
lllelalu1 soal-seld1!.. dan dcmnnstras1 sr. tern yang hampar serupa untuk d1liha1 oleh 
Ptngguna Dalam membangunl..an proJek im. pro e umuk mengenalpa ti keperluan 
lllclalui proses scpcrt i bc1 il..ut 
~ l c 11dapatka11 K<·perl11a11 Da11 A11alisis 
J\11alisa 
lasalah 
y Kc.:n.ilpa tr 
Rt~jah 3 . ./ !'row' .\/c•11g1•11ftlp11'fi A1•11c•rlt11111 
Pr ototaip & 
Pcngujian 
Scmas.1 mcml.tp.Hl...rn l..L'JlL't lu.111 d.H 1pad.1 pc11ggu11a JUga, pcmbangun telah 
lllc111cc 1,, •11",lfl l..cpL·rlu.111 l..L'p.1d.1 1ig.1 l...1tcgori ) ang ml!mudahkan pembangun untuk 
lllc11gc I 
· 
1111 pastr l..cpcr lu.111 m.111.1 , .rng penung dan perlu ada dalam sistem. Tiga kategori 
tcrsct 
>u t ralah 
Kcpcrlu.111 , ,111~ "ajib ada dan dipenuhi oleh sistem 
., 
-
Kqlc1 luan v.111g .111g,1t d1pcrlukan tctapi tidak penting 
Kcpc1 l11a11 rang mung~ 111 tctapt bolch dr aharkan 
(I ~ 
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Dalam mendapatkan J...cpcrluan terdapat empat kcperluan yang diambil kira iaitu 
keperluan fimgs1. bukan fung 1. perkakasan dan peri.isan dimana pembangun telah 
bcrjayR mcndapm kannya scpcrt 1 th terangkan diba'' ah 
3 3 1 KEPERL A 1 17 1 G IA 
la mcncrangkan tcntang fungs1-fung 1 yang akan dipunyai oleh projek yang akan 
dibangunkan at au kcbolchan a11g tcrdapat padanya la JUga mcncrangkan interaksi antara 
sistem dan pcrsckitara 1111ya Antnrn tlmg i-fungsi ya11g pcrlu diadakan dan yang tclah 
dikc11"l · · · 
"pas11 1alah 
1 
Dika\\ al scpcnuhnya olch pc11gguna dimana tcks. audio, animasi, arahan pcrmai11a11 
dan k·1 I 
• nc u nga 11 kursus holch diulang dengan 111c11ck:111 hutnng-butang yang ada 
bcrdas·1 k· 
• 1 r .H1 kcmahuan pe11gg11na 
2 ,. 
ahap pc111alta111a11 kamlu11g,111 k u rsu s holclt diuJ• 1-.cpada IH!llJ4g1111,1 dc11ga11 
....... ... 
lllc1na· k I 
'
111 '<ln pc1 m.unan J...u11 \ .111g d1..,cd1.1J... .111 clan hnkh c 1!..;t\\ al okh pc111-t1.tt1n.1 w1Hlt1 1 
lllelalt · b 11 uta11g-buta11g vnng ada 
3 
Mcnunjukkan i11tcrnksi a111:11 a si:Hcm d:u1 pct scJ...it i11 :11111va ~ laJ...h1111n1 a11gdipap111 J...1111 
adalal l . 1 )Cr l..a11a11 clcngan taJt1J... ~l'ltl1lllga1 hc1 pasuJ...an d1111a11a 111 al.. an mcmapa1 kan 
llla~ 1 
lJrna1 \ .rng hc1 J...a11.rn ckng.rn pcngc11.1lan J...cpada · 7 habit s'. an111rns1, pcncrangan 
lllcn°cn· · I d k · 0 
•II IHJll " dan sub !CIJUJ.... ,\J...11\ Ill d:lll 1'.esunpu an . an ' lllZ. 
Iii dr Jl.lp,11 J.;,111 d.11.1111 hc111uJ... model konseptual pengguna seperti di muka urat 
\tbcl11'1 
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Prngeualun kr pada 
' 1 h·tbits' 
-- . ' 
~ lcng1mbas keml>nli 
tabia1 vang berkaitan 
sc111anga t 
hrrn:i c;11 k :in 
PERSEMBAHAN 
MULTIMEDIA 
1' llRSUS lNDF 1'Sl 
PEM U:\NTU ~IAHAS JSWA 
• 
Aninrnsi 
\ lcllllllJUk 
kepcnt ingan 
se111a nga t 
I H' rrrn "11 lrn 11 
,, 
Pengenalan kepada 
T}ijuk 
Penerangan rmgkas 
kcpada tajuk 
'cmangat 
R1'rn:ic;11knn 
\k1ivi1i 
---------1 
I Proses Si11e1gi I ca wan da n k et Iii s 
'> J'ttllL' \\:lljl 
'> 11 111 g:11 Pei hl•1.iat1 
1 Per atur .111 as.is Sllll'rgr 
-l Cipt<I alter 11.1111' kctrg.1 
I Photo li111sh 
·-------.-
-~ r. -
1'. {'" i 111 p 11 l:m d a n 
Kui1. 
I 
~ t. 
Pengguna iaitu Peserta 
Kursus (PM) 
"'' 
4 t. 
Uajah l S' \/mid Kol/\ eptual U11tul< Alodul Pe11gg1111a 
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3 3 .,_ KEPER.LL:Ai\ BUKA '\ FLJ'\G IA1 
Kepcrluan bukan fungsian pula menerangkan had batasan pada sistem yang 
nienghndkan pilihan kita u11tuk mcmbina penyelesaian kepada sesuatu masalah. Berikut 
adalah b b · · d · · · 
' e crapa h.cadaan d1 ma11a s1stcm akan beropcras1 an piawa1 yang akan dtpenuhi 
oleh sistem 
~arik 
2 Kcscrasian 
3 ~1c 
. ta pcngguna 
Daya penarik dalam sesuatu sistem penting supaya 
pcnggu11a tidak ccpai bosa11 da11 mcnimbulkan rasa minat 
scscoi ang untuk 1m:nggunakannya lagi da11 tcrus 
mcnggunakannya untul.. jangl..a masa yang panjang 
Pt ojeh. ini hnlch dicapai l)lch 111ana-ma11a krn11p11tct pc11hadt 
dc11ga11 plal li.H m \\'tmhm :- 1Vi/1>8 a tau yang lch1h tinggi 
:tlilllJHlll I lllll\ 
\1\1,11.unul...1 \ .111g d111.•l...1 11dal.. mengc111 ul..a11 pcngguna dan 
pcnggun.l dapat mcngcnclalil..an pcrmainan ini dengan 
mud.th 
ProJCk 11H mudah untuk dilaksanakan dan memerlukan 
..,pcsifil..as1 pens1an dan perkakasan yang mm1ma 
bcrlMndmg dengan yang lain la juga tidak memerlukan 
1111.:mw 1 yang hanyak untuk 111cla1 ikan pt ogram 1111 J 
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ebolehscd1aa11 ProJck 1111 boleh digunakan bila-bila masa dan tempat selagi 
p1hal-. I IEP rm udak menukar modul yang ingin di ampaikan 
kepada Pi\ I 
7 Kebolchpcrcaynan laklumat ang disampaikan didalam persembahan ini 
adalah lengkap dan tepat istem ini akan mcmberikan 
maklumbala yang me ra pengguna kepada input yang 
diberil-.an olch pengguna 
3 3 3 KFPFRI l11\ J\ PFRKt\Kt\S •\ i\ 
Dalam mclal-.sanal-.an p1 01cl-. im. bd,crapa pc1 kaka'ian tclah cl<m akan digum1kan 
uniuk lllcnjayakan projck ini Kcpc1 luan bcrikut adalah ke1H:1 lua11 minimum pct kakasan 
Yano 1· I I . 1· . 0 < 1gu11aka11 u111uk mcmhangunkatt pc1sc1t1h:r 1a11 ttllt 11111cc 111 1111 J\tttata kcpcrlua11 
Perkak·i .. 
' 's.111 ya 11g pc.:1 lu ada 1al.1h 
• Komputer pc1 ibadt dcng.111 scl-.u1<rng-l-.mang11va pcmprnsc'ian Pc1111um II 2C>h lh1 
atau lcbih 
• Kcpcrluan 1 uam.t ca l-. er .1 scku1 :1111J.-ku 1.1111.tn\'a I 00 Ill 
- - -
• Sa11111ga1,m o..J\IB atau kh1h 
• S1stc1n pc11gopcr.b1.rn \\ 1mllms <>: atau 98 atau l\ IE 
• l'c11cc1 .1k 
• l'c1a1111 hu1n1 
• f>cn i.:1mh.1 ... ( sc.11rncr ) 
• ~lo1111rn \'( 11\ ... 1,111clarcl 
• Papan kcl..u11ci dan tct1kus 
(I( I 
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3 3 4 KEPERLUAN PERI IA 1 
Bagi mcmastikan s1stem yang dibangunkan ini memcnuhi kehendak pengguna , 
kcperluan pl!11~1a11 .1dalah penung dan pcrlu d1t1t1!-. beratkan demi kesesuarnn dalam 
peinbangunnnnya lk11kut adalah kcpcrluan pensian umuk mcmbangunkan sistem 1111 
r---__ 
I tacromedia Flash 5 
Pcns1a11 utama 
") lead GI F Animator 4 0 
" l /\dope Illustrator 
I. lead torph] 0 
Pei isian so!..ongan 
") 
·\dope Phow.;hop 7 0 
' l Sound Fo1 gc " 0 
·I . Jase t\nin1ation Shop I 
......_____ 
Sistc1n . . 
I \\ tlHh)\\ S q" 1>H 
pengcndali plat lrn m 
l " \\'111dO\\ S 2000 I -" \VinclO\\ s It= l 
3.~ 
K ESI I Pt tL. \ N 
Dalam h.1h 1 till , llll)tkl a11 1e11un dengan prototaip tclah dipilih sebagai 
111c1uu I · · · k · · · k u ug1 \ .1ng tc1 hail.. hag.1 pc1~1b:tngun:111 s1s1em 1111 ·erana ta menunJU ·kan dengan 
JCla'\ d I k b Pt o'c' pcmh.111~u11an shtem yang akan memu a 1 ' an pcm angun. 
!..cpcrluan ..,,,tcm iaitu keperluan fungsian, bukan fungsian, 
llc1h·th · · . I • •''·"l da11 pc• '"'''n tcl ,1h d1p1lth mc11~1kul kcscsua1a11 c. engan pt oscs pcmhangunan 
dt111 I . . >ioi..c, pcmh,111 •1tllilll tclah hcrsccl1a kc fasa hc11kulnya 1a1tu 1c!..ahentu!.. s1ste111 
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BAB 4 : REKABENTUK $/STEM 
4. t PENGENA LAN 
Dalam bab im di1unju\..kan haga1 mana tmiu\.. mcrckabcnlllk Pcrscmbahan 
1mcd1a Ku1 sus lndukst Pcmhantu tahasiswa yang hcndak dibangunkan ini Bagi \ tult' · 
reknbcn1 u k <ist c111 , lli<a i 11 i 111c11cka nka n hd>crn llil a<pck "' 11g pc111111 g A 111:11 m 1ya i a la h 
"•rnn, gm Ii k, vidcn d an :rn1111a<1 , \I 11 a 11 111,1k h 11ua 1 1uga ti 11 ck ahc11111 k 111cng1ku1 '" n1> 
pengguna yang 1 c1 hhal 1t11 bet 111111.111 1111111k 1nc1111 ula hk :111 pi hak y:111 g I c 1 I iha I 111u11 k 
la mdibat kan la\..aran dnn gamba1 ajah bagi 
rekahc 11111k '""•'P ,1>pck 
1 
,u1g chpcrhincangkan Pcri11gka1 i11i 111erupaka11 pcringkat yang 
Pcilu dtlak '<rn,,\..,11\ ,chclum m\!masu\-1 peringkat pembangunan sistem 
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REKABENTUK ll lERA RK I PER E1\l BA l lA l\ I UL T ll\ I EDI.A 
Dala111 sub 1,1Jut.. 1111 at..an ditcrangkan mengcnai 11ga cana yang mengandungi 
Olodui-modul \·ang d1pcrsen1bnh!..a11 1-.epada pcngguna 
Pcrscmbahan !\ lul timcdia Pembantu Mahasis,va 
Rajah ./. I : Carw Stru/.rur Uw11w Perse111balu111 1H11/timerlia 
421 REKABL:.1 r u K 111 ERARKI . rRUK r R Pl:R ' E !BA I It\ ' \IULTl\IEDIA 
0.0 
1.0 
Pcrsemhahan \ lult11111:dia 
I 2.0 I 
Ll~ kn" l '"~' _J 
J.O 
\ 1l1tll,\\I 
Pla1ti.u 111 \ " ti' iti _ 
----
.. 0 J 
-
Uuj11 /1 /. i : ( ttrW l1 frmrki f><'f ,H'/11/Jal""' Al11/1/111,•1llt1 
-- -
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4.3 REKABENTUK ANTARAl\1 KA PE 'GG 'A 
Antaramu"-.a pcngguna adalah komponen yang penting dalam persembahan 
lllUlttmedia ini la mcrupakan penentu kepada kejayaan atau kcgagalan dalam 
lllenyampa1kan met.Jumat mclalui pcrsembahan multimedia Oleh per embahan 
O!Ulti111ed' . · d' b ' k . b 'k ta lilt trcka bc1 dasarkan cbcrnpa fa ·tor scpeni en ·ut 
' Mencipta antarnmuka pcngguna vang mudah difahamt dan dtgunakan. Ini untuk 
mcmastikan pcngguna ang kali pcnama dapat mengawalnya dcngan baik 
' Merekabcntuk antaramuka yang bcrguna vang memcnuhi wjuannva samaada 
dalam mcnyampaikan dan mcnycbarkan maklumat 
' Menyediakan pia\ aian clan 1-.onsistcnsi t1111ul-. aplikasi Anta1 amuka harnslah 
direkabcntul-. scca1 a konsistcn da1 i scgi \\at na. fo nt , imcj, la1111 hdal-.ang dun 
rangka 1m1!.. as111 at 
' Rckabcntul-. mc11g1k111 l-.d1c11clal-. pc11ggu11.1 :o.l'pc1 It 111c11ycd1.1!...111 mal-.lumhal.1.; 
yang scsuai da11 s1s11.:m 1-.cpadn flL'11ggu11a dan '\1Stl'111 hold1 1ttl'1tl'11111.1 111pu1 
da1 ipada pcngguna 
' t\ lcmas11!..an scmua .1111a1 :u11ul-..1 pcngguna dt sL'd111!...111 lnlu.111 1111\ 1g.1,1. d,111 11d.1!.. 
mcnc1p1a antnramul-.a } .mg 1c1 had 
t\ Jc1 ckabc111ul-. .u11.11 amuk.1 pcnggunn bu"'an tu gas yang mudah cl a in memahami 
1eori 
rckahcntul-. da11 hul-.u , pcngnlnman dan perekabentuk a111aramuka yang pakar juga 
d1Ptrlu~t·111 I • I • b k . I h I . kl 
.11nl!"a 1 pt.:nama merc"n emu · 1a a mengena past1 semua ma · umat yang 
Pttlu . 1 
uln\a1.,ul-.l-.,1n kc d,1la111 an1aramuka kemudian maklumat tersebut disusun dalam 
btriti1k \J\tc111at1k Dal,1111 mctchitbcntuk antaramuka pengguna bagi projek ini , satu 
l~kJlJk 
ll111u tcklllk pa pan cc11ta du.wnakan bag1 mcncrangkan rckabcntuk a11ta1 amul-.a 
/() 
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J 3 I PAPA'\ CERl r \ 
Topik : ~ krin Pc11gr11 a la11 
Grafil .. 
: l3u1ang untuh. 
l11c1nhnh:hh. .1 n pen!!g1111.1 
kc papa1 .111 me1111 111 .11n.1 
krin Pr 11ge11 :1 la11 
T1 
I \p.1h11.1 m~m.huh.1 ,h,1111 1111 hum 1 l,11 .11 .1k.l n 
h.~<kll~.11 .Ill 
.., r I .1h..111 m1111t·11! 
l llutJng G 1 nlctnba'' ,1 pengguna 1'e 111<.!nu tllan1a 
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Topik ~lcuu l'tama 
"--__ G ra Ii I< 
~ 
l I . l 
· aJu\.. pc1s1:111h.1ha11 
l' 2. rnuitimcdia 
· Kanclungan tt..!i..s arahan 
kcpada pcngguna 
GI . l3 
· lltang mcmul.1Lm 
C Pcrscmbahan 
I 2 ' 13 
· lltang u11111i.. 111d1hat 
G anirnn"i 3 
: llutang u111ui.. mdrh.H 
arahan lllt..!nJ.1la11"'111 
( , ll"ll\ Ill '~ . ll 
· Utan~ untui.. -.0.11.m 
(' ku11 
' S. B 
· lltang un1uk 
c; G • t.111rn1i.. ,rn per ,cmh.1h.rn 
· Bu1,111g mc1Hh:ng.11 
•II ilh,111 d.111p,1d.1 tcks 
~ Suiu 1 
' 
1nc111h,1r a td s at ,1h1111 
kriu i\lcnu tama 
T l 
T2 
Ar:1ha 11 I T i11dal :1 11 
\p.1hil.1 , i.. 1111 1111 d1p.1p.11 i.. .111 I I .1k.111 1111111t.ul 
d.1hul11 h.11 u d11ku11 I " 
., t\p.1hli.1 pengg.1111,1 me11ek.111 ( i I .1k.111 mc111h,1\\ .1 
jll'll~~llll:I kl' jll'I Sl'lllh,\11:111 llllllltlllL'dl,I i..111-.u .; 
llHllli..:;1 1111 
I J1\...1 hut.Ing Ci 2 d11ci...rn 1,1 lllL'lllh.I\\ .1 pL' ll t.!1.t\111,1 
tllC:lltHlltHI .1111111,ht 
·I J1l...1 hut.rng Ci ~ d1tl·L111. sl..1111 1:1 n11 .. ·111npa11..an 
.u.1ha11 al..t1\lt1 \,111g ha1us <lilal..ui..an olch 
ik'nggunJ 
.; J1L1 hutang mcncl..an G -t , paparan pada skrin ialah 
ht..!1 i..a11an dengnn soalan kuiz berkenaan kursus 
6 \p,1b1ltl butang G S diklik , persembahan 
mulumedra 1111 akan tamat 
7 .\p,1brla butang G 6 diklik ia akan mcmbaca arahan 
td s 
7.' 
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Topik : Pencra11ga11 Ka11d1111j!:tn Kursus 
Skrin Penerangan Kandungan kursus 
[ 
8 
t:: Grafil< 
~ 
l 1. T . l · !ljuk 2
: Mcdnn tek:, 
Gt . G 
· rafit.. lat<ll bdat..ang 
G2. 8 G 3: Utang k<\\\ .11.rn audio 
· Butang kn\\ a Ian 
c ~ . Per scmhahan 
. Outang n11..·m1 
Tl 
T2 
G t (i 3 
\p.1hila lama11 1111 d1p.1p.11 t...111 ( i I d.1hul11 .11-. .111 
1m1111.:11l :-. ~h.11.w1 1.11.11 h1..·l,1t...1111.i .1111.11,1111111-..1 
.. 
,.., 1'l'lllt1th.111 I' I .11-..111 t..du.11 d11t..1111 tll-111.1.111 T 2 
1 .\p.1h11.1 httl.lllU. (j - d1 1-.hk, hllllYI '\11,11 11 d,111 
mu11t...1I d11n.1111t...rn 
4 \p.1hil.1 hut ,11\~ (i 1 d1 !..ht.. . 1.1.11-..1111111..·111111.1 d.rn 
1111..·11~hc:nt 11-.;111 p1..•1 !\1..'lllh.1han 
. \p.1h1la hutang , -t d1 i..tit.. . 1:1 nt..an ml!mapar kan 
:-uh me: nu \ ang adn pnda lama menu utama utama Un
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Topik krin \nimasi 
-
Grafil 
~ 
l' I · l' 1. 
• Cl\S 
t\ I . ~1 
· ' cdan an11nns1 
1G I · B 
· lltang k,m al.rn 
c; 2 . Pei scmbahan 
· Bu1ang kclllhalt kc sub 
n1cnu 111am,1 
krin Animasi 
T1 
A 1 
\p.lhtlil ll\Cllli\Sllkl \kl Illini. tlllllll ,ISI 1lh11ll IClll\ 
di111.1i11"an dalu111 ,\ I . 1.111u 111cd,1n ,111111l.1"1 
; \p.1hrl;1 hut.lllg. G I dr khk. r.1 .1k.111 n1cmul.1 d.m 
111cng.hc1111k.111 pc1 .... 1..•111h.1h,111 
-l .\p.1hrl.1 huung G _ d1 kirk . Iii nkan mc1m1pa1kan sub 
lllcm1 \ .rng. .1Cla pada la111a 111cnu urn ma urnmn 
7·1 
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Topik Skrin Aktiviti 
krin Aktiviti 
-- [ T1 
T2 
@ G I I (,' 21 (,'3]2'· ; l 
...___ _______________________________ ~ 
Gratik .\ r:1 h:111 I Tintl:il,1111 
-----~ 
. \pahil.1 llh.~ lll.l'\ll"I ""111\ lilt , 1.11u" lll\IU" .1"'" Ill 
e1";111 d1pap.u "a11 dalam I' I 
1 K~1mH.l1,\I\ I' - ·•"·'ll llll'lll.lfl<ll h.lll .11aha11.1"11\111 
1 \p.1h1la hut,\lll.! (i 2 d1 """ · 1,1 l\\l'lll.!l'lll.ll " ·Ill -;11,11.1 
dall ll\ll/lh hl'l h,\11,\ll ,\"(I\ Ill 
·I :\ pah1l:1 hut.\l\g Ci ; di "Ii". m a"a11 l\\t:lllula dan 
m~nghcm1".1n pc1 scmhaha11 
-; :\ p.1b1ln buinng G 4 di klik , ia akan mcmbcri pilihan 
J~lll~ a"m·i11 \'llng ingin dijalankan oleh pengguna 
t> J1!..a butang menckan G 5, paparan pada skrin ialah 
~ub menu yang ada pada lama menu utama utama 
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Topik "' krin KuiL 
[ T1 
G I 
-
G rafik 
~ 
l l. ,. . 
'I- • 1 aJuk 
I 2, s lJ · , oalan 
. p·1· 
. i 1han J ;I\\ a pan 
C1: G 
rafik lata1bel.1k.rng 
C2. K 
C 3 · n\valan aud1q . n , 
· Utnng Butarn.t k.m .11.rn 
Pcrscrnbahan ~ 
(' 
j 4. ll 
· lltang kcmbali kc ~uh 
Iller' 
•ll ut ,1m,1 
krin Kuiz 
T2 T3 
J\p.1bil.1 1tll!llhl!-uk1 :\kt m 11\1 , 1.11uk u111uk ak t1\lt1 
,11..an d1p.1pa1 i...111 cl a lam r 1 
3 r l ak.111 mcmapa1 "·Ill p1lih.111 J•l\\ .1p.111 
\ \ p.thil,t hut,lllg (j - d1 kli" . l:l lll\.'ll~l'h1t11k,111 !'>llHl1I 
d.1n mu11" hc1 "·\It .II\ "u11 
4 .\ pabil.1 hutang 1 ..1 di klik , ia nknn memula dnn I mcnghcnt 1ka11 pc..!rscmbahan 
~ J1ka but.mg mcnekan G 4, paparan pada skrin ialah 
~ub mcm1 ynng ada pada lama menu utama utama 
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Topik Skrin h:rsimpulan 
C:: krin Kesimpulan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-i 
F=== G rafil~ 
~ Ir, : Taju~ 
l' 2: lcdan 1d.s 
G 2. K 
"' · <l\\,11.111 .1ud1n 
,, 3. 13 
· t11;111g 13ut anl.!. "·\\\ ,\1,111 
Per sc111b.1h.111 
c 4 . l} 
· >Ulan!.!. "emlMh "e .... uh 
Ille nu ut ,1111.1 
Tl 
T2 
Gt 
I 1\ p,1hil.1 111c111.hu"1 :-."1111 1111 . 1.11u" t1111l1" a"'" 111 ''"·'11 
dipapn1 "an dalam I' I 
' .\p.1h11.t h111;111g Ci~ d1 "Ilk . 1,111H:11gchn11 ",111 ,11.11 ,1 
d.\11 11111/lk h1.·1 ".111.111 "l.''llllpul.111 
·I ·\ p.1hil:1 h111.111g Ci \ d1 "Ilk. ia a"an memula tlan 
me11ghe111 •"an pe1 sembahan 
• J1l...1 hurnng mcncl..an G 4, paparan pada krin ialah 
sub ml.!nu yang nda pada lama menu utama utama. 
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Bab in1 scbahagian bcsarnya adalah berkaitan dcngan cadangan rekabentuk untuk 
persembahan multimedia yang ingin dibangunkan esetengah panduan spes1fik umuk 
rncrcknbcntuk sistcm tclah di perbincangkan dan dijcla kan di ini Rekabemuk sistem 
rnenyediakan gans panduan kcpada pembangun dalam mengimplcmemasikan 
Persembahan multimedia ini Olch itu, rckabcntuk sistem yang baik adalah faktor 
kejayaan kcpada pcrscmbahan mult imcdia 
Rekabcntuk yang bani clibincangkan dalam bab ini adalah bcrkaitan dengan 
keputusan analisis sistcm Bagaimanapun • csctengah kepcrluan hanislah d11inggalJ..an 
da · 
npacla dimasukkan kc cla lam pc1 scmbahan multimedia ini f\ I aka clcngan itu. 
Pcrnpro101aipan clan pcmbangunan inJ..1 cmcmas1 aJ..an tl1laJ..uJ..a11 sclcpas fasa 1m 
ini pro . . •1 tota1p aJ..an d1hang11nJ..nn dan ma" umbalas da11 1 >1.:ng.~111111 ,1J..,11\ d1 .11nhil d.111 
Pengubahsunian aJ..an dilaJ..uJ..an pada p1ow1a1p mcng1J..111 .111ah:-1s111aJ..l11111b.il.1.., 
I ~ 
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BAB 5 : IMPLEMENTASI PROJEK 
S.t PENGENALAN 
Pennnk 
0 
·a1 Pcrlaksanann climulakan sctclnh Kcperluan clan Rekabentuk sistcm dianalisis 
dan d'd 1 okumcnkan amun begitu, dalam apa jua projck pcmbangunan pc11s1a11 pu~11 
ikan 
mengalami pcnibahan clan segi 1 ckabcntuk sistcm dan pnngkalan datanya a pa bi la 
Projek b 
crada dalam per ingkat per I aksanaan, tcn11 ama11ya apabila bcrhadapan dcngan 
~lbag · 
ai lllasalah ang t iclak disangka Tamhahan pula. JH 01ck pc1 'c111h.1h.111 mult 1111ccl1a 
ill! ha 
nya mclibatkan scoi ang 111dl\ 1d11 yang 111c111h11a1 a11.1h~1s , 111c1 ck.1hc11111k dan 
llle111b 
Uat 1ttmca1 a ch!ngan pcrtimha11gan si.: ndi1i Dala111 kcs in1. konscp " 11111111 J..1 · 
~"'K" dan ak 1 i\111 mcndapat k a 11 kOll!\1111 a~1 cl,u i gnlong.111 her pc11g.1 h1111.111 .1111.1 t sc,11.11 
digunakan 
Pen 08ka1 pcrlabanaan !\t:o.ti.:m 1m ak.rn mc11c1.rngkan -t bahagian utarna 
Per sck11a1 ,111 Pcmh.rngunan 
2 Flcmcn A!-a' Pcmbangunan ProJek 
Pcmhangunan pr oJck 
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PER EKIT.-\ R\N Pl~ l\ l llr\NG UNA ' 
Persekuaran pcmbangunan didoJ...umenkan bcrda arkan kcpada 3 skop 
5.2. I l' lu{form 
5.2. 2 l'erku/..mw1 
5.2.3 l'en,1CfJ1 
S 2 I 1)1 
at form 
i'--.__---~~~~-
1 Pcrib:n li \\'mdO\\ -; 98 111t111 Jl en gl' tHI a Ii :111 
Jadual 'i I Plat fo1 m 
J Pda~ :111 Pt•rihndi 
l l)( ill1 
1 2 ~ lh It ·\ 
·10 GB 20 GB 
. , 
- \ 52 x 
J.1dual 5 2 Pcrka~asan 
xn 
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5 23 Perisian 
\lacromedia f lash \ t X 
~~~~~~~~~~~~~~~~--i 
>-
Sot.ind Forge .:; O 
~ 
\dobc Photoshop 7 O 
~b 0 e lllustiator <) O 
~Ftecl land 10 0 
Jadual 5 1 Pct 1sia11 
S.3 ELEl\ ll~N A ~AS PEl\ lUA Gll 'AN PHOJEK 
Untuk mcmba ngu nk an scscbua h l.una 11 "ch 111c11ggu 11.1ka11 pct 1, 1.111 H.1 sh '-C'-Clll .111g 
hani'ilah mcmpun) ai pc11gc1.1hua11 ,1s.h nH:ll l.!.l'll .11 hdll'1,1p.1 c:lcmc11 .-d 111l·11 pl.'111111 1.? d1 
dalan 1 pct 1sian Flash Sc:-.crn .111g ha1 u sl.1h mc11gl·t .1h1 11 sci h.1-:-.cd1k 1111 mc11~c11 .11 
btbcrapa topik scpct 11 d1 h;m ah 
S 3 I 
lcluk1s ( D1 "" rng) 
Sebc1 
uni akt i\'111 mcluk1s d.111 llll'\\ .1111.1 cltl.1kuk.lll , ad.ii ah pcn11 11g u11111k 1111.:maham1 
ba& · 
ain1ana Flash d1 i\\\ ing 1001 hct l\i11gs1 dan bagaimana mclukis, mcwnrnn dnn 
lllclll Pc1bc1ulka11 ,c:-.u.Hu hl'lltuk mcmhcn kcsan keµada bcntuk yang ada pada layer 
XI 
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~ ~ 
/ p 
~ A 
0 0 
./ 
: : ; J~~ 
..... " ,.. 
VttW 
Col'>'t 
St:•-·ctil g a :no 
In lhc:• 100 bO>. 
- or..,~ .17 • :h 1 md•ht•• 
1111 ti .1t II c I h 1llO 
Ra1ah 5 I Pan~I 7' klukt-- Fl,\sh 
Alatan Fun!!Si ll tama 
\11 0\\ - merekabentuk scmula, memilih 
objek, dan mencantikkan objek 
- membetulkan segmen garisan 
- membcntuk garisan lurus 
- mcmb111a ga11 sa11 t1dak lu1us 
111c1111H.:1 ha1k1 hlH .. \I ~'il l ISllll 
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Text - mcmbina pcrkataan 
Oval - mcnghasilkan bentuk bulatfbujur 
Rectangle - menghasilkan bentuk segiempat 
Pencil - menghasilkan lukisan 
Brush - me" a1 nakan objek 
Ink Bottle - menukar \\ arna dan bcntuk objek 
Paint Bucket - me\\ arna ka' asan tencntu 
Eyedropper - mcmindahkan imej kepada objek 
bcrlainan 
Eraser - llH!maclamknn bahagian tcr tcntu 
I land - nw111indnhkan ohick 
Zoom 
trokcColor - tukar \\ill Ila da11 ga •a g1111'\illl lua1 
Fill C'olrn - h111.1 d.111 1uka1 "a111t1d.tl.111111h11.:k 
Tool t-. lodific1 
Si111bol n1crupak,1n clcmen yang boleh diguna semula di dalam sesebuah movie. la 
~leh 
Iller upak.111 u1.ifik but.mg khp movie at au pun berbentuk perkataan Apabila 
lllbo1 u 11 ck a ia .1k.111 ch ... 11np.in cir dalam fail pcrpustakaan 
s 
· •mbol holch nH.:IH.(urangkan sar1, fail kcrana tidak kira bcrapn bn11yak salinan 
~rnbt.11 . 
Yi111g tclah <Ii •u11,1k.111, 11.hh ha11ya n11.:ny1111pa11 •1a 111 s1111hol yallK '\ l'111p11 ' 11h.q.1 
Xl 
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b merupakan idea yang. baik untu!.. menggunakan lebih daripada satu untuk etiap 
demen yang dipaparkan di dalam sc ebuah movie imbol salinan boleh diubahsuai 
lanpa membcri kcsan kepada simbol yang asal dan simbol asal boleh diubah dan ia akan 
lllengubnh kcscluruhan simbol salinan ang digunakan secara automatik. 
SJ.J llelaia n (Laye r) 
Layer mer upa!..an hclaian kcr tas vang tidak dapat dilrhat sccara nyata yang 
diletakk , . . 
an sccarn bcmndan dt ata~ ~,1tu sa111a lain Apnbil,1 sc~u,11u movie dihasilkan in 
lllenoh 'lk 0 as1 ·an satu layer Bcberapa layer lain bolch dirnmhah untuk mcnyusun hasil scni. 
~rnas· 1 dan clcmcn-clcmcn lain p.1cla mm re \ang d1 c1pta Oh1ck holch d1luk1' d,111 
d1Perb 
etulkan di ntas satu layc1 tanpa mchbatkan ohjck l:11n pnda layer yang hc1 la1n.111 
hilan, 
gan layer ang bolch dihina adalnh 1c1 had k1.:pnda 111c11H111 l-.nn11H1tc1 dnn rnny,1 
tidak 
lllcnambahkan sail fail pada mm1c vang <l1tc1httkan lanw holch d1scmhun\1knn. 
dkun 
Ct atau dipapa1 kan kandung.rnm ,, 'cpc111 p.1d.1 ga11' p.1mh1.1n \an~ 1d.1h d1lwnlllk 
Su\U 
nannya 1uga hokh d11uka1 mcngrkut kcpc1 hi.rn mm 1c Sl·h.l!-t·'' 1.11uh.1h,1n. ' Pl'l' t1il 
&uide la , , . Yer bolch d1gunnknn untuk mcmh11.11!-.:1n alo.ti\ iti mclulo.rs ti 111 mcmpcr lrnik1 lchih 
lllodah 
nianakala mas!-. In\ er' pula n11.•mhl)ld1kan kcsan movie ynng lcbih canggih 
d1tip1a 
Adal.1h lch1h hagu~ :.l'l-.11.\ll\ ,\ menggunakan layer yang berlainan bagi fail 
~O}'i 
' 
11 nd,1k,111 l.1bcl tl .rn komcn la a\..an memudahkan pencarian sekiranya perlu 
d'Perb Ctulkan 
i\pahiln "cwhuah Inver bani dibina, is akan diletakkan di atas layer yang 
d1p11ih 1 11Yc r ~ 1 111 ~ hcu u tcr -.cbut ,1kan rncnJadi layer yang aktif Untuk memaparkan at au 
~"%1: ll t 111 
" l . 1 ~ er \ ',111g d11ng1111 , ko1,1!-. dialog Layc1 1'1 opct tics' boleh d11wn.1kan 
~tba 
''Yakan ci 11· t. 111 l,1ye1 y:1111 d i k chl·11d ;1~1 holl·h Jll l'. ll d1sctk:t11 dr d11la111 T1111d1t1l' 
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$.J,4 Jenis ('Type) 
Jika Type digunakan di dalam movie bagi Flash, maka ia membolehkan sailz 
~sniuka, gaya, rnang dan "ama disctkan la bolch mcnukarkan ciri-ciri se uatu objek 
sepe . 
rti mcmutarkan. mcmbcsarkan clan menggerakkannya i\ lo vie tersebut boleh 
Dlerangkumi kotak pct kataan untuk diinput oleh pcngguna a tau tcks yang bolch . 
dikerna k. · s ·1n1ka11 scca1 a au10111atik Kotak pcrkataan ini juga bolch disambungkan kcpada 
Pautan URI I· . ~ cllt1 
Atribut bagi lkntuk (Font) dan Pcrcnggan (Parag1aph) type botch di:-;ctk.m Font 
llleru k Pa ·an susunan <lllgka chm perkataan pada rckabcntuk nnt:11 amuka scschunh la man 
'eb Ati1but font 111c1 angk111rn hcntuk llllll , ,,111, g.1\ .1 ".11 n.1. ' ll ' tt1iatu1 d.1111u gi1 .1t11ll 
~Crning' \ . 
1 tnbut pctc.!nggan pula mc1angkun11 kcduduk.m. 111a1 g1n. rnclcn d:1111u.111g 
an1ara . \ k Per ·ntaan ntuk llh.! llttk:11 kcdua-dua at1 ibut illl 111.11-.a holchlnh llh.'tU.q.~unakan 
. ~ 
Chara Cler Pand datljt1g.1 Pa1agraph P.mcl 
S,3 S 
· llutang ( ll11tt o11 ) 
Sctinp :-;i mhol llll.'lllpun~ .1i Timdmc dan Stage yang unik lengkap dengan layer 
~Pabil· 
'
1 scsuatu s1111hol d1c1p1a. pihhan bagaimana simbol tersebut akan berfungsi 
d11tn1 ll~a11 hc1 p.1mJuk.111 h.1g.1imana ia akan digunakan di dalam sesuatu movie Simbol 
~ta11 8 digl11111i..a11 untul-- rnc11ghac;1lkan butang yang mcnarik di da lam scscbuah movie 
tanghcit 11 1d,1~hilla s kcpada aktiviti ka"alan tct1ku11 olch pcngguna 
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Sesuatu tindakan boleh disetkan kepada butang mahunun klip movie bagi 
lll~mbolehkan ian a dipnparkan ketikn pcnguna meneknn butang atau menghampirinya. 
\\' ~aupun esuatu tindakan disetkan kepada suatu butang, namun salinan butang yang 
~n hdak akan mempunya1 tindakan yang sama. Jika uatu aktiviti disetkan kepada 
~tang, sccnra automntiknya, Fla h nknn mengarahkan tindakan khas yang dikenali 
Sebag · · at handler' (On louse Event) I landler atau pemegang ini berfungs1 mcnguru kan 
lrahan d 
alam cara yang telah ditcntukan dan mengnndungi sckumpulan tindakan 
llernyataan 'Action cript' yang dijalankan npabila sesuatu aktiviti dikehendnki. Sesuatu 
tilldakan disctkan untuk scsuatu objek mcnggunakan pnncl ·Actions' dalam mod normal 
S,3 6 ll 
· unyi ( otmd) 
Untuk mcnnmbaht..an buny1 t..i.:pnda mm 11.!, lctaU.111 bu11y1 yang d1t..d1l·11cl11t..1 
~e 
Pada layer bani dnn si.:tkan pilihan d1 dala111 p.rnd hu11v1 . \dalnh d1 wu1 t..:111 .1ga1 
lllelctak• . . . b I I 
"an sctiap buny1 ch dalam Ill) l.!t \ ang l.!t ama11 a11ta1 a satu :-.1m.1 11111 Bagi 
Pernl 11han pcngkomp1csnn bun 1i, pilih:m di dnlam t..:l\\,\snn F:-.prnl Sl'tl1ng pncln t.. 0111i.. 
d1a1 
og Sound Propl.!1 ttc~ d1gu1nt..an ~'dam 11t1, ta 1uga bolch cl1gu11nt..an u111ui.. mcnguj1 
~n}1 I 
can nH:ngcmihl..1111 bun\ 1 \ .rng td,\h d1ubnhsua1 t.. c dalam pcngubah buny1 
ek~tcr I 
na I chih bnnynk bunyi d1komprcsknn maka kuranglah saiz dan jugs kualiti 
b~n} 1 tcrscbut Olch nu. kualiti bunyi dan aiz fail haruslah diseimbangka dalam mod 
lla111111l 
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PEl\IBANG NA PROJ EK 
Sebelum pcmbangunan projek dijalankan sepenuhnya, lakaran bagi setiap objek 
~kenalpasti Objck utanrn utama dalam projek ini yang kerap digunakan ialah 
S.4.1 p., ·1· · 1 I 
• 11ara11 an < i 
Rap1h " 2 Pa pm an r:111i..h 
Untuk mc111apai kan till ii..h pndn scpanJnng pc1 scmlrnhan. lat111 hdai..a11g ta11i..h 
~lah d' 1lakarka11 Latarbdnkang ta1 ii..h tl.!rsd)llt tel ah dilni.. :11 11w11ggu11ai..1111 per .ilat 1111 
la,i 
· g terdapat pada pcri. ian flash 
Colour' d 
an 'Text ' Pcmilihan \\ ;Un,\ lata1 pada pap111.111 11111i..h m1 .1d.ilah knn11 .1 
deng 
an Warnn larnr ·stage· supa 1n in dapat ml'mhcr ii..1111 per hc1na11 dnn mcnar ii.. 
Perhati 
an pcngguna Jcnis ti:ks yang dipilih ialnh nrial bngi tc.:ks 'TODAY IS' 
Set cl ah scks.u mclai..ar papa ran. barulah dimasukkan 'action script ' untuk 
lllenj 
anaka11 tar ikh tcrsebut ·Action cript' yang digunakan adalah seperti berikut · 
87 
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th)·s "" new A/'/'<~r('Su11Clay'. '1\ lo11cl<~\' 1, 'litesclay', 'Wec/11e.\cl<~r '. '17111r.wlay'. 'l·i·1day'. 
'Saturday', 'Su11CI<~\ · ') : 
lrlomJis 11ew Arr<~} ·(Ja11umy'. 'Febrnwy'. 'A larch'. 'April'. 'A lay', 'June', 'July', 'A ug ust ', 
"&ptember', 'October ', '1 m ·em her', '/)ec:emher '}; 
new I )ate(). 
lodaydate I im<!date .get /)ate(); 
~· t1meclate.g<!l IJ<~r(); 
11101111 1 t1111edate.ge1A l m11h(); 
11101u1 111<1111e ""mt Its/ 1110/11 h / . 
fr or 11111l'dwe getFullfrar(): 
t1111edu1t1 • gt' f 11 " "'"' (): 
'Ac · 
tion script • ini mcnclnpat ~ an rnri~h dnripndn komputer yang menjana projek ini. 
KK 
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Dalarn paparan tarikh ini juga tcrdapat salll imej 3 dimensi yang bergerak 
ibsepanjang pcrsembahan ini I mej ini diubahsuai didalam Adobe photo hop 7 0 dan 
~rbentuk sepen i ini 
Rajah 1' 1 lmcj Pcrpctum 
linej ini dilakarkan satu pc1 satu didalam · fi amc' dan dijad1!..an dalam bcntul.. simbol 
lllovic clip ' dan dis1mpa11 didalam foil pc1 pustal..aan 
Akhir sckali, lambang Univcrsiti 
Photo 1 
s 10p 7 0 dan he1 bemuk scpc1 11 111i 
lain ·a telah diulrnhsu:11 mcnl.!.l.!.lllllll..an Adobe 
~ ... 
tlen1cn 
yang d1gunnl..nn ctalam pcnsmn adobt.! ialah ·Brightness I Contra5t 
(' 
°"1n1and' 
'Slider' d11 ,111!.. ~.un.1 Mia 1-.cl..iri ntau kc kanan bagi menyesuaikan dengan 
~a, 
na IH1da lata1 iang d1p1lih i ilni pndn setiap bahagian 'slider' adalah dalam julat -
IOC) 
dan 1 100 :clmn 11u 1mt.!J Juga tclnh diubah saiznya supaya ia bersesuaian dengan 
J1 ll 
lcng1rnnak,111 'Cul\ a-. :1zc Command' Pilih lmage ..... Canvas Size, kemudian unit 
d~la1 11 h1.:11tu~ pl\cl d1p1lih pcngubah,uaiar1 Dimensi untuk ketinggian dan kelcbai an 
tn •. J 
di111a, ukka11 111c11g1kut kchcndak pcmbangun lmci juga d1 11 im th.:11 ~;111 
X'J 
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lllenggunakan ·1rimnung. Command' Pilih lmage '>Trim, pada hujung. imcj, pixel yang 
lransparen yang tidak dipcrlukan dikdi.lnrkan 
S.ti Papara 11 lmrj 
Sclain pnparan tarikh tcrdapat JUga paparnn 11neJ lain yang d1gunakan Antara 
~ang digwjakan ialah tanda arah lmcj ini dilukis menggunakan flash 'drawing tool' 
d~ga11 1ncmilih panel ·Oval' dan mclukisnya scpcrti l>cntuk dibawah 
• 
•••••• 
••••• 
• 
Rajah " " lmCJ Tanda /\rah 
Sttelah sclcsa1 mduk1s, ·action ::-.c11pt' d1m:hu"k.111 1111111\,. 11H~111. 111a pc1gc1.1l-.111 
laiida arah tcrscbut ·Action Sci 1pt · y.111g d1ma:;uUa11 .1d:1lah -;cpc111 d1b:m ah 
I O· 
I 
I •· 
2) { 
Rmotl lie II ' !Cl) ( / (}). 
} f/1l' { 
~<>t(J1l11cl/ 1lm f!) : 
'I() 
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Slnp ini nknn mrn1m11l hintih putih ~crnrn rnwnk pndn st•tiap bdwla kt•l'il van~ 
tletnbentul.. t:iml.1 111.th 11.:1 ::.cbllt Okh 11U. 1,111tln a1 ,\h 11.·1 :-drn1 u"-.i n kdihatan bcr"-l!lip-
lclip putih 
Sctcrusnva. imcj yang dilakar dinamakan scbagai scgmen lni kerana ia terdin 
daripad . . . a scg111c1H;cgmc11 vang banyak dan 1a bcrputar lmcJnva adalah sepeni benkut 
R:q.1h Ci (1 l nH~J SL'g11w11 
llllej ini 1·1 
< 1 u~1s d1dala111 pct t~1.111 .ulnlw phntn:-.IH1p d.111 d11tllJllll t h"· d.11.1111 IJ.1,h Dtd,11 ,1111 
~~h . 
• llllCJ Int dtj.Hh"·'" ~111\blll ' lllll\ I~ chp ' d.111 d1pu1.11 l...111 tk11g.111 11\Cll!.l,llll.l"·"' 
\10djf, 
Y ·T1ansl~)1111 Rotate :\nd She\\ l.1 d1put.\I h.rn ml'l.1h11 ._,\Ill IL111w ht· l't.111w ,,\lu 
l111c1 v.1111.1 hc11ku t11\ .1 dt11.11n.1k.111 ~chagai titik. bet kdip rci..nik mduhis sama 
Stp~, ,, 
•n1c1 ta11d,1 ,1r .1h I mc1 h:1 ::-1.•but ;:dal::h sepati dibawah 
R,11.1h 5 7 lmc1 I 1ttk Berkehp 
IJ I 
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Perbezaan illlej llli dcngan tanda arah ialah 1a tidak lllenggunakan ·action 
~lipt', sebaliknya ia lllcnggunakan kacdah ·motion l\\eening' dan 1111 mcngunakan 
~r ine yang panjang 
l111cj ·c1c1u~n\ a \ ang d1 luh.1s diba\\ ah llli berfungsi dengan mcnggunakan tetiku 
t:.luk 1ncngawal pcrgcrnh.kannya lmcj llli akan bergerak kc kin dan kekanan mengikut 
rtfgerakkan tctikus lmcJ mi dilukis didalam perisian macromedia Freel land I 0 0 
i 
'\er 1011 Sci ipt' •ang clima!>11h.h..rn h.c d.ll.1m imcj int ndal:1h !>1.: pt.•111 h1..·11h.111 
l.lf1 Jo. 
Jr, 
Or,, 
t/1 
''I 
'rlll(Jll \t', 
l/1 
''1 
"' 'lJ,-(3 rn YJ: 
''<111, 
1111·1u10 u 1c/1'1. 
-
· 111111 
\ 11/( ' ////0 \ ( \/ 1()\ /(Ill}, 
<J2 
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Jr111 t'l//10. x -111clth) { 
1111111110. r 0 I. 
ltl\11 '''( 
'J 111e1mO. r 0) { 
1111111110. r -111c/1 II. 
falf (t I; I J; I ) { 
1111111110.d11p/1rnh•1\ fm •td 'ftp("111e1111" mlcl 1. 1 I 0). 
t11e1111111 e1·a/("111e1111 " mid 1). 
111e1111111. r 111c•1111111. r (1*(11H·1111111 111clt/J)): 
'<111()/I w - ""' \ . 
lmcJ sc1c1w,n\ ,1 , .rng dtl.l1'.u 1.1l.1h put.u .m IHH\\b\H -..1..'\'.,u .1 '·'" .11' '\nmho1 11\1 
'llab1la d' IJ 1lllll1'a11 .11'.lll bet put.II ~C(;\I ,\ t .I\\ .11' 
999.999.999 
R.1ph '9 lmt!J Putaran '\ombor 
~ ll· 
'
11111ll:111.id1 111\\ ,1k sc1d ,1h • .1c11on -..cnpt · bcrikut dimasukkan : 
I/ii,,,, 
1w1clm11(')'J'J) '' " 1ct11drm1('J'J'J) "" ra11do111(999); 
,,,,,, .. 
111111 ") 
~,,,, 
'·l11c//'/<11 (I). 
,, 
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lmej diba" ah telah dilakar dengan menggunakan adobe photoshop dan dilakar 
beberapa bentuk dan disusun dalam frame dimana sctiap satu bentuk mengambil satu 
frame pada ' timcline '. Kemudian imej ini dijadi simbol sebagai ' movie clip ' . lmej ini 
digabungkan dcngan penggunaan warna dengan memilih warna dengan fungsian ' tint ' 
sebanyak ~ 6° o dan tmej ini diciptakan ·motion I\\ eening • padanya supaya perubahan 
Warna dapat dimain pada sctiap ' keyframc' yang terdapat sepanjang ' timeline' 
Rajah~ 10 lmcj Oiang 
lmcj yang tcral-h11 scl-ali inlnh tlllCJ PC-man lmc1 1111 tdnh dtlal-111 d1dnl11111 
adobe illiustrator dan diimport kcdnlnm tl nsh Di clulnm flash imcj ini tdnh di 'motion 
l\\ec · • · n1ng kan supa 1a ta mcnampnkkan pcrgcra\..:mnva Pct get ,1!- ,11mv.1 dilnl-ul-.m dt'll!-t1111 
lllelctakkan imcj PC'-t-. tnn 1c1sdrnt p:Hla f1amc tc1tcntu dnn dijndtl-.nn ·mn11 011 l\\ccn' 
D • .---..I 
Rajah 5.1 I lrnej PC-man 
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~.4.3 p 13 aparan utan g. 
Di dalnlll · tllovie · 1m. tcrdapat bu tang ka\\ a Ian yang mengawal aliran 
'movie'pe'tgomkbotang kawalan yang diguna pakai didalam ·movie' ini ialah 
a. H11rw1x 'play · 
Bu tang ini akan bcrada disepanjnng ' movie' ini dimainkan la bcnindak 
rnemulakan scmula ·mo' ie ~ctclah d1bcrhcnt1\..an ~\pab1la tctikus \..hk \..c ata~nva 1a ,1\..an 
rnemainknn scmula ' movie ' dimana ia dibcrhcnti\..an '1\ ction "cript ' yang d1gunal-.an 
Untuk mcnjanakan butang ini adalah scpc1 t1 bc1 ikut 
m1 (relell\l') { 
t>luy(}; 
h. B11tc111~ "''"!' · 
Bu tang m1 bet ti.rng:-1 unw\.. mcmbcrhcntikan pcrsembahan bila-bila masa dan di 
1'1llclmc' yam!, d1\..chcnda\..1 r\pab1la tctikus diklik diatasnya ia akan sena-mena 
111c1, I I.! ICllll \.. 1\ll 11\0\ IC' \l.llllll !'>Crtp1' yang digunakan ialah . 
u11 (1 l'11•c1\1') f 
I 
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c:. H11w11g 'pn• ,·wu., · 
Butang ini berfungsi untuK mengundurkan 'movie· kebelakang sebanyak 
satu 
frame' apab1la tet1kus d1klik keatasnya la berfungsi setelah 'action script' berikut 
dirnasukkan : 
on (release) { 
prevFrame(), 
) 
cl. H11rc111g '11err .\ 1'1' /ll' • 
Scmasa 11H!ll\ha11gun\.. an pw1c\.. 1n1, pclllh.lllgun td.1h ll\l.'lllh.1hal1.1\..,1n 'l'I 1.1p mndul 
Yang diha11gu11\.. ,ul \..cp.ul.\ bah.lg.1.rn-hah.lg1:rn \\ lllg <hpangg.11 · s<.:cnc ' d1dalalll tla~h 
Moctul dih1111gunh. ;\I\ d1dal.un · s<.:c1H..: · dan h.cm11dinn ·scent!' illl dinnmnkan dcngnn nama 
ll'lodul h:1,chu1 Bulilll!!- 1m bcrfnng:-.1 mcnghubungknn ·scene' yang ada dalam ·movie' 
lla~h Butang. 1m mcmutll1h\..an pcngg.una untuk memilih modul yang dikehendaki ·Action 
~ript \ .111g digun.1 p.1h..11 ,1dnlah 'cpcm bcrikut 
u11 f 1 e '"" wJ I 
gurr '"/IC /\'tr Jf J("< 1111 t' llf frnmt' ". "'""her frame). 
I 
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c H111c111g '11n·1·w., \ et'11e . 
Bu1ang 111i sama scpcrti fungsi butang ·next scene' tctapi ta apabila diklik akan 
lllernba\\'a pcngguna "c ·scene· yang scbelumnva la berf'ungsi set cl ah skr ip tersebut 
d' 1rnasukka11 
011 {re h•ase) { 
Im• 1-.\ 'ce11e (): 
} 
' Action Script ' Yang i\k11g:m:1l Pl' l'Sl' t11hah:111 
Dalnm n11:mh.rngun"an pr 01c" 1111 1c1 d.1p.tt hdil·1.1p.1 '""P \ .11u ~ td.1h ch~1111 , 1" , 111 
Untuk mcnga" .ii hchL·1.1p.1 ,\\Ill..' \.. pl'l 'l'lllh.1h.m '\l'pc1 t1 \..l'ldl,11 ,111 d.111 " l' l11 w111 ,111 ,i.. 1111 
Papara11 clan 1uga mcng.m .11 mod :-" 11 11 s;1m.1 .1cl .1 ml' 11g1\..11 t '''" · , 1 , 1 ~l' .1t .11qH111 ,,111 
·n 
ash playc1 · S"11p \.111g d1gun.1\.. ,111 d.11.un ·t:,.cnmnurnd ' d11rn11w II\ ditul is scpc1ti bc1i"ut 
f \ t n 111111e111cl( "c n 111111e111c/", "11c11W11t' h ' t .\ ") 
w 111111em cl 1.u.1-.usunnn ) ang d1hamar ke hos aplikasi untuk sebarang kegunaan 
.11 .1upun ar.1han , ,rng dihantar ke pemain fl ash ' stand-alone' 
; 1ww11c•fc •1 , 1.11.1-.mun.rn \1111g chh.rntar kc hos aplikasi untuk sebarang kcgunaan 
a1 .1111n111 111la1 \1111 ~ d1hantar kc pcma1n flash 
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ladual di b<n ah mcnunjukkan antara 'command' yang digunakan oleh pembangun 
>--~"'' Parameters 
f1t//.\c.n•e1-1--+--,-,.,-n• atau /a/.\t-' -+ 
'-
ll//011sca/e 
.\/1<n1 •11 I(' I/ II 
trne da 11 (ul.H' 
true da11 /ul.w 
T11j 11a11 
pcsifikan set bc11ar untuk mod skrin penuh manakala 
sct yang pal u u111uk mcmulangkan pcmain kcpada 
pandangan mcnu 1101 mal 
pc!-ifikan sct palsu u111uk · mo\lc · sclalu bc1 ada dalam 
kcadaa11 asal dan tidak per nah diskal11ka11 ma11akal11 
.'pcsitik.111 set hcna1 1111.·111ht1l1.:hk.111 "t.'l pt•11td1 pncl.1 
ko11tck !- menu Item 111.111ak,1la pal -.11 111c11' cmhun\ 1k.111 
s<.:11111:1 kont cks n 1t•1111 k l'rn a li p.1dn pc111.1i11 1\.1 .;h 
-----~ ~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J .1du.1l 'i -1 · (\Hum.1ml' \ .111g d1gunaka11 
S.4,5 l\ l r ral :1 111 Bunyi 
Dalam mcmhangunk:rn proJck ini. elemen bunyi dan suara telah dimasukkan 
fl tr 
''
11111 \.Ill ~ d11.tu1Mkan 1.1lah . ound T·orge : 0 dan mcnggunakan perkakasan mikrofon 
Untu~ l1H.: 111a .. ukka11 Sll1ll cl Scrnua suara yang dimasukkan tel ah disimpan dalam fail 
fo111 lat w,I\ c m;111.1kala 111u11k la tar pula dalam fail format mp3 Suarn yang dimasukkan 
ll·h1 I 
' 
1 
< 1 11h,1hs11,11 dcn •;111 111c1uas11U.an cfCk 't11paya ia 111c11p1cl1 kh1h l\.'1,11w d:in 1d.1-. 
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Suara tersebut telah ditambah dengan efek ·echoes· dcngan menaikkan panel bas yang 
akan menjadikan suara tcrsebut lcbih jela Pengubah uaian ini dilakukan pada panel 
~f!ects echoes del<~1 · Rajah dibawah mcnunjukkan ruang kerja perisian Sound Forge 
so 
·' 
.. 
r:: ' ·-·.' '. • ic11 \: . ... " I ,,, ~11 .. , 1:1 --~~~--------~~~-"':'!!:;--..._.,____ - ·mi"il'l. J 1'1• "P" 
Rajah S 11 Ru.mg Kcrja ounclForgc 
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BAB 6: PE (,'VJ IA I 
6.t PENGENALA I 
Seperti 111a11a-11rn11a produk yang dikcluarkan olch . csuatu organisasi, pasti akan 
diu" ~1 tcrlcbih dahulu scbdum dikcluarJ..an di pasaran at au pun digunabn olch rn ga11i sas1 
itu Scnctiri 
Dalam kontcks sains J..omputc1 , scltap I c11s1an vang dihas1IJ..a11 sama ada tu11uJ.. 
tujunn pcmasaran 1111111 11111u\.. \..cgunaan sc11d111 hl.'.t1dn\..lah dn1ji h11g1 1111:1m1s11\..1111 p1:11s11111 
}ang d1hasilJ..a11 mc11cpat i J..cpc1 lua11 !\t:o. tcm dan dap.11 d11 c11ma okh -.cmua p1lmJ.. \ .111g 
lcrlibat di dalam11va (".,_\ '.\ l'c.1111 .\tn/.. t'/10/clen " ) 
Bagi pcri11gJ..n1 p1.!11guJ1 an dalam J..11 :11 ha vat pt lllC\.. 1111 . pl•mhang\111 111c111.1l .111J...111 
Pengujia11 • i. tcm yang mcngi\..ut pi:m .11an asas I FFF di nmnn 111 dilrnhng1J..1111 \..cpnda l 
Pcnngkat 
Pcngujtarl llrnt 
2 l'cngu1rnn lntcgrns1 
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6.2 STRATEG I PENGU.JIAN 
Pengujian adalah satu proses yang penting di mana sistem dicuba untuk 
lllenibandingkan perbczaan diantara jangkaan dengan kepu1usan sebcnar Banyak jenis 
llenguJian harus dibuat scbclum s1stem d1gunakan oleh pelanggan untuk memastikan 
Ststem yang dibina i1u spcsifikasi dan semua fungsinya dimplementasikan dengan betul 
Strategi yang digunakan untuk pcngujian ialah pengujian unit , pcngujian integrasi. dan 
Jlengujian pcnenmaan 
Pcngujian 111c1upakan satu clcmcn yang pcnt111g dalam 111c1H.:n1ukan kualiti 
sesua1u sistcm a tau aplik asi yang dibangunkan demi mcmcnuhi kcpcrluan picngguna 
6
·2. t Pl•ngujian Unit 
Pcngujinn ini nrtcnckankan mcngcn:u fungs1 komplHICll yang 111c11ghubungk11n 
lllodul-moclul D1 111ana pada pcngu11:111 i111. b1 .1:.an' .1 cl1hu.11 -.clq i.1-. -.c-.11.11u 11HHl11I -.i .1p 
Untuk mcmastikan kchcna1 an dan kct cp:11:111 SL'11:1 u11tuk 111c1Ka11 h·s.il:ihan ,11 ,111 rnla1 
dalan1 u1111 modul Sci 1ap moclul pcilu diuj1 d.11 q ada hdH:1.1pa ,1.;pck s11.:p1.·111 pcngcnclah 
ralat, antarnmuka t,1luarn log1k cl.rn scbag.1111' .1 
!\nta1 a :.11atcg1 v.111g holch didapa11 da11pada pengujian u1111 ialah Pcngujian kod 
P1o~1 .1m kc11.1lp.1-.11 .1 ~grn 11111a da1,\ d.1n siniak yang salah, membandingkan kod dcngan 
\Pcs1fikasi hc:.cr ta dcngnn rckabemuk untuk memastikan semua k es yang relevan 
dipc1t11nhan~kan 
... 
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6
·2.2 Pc11guj ia11 l11tcvr :11si 
clepas mcmastikan sub-sub modul berjalan dengan lancar dan mencapa1 
obJektif. kcscmua modul digabung.kan di dalam satu sistem kerja Dengan lain perkataan 
Pengujian mtcgras1 adalah satu proses pcngcsahan modul sistem yang bekerja ekali 
~Peni digambarkan dialam sistcm spcstfikas1 rekabentuk Untuk mc:nguji ke emua 
lllodut sccarn scrc11tak dalam sistcm adalah sukar la pcrlu dilakuka11 pada semua modul 
secara bcrperingkat I 11i bermak11a pcng.ujian sc111ua modul adalah sccarn bcrkelompok 
la dilaku\..an sctclah modul-modul d1gabung\..an untuk mcnghasi l\..a11 sub-sub s1'\tcm 
dengan melihat antnramu!..a scti ap modt1I Pcnguji.rn ini akan mcmastikan hubungan 
aiau intcrnksi a11tarn rnodul dapat dapat dila!..u!..an dc11ga11 betul Pc11dc\..atan yang 
dianibil aclnlah ·11011-111c rt'111t•1110/ ' d1 ma11a scnnra 111ndul d11.1.ahum~k.111 1ctlch1h d.1hulu 
' ' 
~bclum dilaku!..an pcngujian I ntcgrns1 in1 clipilih kc1 .111a 1anva ha11va cl 1ha11tt1111kan olch 
~orang pcmbangun dan hdiau mcmahami nmd ul \.mg d1h.111gun!...111 
6
·2.J Pl• ngujia n Pr m•rima:111 
Scla111 dar 1p.1da pc1 rngJat pcnguJt:lll . pcngupan pcncr rniaan Jllga mcmamkan 
Per a nan yang pcnt rng \.. husu:\n\ .1 clalam pcmbangunan sist cm scc:11ra pcngulangan 
'1crn,1nd.11u.~i...111 s1,1cm 1111 d1ba11g.un!..a11 dcngan menggunakan method ologi kitar hayat 
a ir lc1Ju11 mal..a i., 111cltba1!..an pembangunan ecara pengulangan d:an peningkatan , 
JIJ\tcr u pcnguJ ''"' pcncr llllthlll tu nu dtJalankan 
Pc11'4UJ1an pcncr 111uw11 1alah pcnguJICln tcrakhir yang dilakukan bagi memastikan 
llroduk diha -.tl\..an 111crnt:nuhi kritcria dan mencapai ohjcktifnya Dalam p1osc" 
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P'mbangunan per sembahan 1111. penguJran pener miaan dilakukan pada akhir fasa 
Pembangun supava tiada pcrubahan yang tidak dijangkakan bcrlaku pada unit atau 
lllOdul tcnemu 
6
·2.4 Pe11rlckata 11 Pc11g11j ia11 Kotak llitam 
Pengujian 
lntegra~ [ Penrerimaan 
"11/1 /~ /11111111 
Rajah 6.1: Taksonomi Pc11 gu jia11 
Rajah ter st:but lll t.! lll'1.111gkan hah:I\\ .1 tl'1 d.1p.11 tl'l...1111... pl'lll..lllJI Hll 1.111u Kot al\ 
lliia111 ("Hlad Hor / e .... 1111,1.() Pt:ngu11an Kot,11... 1111 ;1111 hl'1 m.1k .,ud pl'n~~up.111 d11.tl.111k.111 
Olen scn1 ang a1m1 ll'b1h pcngup ( " fl •, tt •1 " ) , .111g 111L·11g.111g~·'P h.1h.111 vang d1up 11.:1 ~ehut 
\cpc111 .,ebu.1h l...01.11... hit.\lll d1 m.rn.1 cha mc1 l'ka t idak peilu talm haga1mana 1a 
drla~ 1.ianak .111 .11.1u tw10pc1.h1. h.111\ .1 sekad.11 Ille I akukan sesua1tu tugas dan 
nic11~ha 1 ,1pk.111 "l''-ll.llu ha .. 11 , ;mg uiingmkan Penguji-penguji yang dipilih tidak terd in 
d4111l11da 111dl\ 1du mdl\ 1du y.rng terlrbat dalam pembangunan projek ini at au pun tidak 
lcru111 dar ipada pcll1!1Hu1rcc1r ''· pcmbancun sistem, juruanalisis sistem yang beba 
Pcndckat.111 pcm~uJlilll kotak httarn yang d1gunaka11 adalah satu pcng.ujtclll 
hu,~' \1,111 ha •i pc1 -.cmhahan multimedia ~clain dar ipada itu , pc111111.tkat-pc1 lllL!k.11 
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pembangunan s1stem 111elibatka11 pcnguJian yang bcrlainan Tcrdapat dua pendekatan 
pengujian iaitu pengujian kotak kaca atau pengujian pcngstrukturan dan pengujian kotak 
hitam atau dikcnali dcngan pcngujian fungsian 
Pcndckat.lll pcnguJl<\11 kowk-hitam yang dip1lih ini da lam men:guji projek ini 
Dala1n pcndckatan ini • pcrscmbahan mult imedia ini d1 anggap sebagai atu kotak hitam 
Apa yang tc1dapat dalam sistcm ia1tu stn1ktur sistem adalah tidak penting ebaliknya . 
baga1mana kornk hita111 bcrtindakbalas dan bcrfungs1 adalah leb1h mustahak Kelakuan 
dapa1 dikaji di..:ngan lebih 111cndalam dcngan mengkaJ1 111put •ang dimasukkan kc dalam 
siste111 dan output yang tfl ihasilkan olch s1sti..:m 
6
·2.4.l Pr 11g11j i:111 ll~otak llit am - Pt•11g11j ia11 Unit 
Dalam mcmh.111gu11k .111 per scmhah.111 1m1lt1111cd1 .1 1111. pcmh.111~u11 tclah 
lllembahagikan pl.!1 scmhnhan in1 kcpada la pan modul Sctiap 1111Hlul d1hrn 11gunkan du lam 
\atu 'scene' at .Ill s•llll hahag1,\ll d1 d.11 .1111 l1.1sh Se11.1p su.'11l' hnkh d1u11 111cl.1lu1 
~ngsian 'Test Scl!nc' \ ,'111g tc1 dap.11 d1 d;1l.1111 lla -:h dcnLt.111 111l·1111lih ( \rntn>I l l·st Sn·nl' 
atau dcngan ml!nckan hutang Ctr! 1 .\It t l·n1c1 Sc111.1s.1 u11.111 dil.1kukun p.1d.1 scl!nc 
Yang dip1lih, pa1 a pcngllJI bold1 mdth.u d.rn nh.' 1111.11 mal..lumat clan 011 tput } ang mgm 
di a111paikan kcpad,1 mc1 ckn Pcng11J1 wlal.. mcmpunyai kuasn mcngn' ,al pcrscmbahan 
ttf\Cb I • b. lit "c' .111i1 hu t an~ l...m ,\Ian ham a hcrtungs1 npa Ila kesemua · cene • disatukan 
rtJcnJad1 mo\lc Pc11gu11 h:m\ n mcmcrhnt 1kan isi kandungan yang ingin d isampaikan dan 
"1cr11hc1 I korm:n cl.111 pcnd.1p1ll Bcrr l.. t1l c\Jalah butir-butir para penguji yang terlibat 
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----- Na ma 
';":-:-___ 
\lohd Firdaus B Ismail 
":--
\lohd Zubit ' alchuddin 
';::-:--__ 
Firdaus lla1i1i 
"::---
Zohana Ghatalt 
~ 
\lohd Zubir ' akhud d1 11 
........__ 
-
-
Jadual 6 I 
I ---I Profcsion Orga111 isasi 
I Pclajar LI 1 Fakult i Kcjuruteraan 
-+-
Pelajar U I Fakult i Pcrniagaan 
PclaJar Ut-. 1 Fakultr Pcrgigian 
(pcmbantu ma ha is\\ a) 
- -Kakitangan \ I Kolcj Kediaman Kelima 
Pcla1ar LI\ I F akult i Pcm iagaan 
-
Buti1 -Buti1 Pcnguji Pcngujran nit 
Pcngujian dan pcngubahsuaian dilakuh.an dcngan mcnggunakan komputcr 
PeribacJ1. dan dilah.uh.an her ula11gh.alt ... upa\ .1 dapat 111e111pe1 ha1h.1 h.elemaha11 va11g ada 
~tta dapat tllCtllcnuhi h.1it e11a-k1 t1 c1 ta vang d1h. ehc11d.1h.1 oleh pe111.a.(1 111a 
6
·2.4.2 Pl' ll J! t1j ia11 Kotal, ll ita111 Pt·11 c11j i:111 l 11l l·gra ~ i 
Dalam pc11g1111 .m 1111cg1<h1 . hd11 .. •1apa ,1.,p1..'h. d.111 h. 11t l'11,1 1d.1h d1 1111 h.hl·1,11k.111 d.111 
dinila1 Aspeh. \ .lllg 1cl.1h d1111la1 1.1l.1h h. c., 11 1.11nhun~.111 d.111 WLtt .1111 .• 111 flH)\ll' \ .11114 
lllelibath.an .1lira11 gram .. 1mcj , tch. s. hun\ 1. hu1 .1 11g "- ·"' .11 .111 d,111 111.1h.lum.u J.. l·.,c 1111i.1 
l ritc11<1 1111 tel ah d11e1 .1111gh. .111 h. c:p.1d.1 p.11.1 Pl'ngup :.up.1\ ,1 till' ' l'h. ,1 1111 .. ·n1 .ll1.11n1 cl.111 pch. .1 
terhadap pc1 h. arn vang hcnd.1h. cl1u1i I.\ d1l .1h.uh.an dcng.111 111c:1111hh fungsian · I est ~ Im 1c 
}ang tc1dapat d.1lam 11.n:.h dcng.rn mc:mihh Control-.... r est lo ic atau mcnckan butang 
( 11 I t I· ntc1 •h pck hutang h.a\\ a Ian ) ang tel ah ditekankan pada peringkat pengujian ini 
kcran" 1a '"'Ill! mcncn111h..111 }..awalan tcrhadap movie ini olch pengguna1, Berikut adalah 
I( 
Jl,111 \ .11u• dtl ,1k11k.111 old1 ... c11 .1p pengu11 tcrhctdap bu tang kawalan 
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t\ mcnckan butang untuk mcmainkan mo\1e 
2) PENGGU A mcnckan bu tang untuk rnemberhentikan movie 
l) PENGGUNA menekan bu tang untuk mengundurkan movie kebelakang 
4l PFNGGU 1\ 1111:nch.,01n hut an!.!. u111uh. h.c ·scene· sctc1 u1 snva 
SJ Pc GG t\ mcnch.an burnng untuh. h.e ·scene· schcl1.111rn\ ,, 
Jndual 6 2 l'indnh.nn l'cngu1111n Olcl1 Peng.up 
Kcscmua llJHlll dilnh.ukan pndn h.omputc1 pc11ht1d1 dnn he11h.u1 111l11h hut 11 hut 11 
' ama 
'
10hd R,1uh,rn b h.1h. 
'
1at Ari ff I Ii tam 
____ J Profrs ion Oq~auis a~ i 
h1kul11 Kcjun11craan 
\t1b1 .1m,111rnm 
i\llcnd} ,1srudin 
\ fohd I li11.1m 
Jildual <> l 
PclaJM l ~ t 
PchtJnr Fakulti Sains Komputer 
Pclajar U~ I Pusat Sukan 
(pcmbantu mahasiswa) 
I Tutor Fakulti Sains 
Pcnolong Penyelidik Fakulti Kc:juruteraan 
Hutu But11 Pc11tUIJI Pcngujian lntl'gra i.;1 
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6.2.4.3 Pcngujian Kotak llit am - Pcnguj ian Pcncrimaan 
Pcngujian pcncrimaan mcrupakan pcngujian tcrakhir ·ang dilakukan sebebelum 
rrojek mi di ·publish· Ujian ini dilakukan pada layar putih dcngan mcnggunakan 
Pr0Jek101 scbagat pcman1ca1 didalam sebuah bilik Uj ian ini dijalan untuk memastikan 
bahawa produk tl'I akhir yang dihasilkan dapat mcncapai tujuan dan objektif yang 
ditetapkan scmasa pro c~. pcmbangunan la prose. tcrakhi1 scbelum projck ini dihantar 
Untuk d1nila1 l3c11kut ada bu111 par a pcng.uj1 
------- Nam a 
\tohd Rauhan Ishak 
~lat Ariff I litam 
Subrama n1 am 
·\ffcndy clSI Udlll 
\1ohd I luim 
F· 
rrdaus l la1111 
Zohana Gha!illr 
tncik Yusoff 
tncik. 1ccl Abdul Ru.1k 
Jafrc ·1 a1b 
• 
Profcsion 
Pel ajar U\ I 
Pclajar 
Pd.11.11 l \ I 
( pcnihantu mahas1rn a) 
I utrn 
Pcnl)hrng Pen\ L'hd1I.. 
Pda1.u l I\ I 
( Pcmh.1111u i\ lah.1,1s\\ .1) 
I 1'..1l..11.111g.111 l \I Pcn\d1.1 
I 
Pen\ clta 
I 
Pd.11.ll l ~ I 
(Pt•mhantu ~ l ahnsis"a) 
Pdapr l \I 
<Pcmbantu l\ lahasiswa) 
Org:anisasi 
Fakult1 Kcju1u1c1aan 
Fakul11 Sain:s Knmputc1 
Pus.it Sul...m 
l·.1l..ult1 S.1111" 
Fal..11lt1 Kc1u1 utc1 il:tll 
"''kl 1'.t•d1.i111.111 1'.d1111.1 
k llkJ 1'.cdmma11 Kd1111a 
Fal..ulti Sain~ 
Fakulti Alam Bma 
Buttr-Buttr Pcnguji pengujian Penerimaan 
Sc1cl,1h sclc 'i111 mc11j,dt111k ,111 pcn~uJian ini <1egala maklumbalas ditenma dan 
di1chodha11 u111u k ~ cv1111 11,111 paada masa akan clatang 
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BAB 7 : KESIMPULAIV 
7
.1 KE 11\1 P LA N 
Projek i11i hampirr mc11capai 111a1la111at11ya scpcrti yang tclah dirn11ca11gka11 dr 
dalani lapor an \Valaubaga i111a11apun tl'rdapat batasa11 dalam 111c111ba11gunka11 projck ini 
Yang mcmbuat kan ianya t idak scr at us pcrntus mcmcnuhi kchcndal-. scbcnarnya a mun 
apa yang 111c111banggaka11 ianya hc1Java mcncapar mat la mat a ... aJ u111uk llll'lll ·'drl-..mn\ a 
~tu landasan atau tapak hagi mcningkatkan JHl'stnsi dan kualrt1 Kw sus lnchr\.."' 
Pen1ba 111 u i\ tahnsiswa Univcr siti tnlavn Kcsimpulan 1111 d1 :111:1l1sis da11 d1ulah\..a11 
berdasa1kan pcrkma-pcrkara utama y,rng bcril-.ut 
Kcba1kan Pc1 scmbah,rn ~ l ul111111..'d1,\ 1'.t11 :-us l11duk,1 Pl·mh.111111 ~ 1 .1h.1'''"·' i11i 
2 Kcburuknn Pc1scmhnh:rn j\ lult1mc li:1 K111 s11s lnduks1 l\ •mhn11tu lnlrnsis\\a rni 
Cnda11gan Pcrscmbahan ~ 1 ult1mcdi.1 Kmsus lndu!.. si Pcmbanlll l\ tnhasiswa untuk 
~ l as,1 Dcpan 
Kl'k ,111 ~1111 Pct :-cmbalMn \ lult11ncd1n Kursus lnduksi Pembantu Mahasis' a 
... 
5 Keba1kan yang d1perolehi daripada projek Persembahan Multimedia 
Kursus lnduks1 Pembantu Mahas1swa 
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7.2 KEBAIKAN PER:SEMBAHAN MULTIMEDIA 
ctclah mcmbangunkan projek ini didapati pembangunan projek i1ni mempunya1 
beberapa kcbaikan yang memcnuhi kehendak objektifnya. Amaranya ialah : 
o atu pet scmbahan yang dinamik dan interaktif bcrjaya dibangunkan 
o Antaramuka yang mcsra pengguna dan memenuhi ciri-ciri profes1onal 
O Aliran maklumnt. teks, grafik, imcj, bunyi dan buiang ka' alan yang tepat dan 
bagaimnna in dipcrncmbahk;rn di111i\..bcra1kan dalam pembangunan sistcm ini 
o Mcmenuhi kop pcnggunaannya dan mcmcnuhi modul penggunai si tem iaitu 
mahasis" a. pcnycli.a \..olcj \..cdiaman clan p1hak 11 EP 
O lampu umuk mcmbantu mc11i 11g\..atkan mutu pcrlak-;111a:rn ktirsu-; 
O lcnggant ikan cat a pcnyampaian scca1 a manual yang sci 111g menghaclap1 
masalah kcbosanan 
Di samping itu lt1ngsian-li.111gsian la111 \ .111g m.1111pu mcn1.1dtk.1n pct 'L'n1h.1h.111 1111 
lerguna clan mnmpu hcrnpt·rnsi dcngnn h.11h. adal.1h 
2 
3 
Pcngguna mcnga" .11 pct get akk..111 lllt)\ 1c 111d,1h11 hut.mg i...1" .111111 
Pcm.tguna hnkh 111c1111lth modul \.mg d1l-.cht•mlaki untuk dipc1 scmhahkan 
bcr dnsa1 kan jc111s modul yang d1hangu11k..rn 
Pcngguna bolch mclihnt simulnsi permninan yang diterangkan dalam bentuk teks 
mdalut a1111na-.1 van~: di paparkan tanpa perlu melakukannya secara fizikal 
Pc11gg111w 11dak pcr llu bany,1k mcncrnngkan isi kandungan kursus kerana ia telah 
d1tc1 angka11 dalam 111clalu1 suarn yang tcrdapat dalam persembahan 
H 111 ~·kit l\ dan 111udah 1111111k 11av1gas1 
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.3 KEBllRU KAN PER El\1 BA llAN l\ t L T l i\ I EDIA 
Dalam apa JUa projck pembangunan pcns1an pastl t1dak akan dapat 
lllenghasilkan kepuasan I 00°-o terhadap pengguna-penggunanya lni disebabkan 
le\Vl1Judan kcpclbagaian pcngguna dalam mclihat dan mcngendalikan persembahan m1 
Begitu jug.a perscmbahan mult11ncdia i111 vang tidak dapnt lari daripada kekangan 1111 
Bcrikut adalah k1eburukan pcrscmbahan multimedia yang dapat dianalisis dan 
hasil daripada pcnilaian be-bcrnpa individu yang lcbih bcrpcngetahuan tingg1 
Tidak dapat mcmbuat pcrubahan at au mcnambah maklumat 1c1 !..1111 dalam 
movie sctclah ia cli ' puhlish' l-.1111 
2 Klll ang 1111 crnks1 clua ha la a111a1 a knmputc1 d.111 p.11 .1 fll'lll.!Ut111.1 
1 Tcrlalu banya k pcnggunaan 1111c1 H) hukh llll'llJClll"k.111 1111npu.111 pc11gg1111.1 
untuk mcmahami m.lklunHH d1s.11np.11kan md.11111 hull\ 1 kcu .111i1 pc111.1~11 1 1i1 
lcbih senang mchhat clari mcmk11g:11 Okh itu kcdun-dun clcmcn pc1 lu 
di sc11nh.111gk.u1 
•I r1acln butang ka\\al,111 untuk mcncnpai 1c1us modul yang diingini , .ebaliknya 
par .1 pcnggun.1 1crp.1ksa mcngelintar satu persatu modul, sebelum dapat 
mcncapa1 modul vnng d1kehendaki 
'\ l 1ad.1 menu uti1m,1 yang mcncrangkan kepada pengguna tentang gambaran 
k,1.,a1 111c11i.:cn i11 per .,crnbahan ini. 
Ci I crlalu hanya k pcnµL(unaan clcmcn teks 
111 
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.4 ADANGAN PER Ei\IBAllA i\ IULTli\ IEOIA l\ IA A AKA.N DATANG 
Di antara cada 11ga11-cada11gan yang dapat dianalisis dan didcikumenkan bagi 
l>embangunan pe1 sembahan multimedia untuk ma a hadapan adalah sepeni berikut 
.(J Pr rluasan kop Dan Fungsi 
Pc1scmbt1h.rn multi111cdia i111 diha1ap dapat ditingkatkan lagi fungsi dan 
1kopnya f\ lungkm pcmba11gu11 pada ma'\a hadapan akan dapat mcnambahkan fungs1 
Persembahan ini sebagai satu perscmbahan ang scpcnuhnya mcny1111pa11 maklumat 
tentang pcmbantu mahas.iswa 
·~.2 Gahun~'"' Sisll'm. 
Pcrscmbahan ang clibangunkan mi 11dnh. 1m:11ga11du11g1 pa11gh.ah111 data untuk 
lllenjanakan k11i1 dnn jug:1  mcmapn1k:rn masa l:1h se1t .1 sualan vnng -.c1111g d1 t.111\,1 old1 
Ptngguna Juste1 u 1tu pcns1.m Fl.1sh sesu.11 d1gah1111gh..m dl.•11ga11 pc11-..1.111 I 1cw-..nll 
\cccss Rl!lc' anll\'.\ g.1h11 nga11 te1 scbut .Hl.1l.1h h.e1 .m.1 ckn~.111 .Hl.111\ .1 p.111~k .11.111 dat.1 
~i. Pcmbangun 11dah. pctlu mcm;t:.ukh.an scg.1la mah.lumat kedalam pe1seml>aha11, 
lebaliknya 111.1kh111h11 d1lc1.1Uan d1cl.1lam pangk.1lan data dnn dipapm kan apabila 
diperlukan l\ah,11,1 -..cpe1 t1 menJa" .1b ~oalan 'ang dikemukan olch pengguna lni dapat 
~~11J 1 n1a1ka11 ma~.1 pcrscmbahan kcrana penga ingan maklumat yang penting dan tidak 
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.4,3 Antaramuka Yang i\ lcnarik 
1stcm m1 boleh d1t111gkatkan dengan lebih menank dcngan membuat 
Penambnhan pcngguna:rn cin-ciri s1s1em bermultimedia ebagai comoh. persembahan 
Int mungkin bolch d1ti11gkatka11 dengan setiap maklumal yang penting diulang dua kali 
dan mengcluar sknn ya111g bcrkclip scna buny1 yang kum umuk menyedarkan pengguna 
.4,4 Komcn I i\ lakl111111l>a las 
Pcngguna 1ang membcri maklumbalas komcn akan terns disampa1kan ke 
Pcrscmbahan ini tanpa lllClalu1 modc1 c\101 \'illlg mcngcndalikan pc1 ~cmbahan im 
.S KEKA GA 1 PEnSJt:i\ IBAll A1 i\ ll lLTH\I EDI. \ 
Kekangan terhadap proJek 1ni merupakan antara faktor yang mempongaruh1 
kepada keJayaan pembangunan persembahan mult11ned1a Anltara kekangan 
Yang WUJUd 
• 
• 
Pcmha11g1111a11 p1 OJ Ck 1111 mcmc1 luk.\I\ 1wnggu11:1a11 pct 1s1an vang 1cpa1 dan 
n1111np11 11n1uk n1 cngha~ilkan I l.'k,\bcm uk anrnrnmuka yang scsuai dan scnang 
dal.un pengu1 u~.11 1111\ ,, Ju~1cn1 lilt pcmilihan pensrnn yang sesuat clan mampu 
111cmenuh1 ctrt-ctrt pc1 ~embahan multimedia hani. diperhalusi 
Ku1.111gny.1 l\cm.1hir.rn d.11,1111 mcrckabemuk antaramuka adalah satu kekangan 
\ 1lllL.' ho I ch mch111 1bat kan p1 o cs pcmbangunan projck 
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• ·Action cript ' yang komplcks dan Jarang digunakan oleh pcmbangun tu rut 
• 
menjadi kckangan tcrhadap s1. tcm 
Perlu mcmaham1 scuap hubungan dan konsep anatara 'action script' dengan 
movie yang diJanakan 
• ~ lasa ang panJnng diperluk:rn untuk menghasilkan persembahan multimedia 
• 
• 
• 
• 
kcrana pcrlu mcmbunt pcngujian di setiap modul bagi mcngclakkan r alat yang 
besar atau bila modul-111odul digabungkan 111cnjndi satu sistcm yang lcngkap 
Kccckapan dan Pcngalaman Kcdua-dua aspck ini mc111ai11knn per a nan pcnt ing 
dnlnm 111cng"mlka11 scsuatu a tut ca1 a da11 111du"''· d1 111ana ·act inn script · v:mg 
digunn"an mc1upa"a11 ha111 JacJ1 . tc"ni"-tc"111" atau "trnJi," yang tcrhai" t1dn" 
dapat clihasil"an 
Pcngunrsan dan Pcnjadualan Ker 1a 
dcngan '' aktu untu" mcngulangJn11 pd a1a1 .Ill hag1 "u' ~us-"u' 'll' \ .1111.t d1.1111hil 
SClllCSICI in1 
Sumbcr Rujukan Dischah"an tct lalu 1 :1111ai pdajn1 ntnu 1 n"1111 yang 1t\l.:111huat 
latih1111 ilminh, sumhc1 nrju"nn di Pc:1 pusta":rnn Utamn tida" mcncukupi 
Tidak dapat dinafikan. jika dibuat 
pct h11ndmg.m d1 .1nt!H1\ pdaJilr ~ ang membuat projek seorang diri di rumah 
dcn~an pd.tJill \ang membua1 projek di mana-mana makmal FSKTM, pelajar 
\Hil l! mcmhu,11 di makmal dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik lni 
11 11111gl-. 1n cl1 1,cb.1hka11 kch.1d1r.111 rakan-rakan yang lain di mana per bincangan 
bolch drhuat sctrap ma~a dan pcrsckitaran internet yang turul mcmbanlu 
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.6 KEBA IKAN YANG DIPEROLEll 
Kcbolchan dalam mcnuhs ·action scnpt' k1111 sudah dicapai dan marnpu untuk 
lllenulis apa JUa p1 oscs atau fungs1an a. a dalam c·cbuah animas1 Dapat d1ra akan 
JUga, tahap kccckapan dalam Flash dan adobe Photo hop cpcni penggunaan ·Layer' 
dan ' Drawing Tool' dalam adobe Pho1oshop dan Flash t-. IX mungkin berada pada tahap 
Pengaturcara pcncngahan 
Projck pcrscmbahan multi1rn.:d ia ini tclah mcndckatkan di1 i kcpada scbuah 
organisasi yang bcsar iaitu pihak 1 IEP dan pc11gun1sa11 kolcJ kcd1ama11 dan sctcrusnya 
lllembc1 ikan scdikit pcng.liaman d<1l .1111 pc11gu1 us.111 h.1g1 'cschu.1h 01 g.1111'.1 ' 1 hc,,11 cl1 
~in hari D1 samping it u, pcmhan~u1ia11 p1 OJ Ck 1111 juga dapat mcmhc11 g.1111h.11 .1n .11 .n1 
idea clalam mcmbangunkan !\Cbuah pc1 scmhah.m u11tuk 'L':.chu.1h ku1 ..,us d.ll.1111 
organ1sas1, 
Pcilaksanann p1 OJ Ck 1111 k hasll\ a. :lp.1 1ua p1 nick pc111lrn11g111rn11 fll'I :.cmh,1han 
amnyn, clap11t 111cmhc1 ik:rn pcngal:unan di nurn:\ faktnt masn adnlnh n1c1 upakan scsut\lu 
fak101 yang puling u1 ama kct 111\1\ SC()I :rng Pcngurus Projck pcrlu bcrsiap sedia dengan 
~eba1 angkali .111 J>cmh.111g11 11 ProJck ( "J>rcyec1 D11n1/uper") meminda tarikh peny1apan 
~lau lllen\ 111uk.11 kan tcmpoh pcnghasilan pcrsembahan multimedia adalah tinggi U
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